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8 B-00 „ 
r«T . «T, ^TTT,. í 12 meses $15.00 plata. 
ISLA DE COBA{ . . . . . . . . . . . o » ¡a. id. H A B A N A 
f 12 meses $14.00 plata' 
' 6 id • 7.00 id. 
( 3 id $ 3.75 id. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madvifl , Xov iembre ' ÍO. 
V E L A D A 
En el Instituto de San Isidro, de 
esta Corte, se ha celebrado usía vela-
da en bonor del que fué catedrático 
de Retórica y Poética de aquel Cen-
tro, Sr. Navarro Ledesraa, prouuu-
ciándoe con tal motivo sentidos dis-
cursos uecrológricos. 
E L CUPO 
En el Congreso ba sido leído por 
el Ministro de la Guerra , genera! 
Wej ler, el proyecto de ley fijando las 
fuerzas del Ejercito permanente en 
93,000 bombres y las navales en 
8,196. 
LOS P R E S U P U E S T O S 
En la sesión del Congreso de hoy, el 
Ministro de Hacienda, señor Eche-
fraray, ha dado lectura al proyecto 
de presupuestos generales del Estado, 
pronunciando después un elocuente 
discurso que ha causado muy buena 
impresión en la Cámara y en el pú-
blico. 
L O S CONSUMOS 
A consecuencia de una s e s i ó n cele-
brada en el Ayuntamiento de Madrid, 
paaa tratar del arriendo de la 
contribución de consumos, se veri-
ficó una manifestación que degeneró 
en tumulto, viéndose obligada la po-
icía á dispersar los grupos á viva 
uerza. 
, CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Jibras esterlinas á 32-10. 
Servicio de l a P r s a s a Asoc iada 
MARINOS E N T I E R R A 
Xueva Y o r k , Noviembre i?0.--Unos 
doscientos marineros pertenecientes 
á las dotaciones de la escuadra ingle-
sa que manda el Príncipe Louis B a l -
ten berg, que salió hoy con rumbo á 
Gibraltar y á quienes se les había da-
do permiso para saltar á tierra, lian 
quedado descarriados por esta ciu-
dad. 
L A S V I C T I M A S 
Londres, Noviembre 3(?.--Sábese 
positivamente que en el naufragio del 
vapor M i l d a ocurrido en la costa de 
Francia han perecido ciento sesenti-
tres personas. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Fil Embajador de España en esta 
ciudad ha desmentido la noticia pu-
blicada por L a Correspondencia de 
E s p a ñ a respecto al matrimonio del 
Rey Alfonso X I I I con la princesa 
Victoria E v a de Battenberg, sobrina 
del Rey Eduardo V I I . 
N U E V O S D E S O R D E N E S 
Oríessn, JSoviembrr 20.--Reina de 
nuevo el desorden, y el cónsul de la 
Gran Bretaña ha pedido á las auto-
ridades que le entreguen un pasapor-
te colectivo para toda la colonia ingle-
sa que reside en la ciudad. 
LOS R E V O L U C I O N A R I O S 
•San JPetersburgo, Noviembre 20.— 
Con el fracaso de la huelga, declaran 
los jefes revolucionarios que dedica-
rán todas sus energías á preparar 
una huelga política universal que sos-
tenga el programa revolucionario 
cuando se celebre la asamblea nacio-
nal. 
S I T U A C I O N P E L I G R O S A 
T'arsovin, Noviembre ^0.—Debido 
á la incierta y peligrosa situación que 
prevalece en esta ciudad, los cónsules 
extranjeros han pedido á las autori-
dades protección para sus subditos. 
Noticias Cora creíalos 
Xueva York, Noviembre 90. 
Bonos de Cuba, 5 por cient-) (ex-interCs 
105. 
Bonos registrados de lo-? Estaios Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 10-5. 
Centenes, á $4.78. 
Dísesieato papel comerchil, 6;) d.jv, 
de 5.1(2 á H. 
Cambios sobre Londres, G'J d(V, ban-
queros, d $ i.82.60. 
Cambios s.)bre Londres á la vista 
4.8Ü.30. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á ó francos 16.1 [2. 
ídéni sobre Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, íl 95.1 {4. 
Centrífngusen plaza, á 8.1[2 cts. 
Centrfftnjas. m'imero 10, pol. 96, costo 
y fíete, 2;5l32 cts. 
Mascabado en plaza. 2.15[16cts. 
Azücar de miel, en plaza, 2.11 [16 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $ 7.00. 
Harina, patente Minnesota, á $5.10. 
JLondres, Noviembre SO. 
A/flcar centrlfuofa, pol. 9o, íUte. 'Sd. 
Mascabado, á Ss. 3d. 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 85. 4.1(2d. 
Consolidados ex-interés, 8S.15[16. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 92.3(4. 
Par í s , Noviruibre 20. 
Renta francesa, ex-interés, 100 fracos 
O B S E K V A C I O N E S 
correspondientes al día 20 de Noviembre, he-
oüaal aire libre en EL ALMaNDA/tias, O-
bispoói, para el DIARIO DE LA MASIÍÍA. 
Centignio Fúmlmt 
Máxima 28° 
Mínima j 219 
Barómetro á las 8. 763 mrm. 
82° 
70° 
S U D E S y E M P R E S A S 
Disuelta con fecha 1" del corriente, la 
Sociedad que giraba en Alacranes, bajo 
la razón de Iturraldr y Cordero, se ha 
hecho cargo de los créditos activos y pa 
sivos de la misma el socio ü. Evaristo 
Cordero, que continuará bajo su sólo nom-
bre los negocios de ropa,sastrería, camsei-
ría y peletería á que se dedicaba la extin 
guida sociedad en el establecimiento titu 
lado " L a Estrella". 
N o v i e m b r e 1 2 
N A C I M I E X T O S 
DISTRITO NORTK.—No hubo. 
DISTRITO SCR—3 varones blancos, le-
gítimos.—3 hembras blancas, legítimas. 
—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco, le-
gítimo.—2 hembra» blancas legítimas.— 
1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE.—1 hembra blanca le-
gítima. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
DISTRITO NORTE—Lucas Cuesta y Gar-
cía, con María López y Rodríguez. 
MATKIMONTO R E L I G I O S O 
DISTRITO SUR.—Gerardo Montero y 
Toledo, con Domingo Moratón y Gil. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE—Amalia Viñas, 42 
afios, Cuba, Lagunas 16, tuberculosis. 
DISTRITO SUR—María Pérez, 1 mes, 
Habana, San José 36, debilidad congéni-
ta.—Francisco López, 17 años. Habana, 
Antón Recio 31. tuberculosis.—María M. 
González, 20 meses, Habana, Salud 99, 
eclampsia. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTE.—Francisco Vallejo, 
54 años, España, San Lázaro 291, arterio 
esclerosis.—Francisco Peña, 60 afios, Cu-
ba, Cerro 548, hemorragia cerebral.—Au-
relio Amen, 71 años. Cantón, " L a Mise-
ricerdia", ataxia locomotriz.—Rosa He-
rrera, 6 meses. Habana, Oquendo 43. me-
ningitis simple.—Ramón Guardado, 37 
años, Habana, Jesús del Monte 2fi8, ci-
rrosis del hígado.—Salvador Turón, 54 
años, España, "La Benéfica", cáncer del 
exófago'—Modesto Cué, 8 meses. Haba-
na, Princesa l , enteritis.—Virgilio Val-




Matrimonios religiosos 1 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 12 
Noviembre 20 de 290.5. 
Azúcares .—mercado local abre quie-
o, no habiéndose hecho ninguna venta 
ue sepamos. 
Cambios.— Abre el merrado con de-
manda encalmada y baja en las cotiza-
ciones por letras sobre París y los Esta-
dos Unidos y alza sobre las de España. 
t'otisíiraoa: 
Coaierclo Baaqaaro) 
Londre«3d(V . 19.7i8 / 20.1(2 
"60díV . 19.1|4 10.7iS 
Parla, 3dfV . 5.3f l fMqíj 
Hamburero, 8 d(v . 4.I1X 4.;í[4 
Estados Unidos 3 d(\r 9.1i2 10. 
SspaQa, s/ pla^a y 
«antídad8 drv. 17. 10.1(4 
Lio. pao3i co auromi 10'á 12 anual. 
Moneda* e.círíi yg/vti'. —Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks '9.3(4 á 9.Tj8 
Plata ufaerioanH 
Plata española 82.5(8 á 82.3(4 
Valoren p Accione».—No se ha efectua-
do hoy en la Bolsa ninamna venta. 
MOSQUITEROS "CHAMPAS. " 
^ « t o s m o s q u i t e r o s de p u n t o fino de p r i m e r a c a l i d a d son los 
ftiás a d a p t a b l e s p a r a c a m a s s i n c a r r o z a ó dose l . P e n d i e n t e d e l 
techo de u n a p o l e a de patente , e l m o s q u i t e r o se e l e v a ó d e s c i e n -
de á l a a l t u r a que sea n e c e s a r i a , p u d i e n d o , c u a n d o no se u s a , 
P a g a r s e y d e j a r l a h a b i t a c i ó n despe jada . 
C h a m p i o n é c ¿ P a s c i / a / j O b i s p o n . 1 0 1 . 
G 0 L E S 1 0 O E G O l E B O B i 
C O T I Z A C I O N O i n C I A L 
CAMBIOS 
Iiî uru GeaercM 
Lonfres, Sdpr 20K 19^ p.gP 
„ 60 div 19^ 19^ p.g P 
Parí*, 3 div - %% 5% ti.g P 
Hamborgo, 3 div 4% 4^ p.g P 
60 div 8Já p.g P 
Estados Unidos, 3 d{r 10 9^ p.g? 
España s\ olaza y cantidad, 
8dnr IR'Í 17 










Asftcar centrífuga <1R irao Í, polarización 
96" 3^ rs. 
Id. de miel polarización 89. 2 SilS rs. 
VAIÍ<>I£1SS 
FCNDOd PUBLIC Ji. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 113 116 
Bono» de la Kepóblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 ex 109 113 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
ílihinoteca) domiciliado en la 
feabana •.. 120 121 
Id. id. id. id. en el extranjero 320>í 121̂  
Id. id. (2a hinoteca). domiciliado 
en la Habana 116 * IV 
!a. Id. id. en el extranjero 116̂  II83.4 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfae-
soa 123 126 
Id.2íid. id. id 115 117 
Id. Hipotecarías Ferrocarril do 
Caibarién 115 117 
Obligaciones Ripotecanas Cuban 
Electric Cr N 
Bonos de la Comp&ftía Cuban 
Central Railway N 
Id. déla Cí de Gas Cabana 85 90 
Id. del Ferrocarril de Gibara i 
Holornin 100 1C3 
Id.del Hav.m.i Electric Kailwais 
(Co. en circulación) 103 107 
ACCIONES 
Banco Naciona! da Coba sin 13rj 
Banco Español de la íala de 'Ju-
ba (en circulación) 1161̂  117 
Banco Asoleóla de Pto. f rfacino 70 75 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes áe Regla 
(Limitada) ex-dv 229 2323̂  
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 193 197>., 
Compafiia de Caminos de ¿.ierro 
de Matanzas á Sabanilla 143 151 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 170 175 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 120 125 
Id. id. ia. (accione» comunes) 64 6S 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de GM 18 21 
Compañía Dique de la Rabana... £0 85 
Bed Telefónica ae la Habana N 
Nueva FAbrica de Hieio 125 130 
Ferrocarril de Gibara 6 Roleuín 125 130 
Acciones Preferidas del Ha vana 
Electric Railwais Co 85 87 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwais Co 373̂ .' 38 V 
Habana. Noviembre 20 de 1905—El Síndico 
Presidente, Emilio Alfonso. 
CCTIZACÍON OFÍCIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DSL BANCO ESPAÑOL da la hla 
de Cuba contra oro 4% Ii5\i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 82^ 4 82^ 




C2034 1 n 
Empréstito de la lUp'iblic* de 
Cuba N 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1.' hipoteea 119 125 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayantamiento 2í 116U 121 
Obligaciones Hlp ote canas F. C. 
Oionfuegoa á Vülaclara 118 sin 
Id. » id. id 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarién... . . 113 sin 
Id. 19 id. Gibara 4 Holguin 100 sin 
Id. 1? San Cayetano & Vifialea 3 sin 
Bonos Hipotécanos de la Compa-
ñía de Gua y Electricidad da1 -> 
Habana 105̂  107)̂  
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circ ilación 102 110 
Id. CompaBía Gas Cubana.... N 
Beaos de la Reoáblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 N 
Bonos 2? Hlooteca Tiae Matanzai 
Wates c rkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bono? Hipotecarios Central Co-
vadon?a N 
ACCIONES. 
Hanco F«pafiol de la isla de Cuoa 116̂  117!̂  
Banco Aerícola.. 66 90 
Banco Nacional de Cuba no 135 
Comoañ'.a de Farrocamies Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Etogla (limitada) 229 232., 
OoEansáía de Caminos fio Hierro 
deCí-rdanaa y jácaro 195 197 
Oompañia do Caminos de Hierro 
de Matanr.a? Sabanilla.. 146 153!2 
Ce mu.: ais, aai Forroc^vrii del Ue» 
t«.; _ N 
Compañía Cubana Central Rali" 
way Limited — Preferidas N 
Idem, ;dem. acciones N 
Fcrrocarri- ce Gibara fc noiEraíiu 95 sin 
Oompañia C^baEi ae Alombraco 
do Gao ]6 sin 
Compaüía de Gas y Electricidad 
de Habana. -
CcmoaSíadol Dique Flotanta 
Red Tale tónica tía la Habana. 
Nueva Fábrica do laielo 
Compañía Lcnjado Vireres de l» 
Habana. „ N 
Comraüíade Construcciones, líe-
paraoioneí y Bancam ento de 
Cula N 
Acccionesdela Habana Electric 
Railway Co (preferidas) 8254 86'; 
Idem de la id id. id. (comunes) 36 38 




S N I 
OS 
P U E R T O D E J A H A B Á . N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
LLEGADOS 
Dia 20: 
De Payrcagoula, en 7 dias, gol. am. Anna M. 
Stammor. cp. Bruce, ton. 119, con criadera 
á L Pía y Cp. 
SALIDOS 
Dia 20: 
Filadelfia, bca. italiana Daricle. 
Gulfport, berg, ing. Reynard. 
Movimiento de pasajeros 
LLEGADOS 
De Veracruiy Progreso en el vp. ara. Segu-
ranca: 
Sres. L. Cueto—M. Klovervides-Anastasio 
Sabido—Orencio Novela—J. Milles—G. Manes 
— E. B. Hanmel—A. Curley—C. Betancoart— 
Nieves Bouza—Maria Ignacia Rui/,—Luisa Ar-
menteros-Miguel y Rufina Mina'jaro—E Ge-
ne y 2 de fam—Federico y Lorenza Ramiren— 
Mercedes Alonso—Angela Sabioa—R. Ilodrí-
guez-P. Ramírez v 1 de fam—G. Cardenal-
Josefa VillBlba J. I. Prieto J¡ 2 de fam—Vi-
C'?me González y 2 de fam—S. Berez—E. Sán-
chez—M. Vázquez—G. Aquinoqo—A. Alvarez 
G. López—F. Gil—R. Rodríguez—F. Collado— 
L. Baijas—A. Balceiro. 
De Nueva York en el vp. am. Esperanza. 
Sres. C. Laghtnery 1 de fam—Ana Martínez 
—A. Revuelta y 3 de fam—J. Labarriere y 2 de 
fam—Ramona García—A. Rubiera W. Os-
meana y 1 de fam—James Ralanep—Eaiilia y 
Angela, Batista-J. Gass—W. Janery—S. Hoa-
dley—S. Leny—C. Klans—V. Craiz—C. Cooke 
—Arturo Ruiz—G. Reyo—P. Ñiques—J. Lonst-
man—J. Greal—F. Blannlw—G. Martinez—T. 
Sandero—A Méndez—il^Tiiiesdea-J. Difuntes 
—M. Lxdas—35 chinos. 
SALIDOS 
Oara n̂trikS* 7 Sintandcr en si vp. csp. Al-
fonso XIII: 
Sres. Paulino P Herrero—Adelaida Capas— 
A del Rio—A Campo—A Diaz—V López—Ela-
dio Alvarr.z—M Capdevila—J Giró—A Quinta-
na—p] Unchaga—F" Cubría—J R Alvarez—An-
tonio B. Aivarsz. 
B u ques con r e g i s i r o aoiertD 
Bremen y esc. vap. alem. Wittemberg, por 
Schwab y Tillmann. 
Nueva York, vap. am. Monterey, por Zaldo y 
C^aip. 
Montevideo, bca. uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada y Cp. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Gaiban y Co. 
Delaware (B. W) vp. ing.Saltwell, por Luis V. 
Placé. 
N. York, vp. ings. Jacob Bright por C. Rayna. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva Yerk, vp. am, Segurancn, por Zaldo y 
Comp. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. ara. Esperanza, por 
Zaldo y Cp. 
New-Orleans, vap. americano Chalmete, por-
M. B. Kingsbury. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
Cayo Hueso y Miarni, vp. ara. Miami, por G. 
Lawton Chiids y Cp.—En lastre. 
Gulfport, berg. ing. Reynand, por L Pía y Cp. 
—En lastre. 
Coruñay Santander, vapor esp. Alfonso XÍII. 
por M. Otaduy. 
Con 971i3 tabaco, 20 Ibs. y 17)4 kilos pica-
dura. 1 ci cigarros, 346,125 tabacos, 6 tozat 
madera, 2 sTt azúcar, 3 dulce, 1 ci chocolate 
y 10 btos. e ectos. 
Mass Point, gol. am. Norembega, por S. Prats 
Enn lastre. 
Veracruz, vp. csp. Puerto Rico, por A. Blanca 
y Cp.—De tránsito. 
Nueva Orleans. vap. ing. Prince Arthur, por 
I í. B. Kinsbury. 
Con 70 huacales pinas. 
Filadelfia, bca. italiana Doride, por C. Reyna. 
Con hierru, huesos y metales. 
Veracruz, vap. esp. Buenos Aires, por M. Ota-
duy. 
Con 1 caja y 1 tercio tabaco. 
K u i p r c s a s M e r c a n t i l e s 
EMPRESA ü f f i l \ ; 
C Á R D E N A S Y J Ü C A R O 
&ecre(arfa. 
La Directiva, en sesión de hoy, acordó 
convocar á Junta (íeneral extraordinaria 
el día 20 de del entrante Diciembre, ú las 
doce, en los salones del Centro Asturiano, 
calle de San Rafael número 1, para dar 
cuenta del contrato de fusión do esta i m -
presa con la Compafífa de los Ferrocarri-
les Unidos de ia Habana, nombrar la (Co-
misión liquidadora y tomar acuerdos re-
lacionados con ambos objetos; advirtión-
dose que en ese día no habrá traspaso de 
acciones ni se pagarán dividendos. 
Habana, Noviembre IH de líK):).—El 
Director, Secretario interino.—A't'6í̂ ¿d7i 
Oelabert. 
C 2148 27-19 n. 
Tle f ísfeen Railway Cf Mana l íáttel . 
(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
COSEJO LOCAL.—SECRF/TAKIA. 
A LOS TENEDOKES DS ACCIONES DE ESTA CoaiPAñiA. 
En sesión de 19 de Octubre último ha acor -
dado ésta Empresa hacer una omisión de 7,000 
acciones de A £ 10 cada una para repartirlas á 
la par entre los accionistas de la misma que 
quieran suscribirse. 
* Los títulos da la nueva emisión serán nomi-
nativos é inscriptos en Londrep y se repartirán 
en primer lugar entre los actuales accionistas 
en la proporción de una acción de la nueva 
emisiún por cada diez acciones que posean. 
T M l EOYAL BANK OF G i M B A 
1 K C O R P C K A D O E N 1369. 
Ac tv í f ftcrtl oel Golicrno óe la l i e túbl ica de Cubapara el pago áe ios chequea del Ejército Lbdor 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 / 
Ójrece toda clase de fac i l idades bancar ias a l comercio y a l pilblico. 
El departamento de anorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pA-
«ar.do mterís en estas al 3 por ciento anuaL 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA-
Jio f a n a , Obrapía 33: F . J . SHEKtylAKjr O. A. K O R N S B Y . sjorentes. 
kantivffo deCvbw. líNRlQUiO ROS y \V. K. C O L B O R N , gerentes. 
C a m a g ü t y : R . W. 1 0 R R E S T £ : R . gerente. 
N A L . 1 3 E - O . U B A 
C A P I T A L . . . . . . s s.ooo.ooo.oo 
A C T I V O E N , C U B A . . . $ 1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
DEPOSiTARIO DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUE/" 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, SASANA 
S U C U R S A L E S 






SAGUA LA ORANOE 





X> 1 Fe K O I * O 3» ® 
JOSE A. GONZALEZ LANÜZA 
•GNACIO NAZABAL MANUEL Slí.VEíRA 
THORVALD C. CULMELU: PEORO GOMEZ RflBNÁ 
EDMUND G. VAUOKAN SAMUEL M. JARVJS, 
V . A. MERCHANT Wm. \. BUCHANANi 
1 ü 
JOH'i C. CARLISLE 
JOSE MÁSííÁ BERRIZ 
JULES 5. BACHE 
M. LUCIANO OIAZ 
C2CJ0 6 
Los accionistas que quieran suscribirse de-
berán depositar en ésta Oficina sus títulos y 
suscribir los documentos que se le facilitarán, 
con los informes necesarios, antes del 27 del 
corriente mes de Noviembre, todos los días 
hábiles de 8 á 10 de la mañana. 
Los que no quieran suscribirse podrán re-
nunciar á favor de otra persona ei todo ó par-
te de sus derechos. 
El pago de las acciones que se suscriban se 
hará en dos divendos pasivos: el r; de £ 2 pa-
gadero al suscribirse, y el 2? de £ 8 por acción 
el dia 13 de Diciembre del corriente año. 
Estas nuevas acciones seiánen todo equipa-
radas á las de emisiones anteriores. 
Habana, Novienbre 13 de 1905.—El Secreta-
rio Dr. Dominso Méndez Capote. 
C 2118 12-14 N 
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BIAN 
Corresponsal del B a n c o de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 
O F I C Í N A C E N T R A L : 
ERCADEEES 22, 
1 n 2028 • 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEC-ÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
LslaMfta en la Mm, Cnoa.elaño 1859 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» de existencia 
y de opetaciones continuas. 
VAJJÜE resoonsable 
nasta hoy.: $ 39.717.388.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...S 1. 563.689"83 
Asegura casas de cantería, y azotea oon pi-
sos de marmol ó mosaico sin madera y ocupa 
das por familias á 17^ centavos oro español 
por 100 anual. 
Casas de manipostería sin madera ocupadas 
por familias á 25 centavos oro español por 100 
anual. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á 32>í y 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oficinas en su propio edifi-
cio. Habana 55 esquina ft Empedrado. 
Habana \". de Noviembre de 1905. 
C 2026 26-1 n 
A L M O N E D A P U B L I C A 
Subasta Voluntaria. 
El viernes 24 del corriente & la una de la tar-
de se rematarán en conjunto 6 en lotes en ia 
callo de la Muralla núm. 49, todas la8 existen-
cias del establecimiento allí situado "La 
Primavera," consistentes en armatoste, mos-
trador, sombreros adornados, cascos para los 
mlsmoe, plumas y ñores para los mismos, co-
ronas ..unebres, piezas de terciopelo y otros 
varios artículos del ramo.—Emilio Sierra. 
16601 4m-2J 3t-21 
A L M O N E D A P U B L I C A . 
El miércoles 22 del corriente á la una de la 
tarde, se rematarán en la calle del Teniente 
Rey n. 5 con intervención de su representante 
109 cajas de quesos Patagrás, descarga del va-
por Morro Castle.—Emilio tíierra. 
16602 mâ H t2-21 
vise r m m m m 
maestros de obras, jtnaestr os aibañiles y al co-
mercio en general. 
El taller de carpintería que estaba en Com-
postéla n, 108, propiedad de Ramón García 
Freiré, se mudó para la calle de Aguacate nú-
ineao 86. 16231 10-14 
C O M P R A - V E N T i Y P l G N e R A C l O S 
de todos los valores qap se cotizan en ia Boiai 
P;irada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde ISSo á este importante ramo de las in-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Dcmiciiio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 41-i de la tardo.—uorrí.spondenoia: ¡iol-
sa Privada. lfiOB9 28-7 N 
ú 1 1 í 
A u t o m ó v i l 
D e carrera Dorroc¿* e l que á 
ganado la Copa do los Pir ineos , 
de 35 á 40 caballos, se vende en 
4,000 pesos, para i r á s i n í b n n e s 
J o s é M u ñ o z , C o l ó n 28. 
16580 4-21 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones, d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s informes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . ¡L. 
^ ¿ p m a n n & C o . 
( B A N Q U E E O S ) 
C 2144 7a-18Nv 
CAJAS RESERVADA 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos v las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190 i . 
AGUÍAR N !08 
N . C E L A T S Y O O M I P 
0-1553 156 14 A 5 
D I A E I O D E L A MARINA, —Edición de la mañana.—Noviembre 21 de 1005. 
S A L U X P O P U L I 
L a s e n é r g i c a s medidas adopta-
da- por el Departamento de Sa-
n idad para l ibrarnos del azote 
amari l lo , á pesar de ser molestas 
y enojosas, t ienen la v i r tud de 
satisfacer a ú n á aquellos mismos 
que son los primeros en sufrir el 
rigor de dichas medidas extremas, 
lo cual habla m u y alto en pro de 
nuestra sol idaridad colectiva ; 
pero, como no hay mal que duela 
á todos, no hay bien que á todos 
contente; y si la general idad su-
fre con paciencia las operaciones 
de l impieza y f u m i g a c i ó n que 
practican las cuadri l las sanita-
rias, hay algunos, pocos por ven-
tura , que no las ven con buenos 
ojos, no por juzgarlas desacerta-
das, sino por pruri to de restar 
m é r i t o s á aquel Departamento 
que honra tanto á la r e p ú b l i c a , 
como l a r e p ú b l i c a puede honrar 
á Cuba , y como C u b a puede ser 
honrada. 
N o se someten los trabajos de 
d e s i n f e c c i ó n á u n e s c r u d i ñ a m i e n -
to minucioso que permita de-
mostrar deficencias en el servi -
cio, n i se s e ñ a l a n en la c r í t i c a 
que de ellas se hace insuf ic ien-
cias p r á c t i c a s , errores t eór i cos , 
abandonos punibles , que h a y a 
que corregir, ó desaciertos que 
h a y a que enmendar; se censura 
todo, lo cual no demuestra na-
da; se hacen severos cargos s in 
l a debida j u s t i f i c a c i ó n , y se 
ataca al Departamento de Sani -
dad en las personas de sus d i -
rectores, no en las disposiciones 
sanitarias de los directores de 
Sanidad . 
Y es triste pensar que se l l aman 
gobiernistas los que así proceden, 
que se fingen sostenedores del 
gobierno los que así lo alancean, 
y que dicen recibir inspiraciones 
del gobierno mismo los que así 
atacan lo meior de la obra gu-
bernamental desde l a c o n s t i t u c i ó n 
de la r e p ú b l i c a : l a obra sanitaria, 
por la que es C u b a m á s conocida 
y respetada en el mundo c i e n t í -
fico, que por sus ricos productos 
en el mundo comercial . 
Cuandoque dormitat Homerus... 
L a Sanidad de C u b a no dormita. 
Puede carecer de presupuestos 
que acucien sus actividades;pero, 
a ú n así , la fe, el amor con que 
los jefes de Sanidad han empren-
dido la obra de regenerarnos 
sanitariamente, suple á la pobre-
^ L a c a s a d e C o r e s 
E s l a j o y e r í a p r e d i l e c t a 
de todas l a s f a m i l i a s . 
S I E M P R E N O V E D A D E S . 
1 2 , S a n R a f a e l , 1 2 , 
T E L E F O N O 1114. 
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za, á la r a q u í t i c a c o n c e p c i ó n de 
c r é d i t o s que parecen gravosos y 
son miserables, porque si es cier-
to que el de Sanidad es uno de 
los departamentos mejor dotados 
en los presupuestos de la n a c i ó n , 
salu.c popul í suprema Ice ex, y no 
hay nada m á s supremo, ni a ú n 
la cu l tura nacional , en la cua l se 
gastan, y tal vez con menos acier-
to, mayores cantidades que en 
procurar la salud del pueblo. 
No e s p e r á b a m o s nosotros tan 
acerbas censuras, y menos espe-
r á b a m o s que fuesen los que se 
dicen amigos del gobierno quie-
nes las produjeran contra los 
hombres del departamento de 
Sanidad, 37a que las que hoy se 
le dirigen, si son injustas á todas 
luces, son á todas luces grave-
mente e s t e m p o r á n e a s . C r e í a m o s , 
por el contrario, que la g e s t i ó n 
sani tar ia debiera merecer el con-
curso y el apoyo de todos y e l 
aplauso que al ienta y an ima, 
para que los que la pract ican 
vayan sin vacilaciones hasta el 
fin en el cumpl imiento de u n 
deber penoso, c u y a base está 
en la i n t r o m i s i ó n y en el desba-
rajuste de algunos hogares, en 
la d e s t r u c c i ó n necesaria de ense-
res y en la e x p u l s i ó n , s iquiera 
sea por pocas horas, de las fami-
l ias que los habitan. Pero, no 
s ó l o n o se al ientta a l departamen-
to de Sanidad, sino que se le 
ataca; no só lo n o se aconseja al 
pueblo l a necesidad de que se 
muestre propicio á las fumigacio-
nes, sino que se le trata de hacer 
ver que los hombres que las orde-
nan n o e s tán á la a l tura de su 
m i s i ó n . . . 
Y figuran en ese departamento 
nombres como Earnet , L ó p e z , 
Guiteras, orgullo de Cuba; y fi-
g u r a en ese departamento como 
jefe Superior y como Presidente 
de la J u n t a Superior de Sanidad, 
un nombre augusto, el nombre 
del doctor Carlos F i n l a y , orgullo 
t a m b i é n de Cuba y l e g í t i m a glo-
r ia de la h u m a n i d a d ! 
B i e n es, que m á s se ensalzan 
las grandezas de los Horneros 
cuanto m á s en ellas se ceban las 
có leras de los Zoilos! 
C o n l a presencia, con l a i m -
p o r t a c i ó n de la fiebre a m a r i l l a 
en Cuba , precisamente en la é p o -
ca en que u n considerable é x o d o 
de americanos se in ic iaba en el 
Nor tA, pierden el comercio y l a 
industr ia de l a I s l a r end imien-
tos respetables, que acaso no! 
v u e l v a n á nosotros porque los 
americanos d u e ñ 6 s de hoteles en 
T a m p a y F l o r i d a explotan en 
provecho propio nuestra poca 
suerte actual . Se necesitaba, s in 
embargo, ca lmar la ansiedad i n -
terior y l levar al exterior la cort-
fianza, la seguridad de que la 
fiebre a m a r i l l a era pasajera en 
Cuba , accidente fortuito de un 
s ó l o d í a , m a l inevitable de algu-
nas horas. . . Se hizo así? Se hizo 
todo lo contrario. Y es voz de 
las l lamadas gobiernistas, voz de 
los que se fingen sostenedores 
dal gobierno, voz de los que d i -
cen recibir inspiraciones del go-
bierno mismo, la que l leva al ex-
tranjero, con el eco de nuestro 
mal , la noticia de nuestra i m -
potencia para conjurarlo! 
L a venganza personal puede 
ser, como se dijo h e r é t i c a m e n t e , 
placer de los dioses.. . R e a l i z a r l a 
con mengua del p a í s denunc ia 
la ex is tencia de u n patriotismo 
que anda á gatas! 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ira C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS. 
desde 1 A10 quilates de peso, sueltos 
y montados eu joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
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testacion que un p e r i ó d i c o juzgue 
preciso dar á los comentarios de 
otro. 
2? L l a m a r la a t e n c i ó n por es-
te medio de los corresponsales y 
colaboradores de todos los pe-
r i ó d i c o s sobre la necesidad de 
tener en cuenta este .acuerdo á 
fin de que se suavicen las rela-
ciones generales de la v ida p ú -
bl ica y no se enciendan los á n i -
mos y se ahonden divisiones. 
E l s e ñ o r P ichardo d i ó cono-
cimiento de la p r ó x i m a v is i ta á 
C u b a de varios periodistas de la 
prensa norteamericana, y se acor-
d ó que el C o m i t é en pleno pase 
á cumpl imentar los el d í a de su 
llegada. 
SÜSCRIPÍION POPULAR 
abierta por el Casino Español y las 
Sociedades Ke^ionales y de Bene-
ficencia para recalar las insig-
nias de la Gran Cruz de Alfon-
so X I I al Director del D I A R I O 
D E L A MA1ÍIXA don Nicolás 
Itivero: 
Plata Espl 
" L O N G I N E S L O N G I N E S , " 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
como e l so l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
Comité de la Prensa 
E n l a tarde de ayer se r e u n i ó 
en la r e d a c c i ó n del DIARIO DE 
LA MARI XA el C o m i t é E j e c u t i v o 
de la Prensa. Asist ieron los se-
ñ o r e s Morales (don Alfredo Mar-
t í n ) , D o l z (don E d u a r d o ) , Már-
quez Sterl ing, Morales D í a z , V a l -
des P ó r t e l a , P ichardo y R ivero . 
E l presidente, s e ñ o r Morales, 
propuso la s u p r e s i ó n de toda con-
troversia entre los p e r i ó d i c o s por 
ser esa hoy la c a r a c t e r í s t i c a de la 
prensa en todos los pa í se s c i v i l i -
zados y porque así se evitan efi-
cazmente las diferencias persona-
les entre los periodistas, como de 
ello es muestra fechaciente la 
e v o l u c i ó n que se observa en el 
periodismo m a d r i l e ñ o . 
E l C o m i t é a c o r d ó : 
l9 Aceptar como a s p i r a c i ó n 
lo propuesto por el s e ñ o r Mora-
les, recomendando para el pre-
sente la mayor mesura y consi-
d e r a c i ó n en las discusiones que 
inevitablemente puedan produ-
cirse. Y á tai efecto declarar que 
c o n v e n d r í a no repl icar á la con-
, Inyección _ 
La grande. 
''Cnra d© 1 á S díns la 
' Blenorragia, Gonorrea, 
' Espermatorrea, Leucorrea 
¡6 Flores blancas y todu, clase do 
{flujos, por antiguos que sean. 
¡GarantizHda no causar Estrechecef. 
\Vn especifico para toda enferme-
\dad mucosa. Libro de veneno. 
De venta en todas las boticaa.. 
freptrids áBieutunts por 
j u e Imi Clismipal co.,1 
CINCINNATI, O., 
E. U. A. 
Suma anterior $ 1.164 60 
D. Cesario Castauedo, de . 
Jovellauos 1 
... Palino Pérez, id 1 
... Nicomedes Torres, id.. . 1 
... Víctor Sierra, id 1 
... Juau García, id 1 
... Gaspar Tejo, id 40 
... Agustíu líodríguez, id... 40 
... Angel Casielles, id 40 
... José Fernáudez, id 40 
... Manuel Montiel, id 10 
... José Meruelo, id 40 
... Amable Pérez, id 40 
... Enrique Kodríguez 20 
... Florentino Miranda 1 
Total $ 1.173 MO 
En la lista publicada el domingo 19 
del actual, en la que ügurau los dona-
tivos de los señores residentes en Tam-
pa, por un error se anotaron las canti-
dades eu plata española, debiendo ser 
en oro americano. 
Queda salvado el error para satisfac 
cióu de los señores donantes. 
P R E N S A L I S R E 
í ío; este pueblo de ítliora, y los di-
rectores espirituales de este pueblo de 
ahora, no saben lo que vale, y lo que 
representa para el desenvolvimiento 
armónico de las instituciones, la pren-
sa independiente. 
Y no podrán saberlo, ínterin no se 
den exacta cuenta de lo que es, y de lo 
que signiüea para el hombre conscien-
te y honrado, la independencia del 
criterio. 
Eeclámanse para la prensa periódi-
ca el prestigio y las preeminencias de-
bidas á un Poder del Estado; considé-
rase como nno de los ideales • de la de-
mocracia, la división de los Poderes 
Nacionales, reservando á cada uno su 
libertad de acción. Y preténdese que 
el más moral y civilizador de todos, el 
que tiene su asiento eu la conciencia, 
y su fuerza en el intelecto, y sus re-
cursos en la razóu, y sus medios de 
propaganda en la palabra escrita, se 
subordine, ciego y servil, al Poder 
Ejecutivo, y sacritíque todas sus pre-
rrogativas al capricho de mandarines, 
prostituya su apostolado, y se entre-
gue, mísero, á todos los convenciona-
lismos, á todas las transacciones y á 
todas las debilidades. 
Por caprichosa antinomia, quiere 
asociarse el principio de la prensa li-
bre, al concepto del escritor esclavo; 
absurda antítesis de esta especial de-
mocracia que nos gastamos ahora, es 
esa que proclama la libertad del su-
fragio, la inviolabilidad del domicilio, 
la amplísima facultad del pensamiento 
y la palabra, en el Congreso, en el 
Ateneo y en el mitin callejero, en tan-
to se estuerza por limitar la libertad 
de conciencia del escritor, obligándole 
á sumarse de una manera incondicio-
nal á las organizaciones políticas, con-
venga ó no con sus respectivas afirma-
ciones doctrinarias y procedimientos, 
generalmente injustos y pasionales. 
Conmigo, ó contra mí: hé ahí el dile-
ma que presentan á los hombres cons-
cientes y libres, los pseudo-represen-
tantes de la opinión cubana. 
Y no así como quiera. Contra mí, es 
decir, en oposiciión cerrada, violenta; 
descocada en las frases y fanática en 
los medios, para que labre el periodis-
ta su propio desprestigio, se cierre pa-
ra siempre las puertas del respeto so-
cial, se anule ante el juicio de la his-
toria, á cambio de momentánea popu-
laridad en el seno de las masas obce-
cadas. 
Conmigo: es decir, decidido, iner-
me ciego; sancionando anticipada-
mente todo lo que los amos dispongan, 
cohonestando l a s injusticias, defen-
diendo los abusos, silenciando, por lo 
menos, cuanto subvierta la conciencia 
nacional y lastime los eternos princi-
pios del derecho; el servilismo, la adu-
lación, lo mezquino y lo desvergon-
zado. 
Ni contigo, ni contra tí; con el orden 
y la moral, con la verdad y la justicia, 
con el respeto á los demás y las satis-
facciones de mi conciencia: hé ahí la 
respuesta digna de los hombres que 
tienen conciencia de sus actos, noción 
de su derecho, amor á su pluma, do-
minio sobre su voluntad y santo inte-
rés por la suerte de su patria. 
Eezago de viejas instituciones, mez-
cla híbrida de gastadas civilizaciones, 
la sociedad política cubana asiéntase 
sobre el polvo del personalismo y resu-
cita procedimientos que, desde Platón 
á Cipriano Castro, precipitaron á la 
anarquía y volvieron al imperialismo, 
democracias y repúblicas. 
Cuando el cubano liberal ó modera-
do exige que su correligionario rompa 
vínculos de amistad y parentesco, no 
salude al adversario, conteste con nna 
grosería á la sonrisa de la dama y á la 
(Lavable) 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
K l más inexperto puede usarlas. 
Para dorar muebles, bric-a.braC,oi-namen. re_n(ffl rfa ft„ "fiIJD CfilfADITC 9! 
tos, marcos de cuadros, crucifijos, etc. rSIIifil'ü (18 Ulfl 
Parece y dura como oro puro. Usese *'wululiw UM wlu 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como laporcelnna. Du bliiuco y bonitos colores. Puede lavarse Ce|itJ||ffíSi ^ T n R 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. t^íiisSIi lít W B riEl 
PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES 
B A R N I C E S 
TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS 
TIKTE PARA SUELOS 
están hechos de los mejoras materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo eu ese meretulo por más de veinte años y hemos 
logrado sabor lo qne es justamente más apropiado para ese clima. Las nrineipales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninjr.tna otra mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prauba 
- se convencerá de ello. GERSTENDORFER BROS. • NUEVA YORK, E. U. de A. 
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S A P O L I N " 
mirada del convecino ¿qué señal cle 
progreso ofrece sobre la organización 
de mónteseos y capulelus? 
Cuando fanáticos devotos de la situa-
ción gubernainental, pretenden que el 
Juez, sacerdote augusto de la equidad' 
social, procese, multe, condene, sia 
razón ni piedad,, á los oposicionistas 
¿en qué se diferencian de los que eu la 
noche de Saint Barthelemy tiñeron de 
sangre de hugonotes las calles de la 
urbe europea? 
Cuando el caballeroso oficial de un 
instituto armado, es trasladado, amo-
nestado, herido, obligado á renunciar 
porque sourie á sus amigos de la niñez, 
estrecha la m\ino de su condiscípulo ó 
contesta al saludo de su querido com-
pañero de sacrificios heroicos por la 
independencia de la patria ¿es que 
mejorado, á través de los años, la jus. 
ticia popular, que llevaba á la guillo: 
tina d los que tenían fina y sedosa la 
palma de la mano, caminaban pausa-
damente, á la manera aristocrática, ó 
se compadecían, como Barnave, de las 
torturas de una madre, de las augus-
tías de una mártir! 
Conmigo: es decir, diciendo adiós á 
la piedad y al amor, rompiendo coa 
todos los vínculos sociales, huraño el 
rostro en presencia del adversario, do-
blada la espina dorsal en presencia del 
amo, sin voluntad, sin pudor, sin sen-
timientos, máquina de odios y arsenal 
de humillaciones propias y agenas. 
¿Y también el escritor, el talentoso, 
el convencido, el que tiene altísima 
misión social que llenar, también ese 
ha de escoger, entre la oposición siste-
mática y la asquerosa genuflexión, 6 
católico ó calvinista, ó rnontesco ó ca-
puleto, ó siervo de don Pedro el Cruel 
ó instrumento de Enrique de Trasta-
mara? ¿Y nada para el criterio, nada 
para la voluntad, nada para el honor, 
para la conciencia nada? 
¡Pues hermosa Eepública, gallarda 
libertad esa, á temía! 
Prensa independiente es la que da al 
César lo suyo; la que somete al tamiz 
de su razón los actos del Gobierno y 
las determinaciones de la oposición; la 
que aplaude lo justo, sin que le paguen 
el aplauso, y advierte del error come-
tido, sin aceptar las ofertas del chanta-
ge vil; la que hace sociedad, concien» 
cía nacional, honor y patria. 
Poder social, moderador y educador, 
ha necesidad de independencia y res-
peto, como los demás poderes del Es-
tado: ahí están su fuerza y su prestigio. 
Porque el magistrado complaciente 
falle en favor del Gobierno un pleito 
contencioso perdido á la luz del seuti-
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madrea 
administrar á sus hijas las Grantillas 
cuando pasan de niñas á mujeres. Esta 
preparación corrige las ''supresiones", 
' "'retenciones'' y demás trastornos de 
los órganos genitales femeninos. 
L a casa Dr. Grant7s Laboratories, 55 
Worth St., New York, manda grátis 
el libro número 13 que trata de estos 
asuntos á cualquier mujer que lo soli-
cite. 
L a misma ca^a manda grátis nn fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
NO DEBE FALTAR 




Una cucharada todas las maflanas 
regulariza el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones. Jaquecas, etc., 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ PPjf* 
Trimut« Ury y ConioMcU. Uabnu Farra&e>2i 
V a p o r e s d e t r a v e s i a o 
o 
por el vapor alemán 
A . I N T 3 3 3 5 3 £ 3 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
El vapor ANDES es de ráp'do andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósiio para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores imoortadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 






S E R V I C I O B I - S E M A N A L , . 
L a l íuta más corta y más rápida. 
iste servicio ha sido aumentado con la adi-
^u1?-»6 ,niJevo y ̂ Pido vapor -'PRINCE AR-
lULit, de soberbias comodidades para na. 
sajeros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
fcitreoies y de la Habana todos los sábados 
be azpiden pasajes para tortas las ciudada-
fles del Cebte, centro de loo Eptacos Unidoe 
como tamb.en para México, con boletos dire--
loe cesde la Haoana. 
El equipaje de ios señores pasajeros se reco-
.'c en los ocmicilios y se despachan directa-
mente hasta el ponto de destino. 
La linea más barata y rápidp. para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás"ciudades oe 
]OF. Estados Unidos. 
Otros vapores de la linea, de carpa solamen-
te, salen de IB Habana martes y de New-Or-
leans sábados. 
Para mas oetallea. informei, prospectos, <Sc. 
dirlpirse á 
M . B . K i n g s b n r y , 
Arante general y Consignatario, Obispo d9 
Teléfono 462. 
VAPORES CORREOS 
fe la Cipia 
A N T E S B E 
A K T O i T I O L O P E S Y Ca 
B U E N O S A I R E S 
Capitán ALDAMIZ. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Genova 
el 30 de NOVIEMBRE á las 12 del dia, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen nato que estaa ntigua Compañíatiet.6 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También rt cibe carga para Inglaterra, riam-
burgo, Erémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa cononocimieuto di-
recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
< Main oary A m e r i c a n JL,i¡iei 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza fletante, así para esfa ínea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa electos que se embarquen en 
sus vapores. 
C 1741 18 ce 
I.'.;' mancos la atendí n de los sefiorei pasaje 
ros hácia el artícelo 11 del Reglamento de pa 
sajeresy cel orden y régimen intenor délos 
v«iioieb de esta Compa&ía. el cual dice asi: 
"LOE pasaierca deberán escribir sobre tedes 
les bultos ce tu equipaje.tu nombre yei puirto 
ce óeEtino, con tocas sus letras y con la mayor 
elcridad." 
íundfindcse en esta dipossición la Compeñía 
no admitirá hclto alguno de conipaje qne no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etiqua 
ta adherida en la cual constará el nómerodel 
billete ae pasaje y el punto en donde éste ta 
expedido y no serün recibos á bordo los bulto 
os cuales faltare esa etiaueta. 
Í S O T A f * «Q^^e á los fefioree pasajero . 
que en el mnellfe de la Mt.chi i» en 
centrarán los vabores remolcadores del seño? 
Santainanna dispeestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEUNTE CEN-
TAVOS en plata cada nno, los diss de salida 
cesde ÍSF diez hasta las des de la tarde. 
t i equipaje lo recibe eratuitamente la lan-
t he Cladiaior er e) muelle de ia Machina la 
vís-i ern y tldia de Falida bseta les d ez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
lsr;os M. OTADUY.CFICIOS K. 23. 
c 1S63 73-1 oc 
Para SANTAKDER (E^aíia). HAVRE (Francia) DOVER. (Inglaterra) 
yHAIBURCTO (Alemania) 
Unica comunicación directa entre la HABANA é INGLATERRA. 
Ssldrá sobre el 15 de NOVIEMBRE ei nuevo y ejnliadido vaoor correo alemán 
P R I N Z J O A C H I M 
Admitecarga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quienei ofrece un trato es-
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladado? libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos mencionadoj y con conocinrentos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, España v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Pasaie en 3- para Santander. S29-33 oro Espaüfl, inftp í f r o s t o ne teniteo 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
i-ara cumplir el h. 1). oel Gobierno ae España, lecha 22 de Agosto de 1903, no se aomitirá 
en ti vapor ncTás equipaje que ei oeclarado por ei pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consigna ta ría. 
iirii n.tb vcm.inores y cetostobre fletes raíajes aefidase á los agentes: 
H B I L B U T Y R A S C H . 
Correo: Apartatlo TSO. Cable H E I L B U T . San Igrnacio o4, H A B A X A . 
c20il 1 n 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m t m i w m m 
DE 
SOBRINOS DS H E M B R i 
8. en C. 
SALIDAS DfLA HABANA 
d u r a n t e el m e s de -Noviembre 
de 1 9 0 5 . 
V a p o r K U E V I T A S . 
D í a 25, á las 5 de l a tarde 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, 3Iayarí, Baracoa, Guantáuamo, solo á la ida y Sautia^o de Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 30 á las 5 de l a tarde 
Para Nuevitas, Gibara, Bañes , Sa-
«•ua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
uamo, solo á la ida y ¡Santiago de 
Cuba. 
CAliGA DE CABOTAJE. 
Se recioe áasia las tres de la tarda dr dU 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA.. 
Se recibe basta las cinco de la tarde del día 
anterior. 
En GUANTA ÑAMO, 
l os vapores do los diai 6, 11 y 2 >, at'acarán al 
muelle de Caimanera y los da loi días 9, 15 y 
30 al de Boquerón-
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Mos los l o i i i p a las docs U día, 
T A K I K A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Fafajeen ll { 7.ua 
Id. en 3; j ,5.50 
Víveres, ferra ería, loza, cigarros... 0-30 
Mercancías 0̂ 0 
De Habana á Caibarién y vicevursa 
Pasaje en lí ¿ flO-60 
Id- en 3? { ¡.30 
Víveres. ierre:erí«, loza, ngarros. 0-30 
Mercanc.a. O-óO 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana» ~ 5 
centavos torció. 
El carrmro pacra como mvroanoia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán v Comp. Sa;rua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para mas informes dirigirse á IOÍ armadores 
San Ignacio 72. Sobrinos de Herrera-
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 oc 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l vavor 
Capitán MONTES UB CKU 
Saldrá de Batabanó. los LUNEtíy JUEVES 
(con excepción del último jueves de cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros qnosale de 
de ia estación de ViUacueva i ÍBA ü y 40 de la 
tardo, para 
Colonia. 
Punta de Cartas. 
Bailén y 
CorCés. 
saliendo de este último punto los MIERCOLES 
y SABADOS (con excepción del sábado último 
de cada raes) p las 3 ÜP la mañana, p ra. llegar 
á Bataba.;ó los dias siguientes al amanscar. 
La carga ae recibe ditPiunaiKe en la es-
tación de Villanueva. 
Paramas informes, acúdase á la Compañía 
Y 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cibla y giran ietni i vj? 
ta y larga \TiaSa sobre, New-York, Loadras, P** 
risy scKjre todas la; c ¡.pítales y puablos ia 
paña e islas Baloares y Oanariai. 
Ageiue de la Co.ap;iñLi as áa^aroi ooaüf» 
incendios. 
c 1202 168-1.T1 
H i j o s de E . A r s i i b i i e s . 
BANQCJKKOS. 
M E R C A l>Efi E S ' U i . - H A 
Teléfono nüra. 70. Cabla?: "lUmoairjd* 
eI86S 
ZiCLÜETA IO (bajos» 
78 oc-1 
G I R O S D E L E T R A S 
Depósitos v Cuentan ijorrieavsí- -~i)3 1'^¡l', 
de Valores, íi iciónioaa carga del ^of0/ 
misñon de diviaeadus 5 mt̂ râ es.—Pf5,,'*7: .. 
uirossobie las ormei 
W . C E L A T S Y C o m o . 
l O Ü , Affuldr, l o a , es'jumt* 
a, A m a r a u n u 
Hacen pa^os por eicaoie. raollicaq 
cartas de crédito y jjiraa letnwí 
a corta v larira visca. 
pobre Nueva York, Nueva Orleam, Venarui 
México, San Juan de Pueno Riuo, Londraj, Pa 
ris, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Uomid 
Ñapóles, Milán, (iéuova, Marsella, Havre, üi 
Ha, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulomi 
Venecia, Florencia, Turin, Masirao, et,c, u 
como sobre toda las capitales y provincia da 
España é islas Canarias. 
15̂ 1 líB-UAs 
8. Ü ' R E J L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E K C A O i: it K < 
Hacen pagos por el cabla. Facilita:! car:i 
de créito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turin, Koma, Venencia, PÍJ-
rencia. Ñápeles, Lisbaa, Oporto, Oibralttr, 
Bremen, Hamburgo, París, Havrej, Nancaj, 
Burdeos, Maroella, Cádí¿. Lyon. MÓXÍCD, Veri-
cruz, San Juan de Puerto líico. etc., et j. 
sobre todas las capitales y p lartís su r̂e ? 1-
ma de Mallorca, Ibisa, Manon y áauta Cruz ia 
Tenerife. 
obre Matanzrs, Cárdenas, Heraedios, Santi 
Clara.Caibarién, Sagua la Grande, Trinidal 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Samiacoda CUD* 
Ciego de Avila, Manzanillo, 'inar de itio, Ji-
baro, Puerto Principe y Nuevitaj. 
c 1SSU 7S 1 oc 
icipiiei p!"-— J- . RF 
sobre los orólos da lísoaña, is! u Baleara» • 
Canaria i.—Pago-i uor Oaole / Cartas d a V" 
d,:o. C1878 ^ l ^ m n - O c ^ 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos oor el cabla, gir 11 leV" i v \ f 
ta v larga vista y dau carsts da or^Vffr ia 
New irurk, Filaaelda, New Oriena», ̂  vJt 
cisco, Londres, París, Madrid. Barcelona Y ^ 
más caDiiales y ciudades importantê  a. 
Értados Unidos, México y >-:uro_pa, "^ J / , 
fcobre iodos los pnebloj de España y oapiw»w 
uertos do México. ., iinniii 
En combinación con los señores .u 
& Co., de Nueva York, reciben crdenei p»» 
compra ó venta de vaiures o acciones ow 
bles en la BoUa de dicira ciudad, cava, ca^ 
ciones se reciben por cable dianainenL-. 
c 1S59 
J . A . B & N C E S Y COiüIF. 
O B I S P O 19 Y ¿L 
Hace pagos por el cabla, aiillti caro n 
crédito y cira letras icoftayl^r?* «'3t tsuuu  tiia. ÍOUÍUI» ' -• , . ¿i 
las orincinaies ulazas da essa Wi y ,1* i3i 
Francia íiglaterra. Al-ijnarua, luía ^ 
Unidos, .íixioo, Vrjpnt.na, Puerto «• ;'; 
na, Japón y s .ora t >ia U is auii Uai y o »:311' 
de España. íslai ¿alearai, Cmanai a lt» 0U 
G. t 1 
Baiiüueros.—Mercaderes üíí-
Cusa oriinnaimenie esüableqida ea ISJ 
Giran letras á la vista sonre todos Icn B*0 .̂* 
Nacionales de los Estados GnidoJ y aan -'K 
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L fiABJ* 
c litil 
DIAJÍ IO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana. -Xoviembi le 1905. 
JA común; Portlue el Jll«z dicte una 
ruvideucia á gustxj del maudaiín y 
P los fallos de una Audiencia pesan 
fD3 recomendaciones de la oligarquía, 
se sigue 'l116 la Justioia social deba 
110 justrumento de intereses pequeñas, 
"I juguete de personajes: en su iude-
"eudencia, eu su integridad granítica, 
P tá el secreto de su grandeza moral y 
f garantía de todos los ciudadanos. 
Así la prensa. Que haya escritores 
, oto8> cuyas conciencias claudiquen 
la imposición, calladores del error, 
pensadores del que manda; Jueces 
aue reciben tarjetitas y magistrados 
L e solucionan el pleito en desacuerdo 
con la opinión pública, no impide que 
para otros no haya más fuente de de-
recuo que la conveniencia pública, ni 
otra razón de Estado que el mandato 
imperioso de su conciencia. 
Esos que releen un diario hoy, y le 
recomiendan y le ensalzan, porque di-
10 algo halagador; y le tiran y maldi-
cen mañana porque protestó de un 
abuso ó advirtió de un error, esos no 
conocen la imparcialidad, ni se expli-
can el criterio libre, ni se dan cuenta 
de lo que significa en los pueblos libres 
el peiisaraianto honrad©. 
El que no está conmigo, ciego, ser-
til, asalariado, está contra mí: he ahí 
la divisa del prejuicio político, la má-
xima cerrada del apasionamiento roi-
pante. Pero sabedlo, preocupados: la 
prensa independieute no está con vos-
otros, ni con ellos: e^tá con Cuba. 
J . X. AFAMLUIÍÜ. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s e o u 
toda p e r í e c c i ó u á p r e c i o s b a r a -
tismios. 
Otero y C o l o m l n a s . 
S a n K a í a e l ¿2 , 
—•¡Í53»<~-
Con una franqueza que le hon-
ra, dice el Harona Póét, hablando 
de las cónsec i ier ibias que pudiera 
tener el acto que se supone reali-
zado en isla de Pinos por un gru-
po de c incuenta americanos: 
>'o importa que el pueblo de la isla 
(Te Pinos, qna apoyó el movimiento, po 
represente ni d la mayoría ni á los in-
teresas conservadores; no importa que 
todas las ciases conservadoras ameri-
canos rechacen el acto realizado por sus 
couciudadanos; siempre entre los cu-
banos predominará la idea de que no 
pueden confiar en ios americanoi]; qne 
los yanlceeti en su caza por dollars olvi-
dan los derechos de un pueblo, á don-
de han venido á establecerse y que sólo 
son motivo de disgustos. Este es el as-
pecto grave de la cuestión. 
Y nadie puede culpará los cubanos 
por desconfiar de los americanos. Y 
¿por qué no? Aquellos que hace ya 
siete años que residen en la Isla saben 
que un sinnúmero de americanos de-
centes han sufrido mucho á causa de 
los delitos cemetidos eu Cuba por sus 
conciudadanos. Cuando los america-
nos llegaron á la Habana hace siete 
años, todo era poco para ellos. E l pue-
blo cubano los llevó á sus hogares, col-
mándolos de atenciones. Los comer-
ciantes de la Habana jamás molestaron 
á ningún americano por una cuenta. Si 
un americano deseaba que se le abrie-
se crédito en una casa de comercio, en 
el acto lo teuía. ¿Y cuál ha sido el re-
sultado de todas esas bondades? Ocupé-
monos primero de la última: A causa 
del crédito abierto en la Isla, ascienden 
á muchos miles de pesos las cuentas 
que no han pagado. Aúu en los mis-
mos oficiales dd Gran Ejército de los 
Estados Unidos no se puede tener con-
fianza y á la vista tenemos el caso del 
restauraat " E l Suizo", que tuvo qae 
cerrar sus puertas porque estos oficia-
les á quien el dueño les fió banquetes, 
comidas y vinos, jamás abonaron un 
centavo. Algunos de esos oficiales que 
tan miserablemente abusaron de un in-
feliz que á fuerza de sacrificios y penas 
pudo hacerse de unos cuantos pesos pa-
ra montar su establecimiento, llevabau 
entorchados de generales. Y , sin em-
bargo, no se podía confiar en ellos. 
Pero aquí entra la parte más triste 
de este negocio sucio, y aquellos ame-
ricanos que nos lean no podrán por mé-
uos de admitir que los hijos de Cuba 
no serían sér?s humanos si no descon-
fiasen de ¡es americanos. Dijimos que 
hace siete años los cubanos admitieron 
á los naturales de los Estados Unidos 
en sus hogares y ¿cuál fué el resultado? 
Muchos de aquellos que fueron admiti-
dos han llenado de penas y lágrimas á 
varias familias cubanas. L a historia 
de dos señoras cabanas con sus niños, 
abandonadao por sus esposos america-
nos, ¿'ué publicada hace una semana en 
este periódico. ¿Podemos culpar á los 
cubanos porque sospechen de los ame-
ricanos? i 
Los americanos se establecieron en 
isla de Pinos. Fueron allí por voluntad 
propia. No fueron invitados por los 
cubanos, dueños de la propiedad, sino 
que después de unos cuantos meses de 
residencia quieren arrojar la soberanía 
cubana. 
¿Podemos culpar á los cubanos—re-
petimos otra vez—por sospechar de los 
americanos? 
No c o r r e s p o n d e r í a m o s á las es-
pontaneidades del colega, si con 
la m i s m a l laneza con que é l lo 
hace, no a l i v i á s e m o s á los m i l i -
tares americanos, as í en general, 
como los alude el colega, de algu-
na parte de la responsabil idad 
que les cabe en la r u i n a del an-
tiguo d u e ñ o del restaurant " E l 
Suizo". 
Con é l hemos hablado h a poco 
m á s de un a ñ o en M a d r i d y nos 
m a n i f e s t ó que en el cierre de su 
establecimiento tienen tanta c u l -
pa los mil i tares americanos como 
los e s p a ñ o l e s , á quienes s in dis-
t i n c i ó n , fiaba, siguiendo u n a cos-
tumbre tan inveterada en ese 
honrado indus tr ia l como deplo-
rable cuando no se establesen ex-
cepciones. 
Y hacemos esta r e v e l a c i ó n , no 
só lo por e s p í r i t u de jus t ic ia , s ino 
porque cuando el dolor se com-
parte parece que se siente me-
nos. . . 
L a P)atesta, de Sagua, del 18, 
ó r g a n o del partido l iberal nacio-
nal , nos da esta " ú l t i m a hora": 
Según rumor que circula, con visos 
de certeza, al ir en su coche el Senador 
señor don Salvador CisnerosBetaucourt, 
par una de las calles de la capital, coin-
cidió que en sentido opuesto pasara en 
coche también el Senador señor Frías, 
y sin saber nosotros que mediaran al-
gunas frases entre dichos señores, el 
Marqués disparó tres tiros de revólver 
al señor Frías. 
C o n semejante modo de tradu-
cir e l acto realizado por el s e ñ o r 
Cisneros Betancourt en el Senado, 
no debe e x t r a ñ a r s e que rueden 
con tanta p r o f u s i ó n todo g é n e r o 
de bolas y canards por las co lum-
nas de la prensa. 
U n te le írrama de Washington: 
Los altos funcionarios del gobierno 
han comentado burlonameute las noti-
cias procedentes de Cuba, en qne se ha-
bla de qne esa República está amena-
zada de nua revolución. 
E l ministro americano en la Haba-
na, Mr. Squiers, no ha comunicado al 
departamento de Estado el descubri-
miento de un complot revolucionario 
en Cuba. 
Pero a ñ a d e : 
''Eso no obsta para que se reconozca 
que la situación política—dicen—no 
deba considerarse como algo seria". 
S i la s i t u a c i ó n es seria, no de-
b í a n burlarle . 
Pero se burlan. Luego no es 
seria. 
De todos modos, seria ó r i d i -
cula, el gobierno toma sus medi-
das y hace bien, pues como dice 
L l Cubano Libre, 
Veraces ó falsos esos rumores, el go-
bierno se considera obligado á tomar-
los en consideración, y á rodear de pa-
rarrayos el hogar nacional, para que la 
tormenta flamígera, si estalla, no pue-
da destruir la República." 
E s e es su deber y nadie h a de 
l levarles á m a l que lo cumpla , 
s iquiera no consiga otra cosa que 
tranqui l izar al pa í s alarmado. 
Nuestro pensamiento, para ter-
minar, se encuentra perfectamen-
te condensado en estas palabras 
de Lü Clarín, de Ca ibar i én , que 
hacemos nuestras: 
Un país que no quiere la guerra no 
puede—nosotros diríamos no debe—ir á 
ella. Cuba no quiere la guerra. No Ja 
quieren sus hijos más patriotas, más 
prominentes; no la quieren los elemen-
tos que trabajan y producen; no la 
quieren ni pueden quererla los extran-
jeros que aquí viven entregados al tra-
bajo y garantizados por el orden y la 
sensatez de los cubanos. Luego Cuba 
no quiere ni puede en manera alguna 
ir á la guerra, ni apoyar ningi'm movi-
miento de alteración del orden pú-
blico. • 
L a afición de unos pocos no es la afi-
ción del país; y el país no renunejará 
al trabajo y á la vida ordenada y pací-
fica por dar gusto á unos pocos. 
Es, pues, una broma pesada la que 
dan los que se entretienen en producir 
la alarma con rumores de hechos ilu-
sorios y fantásticos. 
M ú s i c a ó broma; lo que á us-
tedes mejor les parezca. 
D e E d u a r d o V á r e l a Zeque íra : 
Entre el sufragio restringido y el 
universal podíamos, aquí, en Cuba, 
quedarnos en un término medio, qne 
consistiría en no darle voto al que no 
ha nacido y en quitárselo al que se ha-
ya muerto. 
Además convendría qne á cada de-
recho constitucional le pusiéramos co-
ñio á las pastillas de bicloruro de mer-
curio los atributos,de la muerte, á ver 
si nuestros políticos le cogían miedo al 
envenenamiento, porque al pasarlos de 
la Ley fundamental á las leyes de apli-
cación quedan convertidos en buñuelos 
de viento, de gran tamafío, que ape" 
ñas se les toca se reducen como el fue-
lle de un acordeón. 
E n menos l í n e a s no puede ha -
cerse una cr í t i ca m á s acabada. 
E l Havana Pod dice que l a 
propiedad territorial en el C a m a -
g ü e y h a aumentado veinte veces 
su va lor de poco tiempo á esta 
parte. 
No nos parece exagerada l a es-
pecie si hemos de creer lo que 
hoy mismo recogemos de Eos Dos 
Éepúbliccis de aquel la local idad. 
Escr ibe e l colega: 
En estos últimos días han sido ad-
quiridos, en compra, grandes extensio-
nes de terrenos en los límites de las pro-
vincias de Camagüey y Santiago de 
Cuba. 
Mr. D. E . Kerr, Cuban Lands & 7n-
vestmmfs Sugar, Fruit & Ütock Laad*, 
con Oficinas en Ravenswood, Chicago, 
es uno de los que componen la Compa-
ñía formada para la adquisición de tie-
rras en Cuba. 
En esta ciudad se han instalado las 
Oficinas de la Compañía, en el suntuo-
so hotel Camagüey. 
E l conocido hombre de negocios, se-
P A K A C U K A I l U X R E S F R I A D O 
E X UN D I A tome el LAXATIVO BRO» 
MOQUININA (Pastillas). El boticario le de-
volverá el dinero si no so cura. La firma de &. 
W. GKOVB. se halla en cada canta. 
¿ E N Q Ü E C O N O C E U S T E D S I U N 




Q U E R E I S C O M P R A R 
u n b u e n d e o r o ó 
C A S A D E 
V 
E S L E G I T I M O ? 
ifiieMssMaseilsesi?! ráíi m ( i 
C Ü E E Y O ¥ S O B R I N O S • 
U N I C O S ! M P O E X A D O K S 
lista, e.»/'?» ofríi:*© a? [)¿iblícc'ce g-eiíéraS ua {rr?„n 
«tírtido ds fjrllteatéé S-.JÍ'ÍÍ.OS de todos t&tn&dos, catí-
dados da torillautes soMíarlo, para señora d^sde 
1 á 12 küa íe s , eí pas". i6cli¿.iri«.'í para caballero, 
desfíe l i2 á 0 friJatetó, aortjjas, briíimites de fanta-
sía para señor», e-specíaS^acíift* fernm rrtixrqnesa, d© 
2>v:J;antos solos O coa preciosas perlas al ceatr©., 
ruMes ©ríí»nta2es, es me raídas, «aíiros ó turquesas » 
^uauío en jo3 erla de yrilíaníes se ^uedle desear-
t i e n e e l m a y o r s u r t i d o e n q u e e l e g i r . 
S u s p r e c i o s s o n l o s m á s b a r a t o s . 
C a s a d e c o n f i a n z a . 
O b i s p o , e s q a á A g u a c a t e . 
b b í i p i i i s m m i r a í o l i o . 
L A f a v o r i t a del p ú b l i c o consumidor , deseando d e m o s t r a r de 
u n a m a n é t á p r á c t i c a s u r e c o n o c í t í i i e n t p á ese m i s m o p ú b l i c o , d e s t i n a r á u n a s e c c i ó n de 
que s i n e s p e r a r á f e c h a d e t e r m í n s i d a p a r a - S W s o r t e o , d i s t r i b u i r á e n t r e s u s c o n -
sumidores , v a l i é n d o s e p a r a el lo de i n c l u i r e u s u s c a j e t i l l a s , a d e m á s de los c u p o n e s a c o s -
t u m b r a d o s , otros E X T R A O í l D I N A l U O S con e x p r e s i ó n d e l objeto que c up ie re e n s u e r t e a l 
a g r a c i a d o y (pie se le e n t r e g a r á e n e l m o m e n t o q u e lo r e q u i e r a . 
A c r e d i t a d o s como e s t a m o s por lo r e a l .y p o s i t i v o s que r e s u l t a r o n s i e m p r e n u e s t r o s 
regalos, no t e n d r e m o s que e s f o r z a m o s p a r a c o n v e n c e r a l p ú b l i c o de q u e no son v a n a s n u e s -
t r a s promesas . 
L A E M I N E N C I A . 
Acabamos di'recibir unas Posttrlrs J ía f f i cas , ovxhxs que por un procedi-
miento sencil l ísimo y rápido se, obtiene un éxito sorprendente. Nada más 
nuevo que estas póstales l í 50VELADOKAS, que se incluirán también entre 
los premios extraordinarios. 
— D E — 
c i ó O s ó l o s . 
c 2021 1 n 
Lo recetan los médicos do todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y untigastrái-
gico; CURxi el 98 por 1Ü0 Je loseaíermos 
del estómago é intestinos, aunqua sus do-
lencias sean de más de 80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los dem á Jiae-
dicamentos. CURA el dolor deestóaiago, 
las acedías, aguas de boca, vórritos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disentería, dlatación del estó-
! mago, úlcera del estómago, neurastenia 
1 gástrica, hipociondria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CUUA porque aumenta 
(1 anetit >, auxilia !a acción digestiva, eí 
enfermo come más, digiere mejor y iny 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo dei mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de IJ/íxir dcSáiz de Curtos, de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
' ra el enfermo que para el que está sano, 
I pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas* minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxit:> seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las eníermerlades del 
tubo digestivo. Uoc 5 años de éxitos 
constantes. Exíjale en iasetiquetas de las 
botellas ía palabra S T O M A L I X , marc ^ 
de fábrica registrada. 
Be venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales de Espa-
ña , E u ro pa y A m é r i ca. 
Agente para la I^Ia de Cuba J . Rafe-
cas Xolia y Teniente Rey núm. 12, H a . 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarráéhijo Tte. 
Bey 41 y Manuel Johnson, Obispj 53, 
EL REY DE PARIS 
J O R G E O H N E T 
(Esta novela, publicada por la casa de París 
*Je Ch. Rouret, se halla de venta en "La Mo-
derna Poesía", Obispo 135.) 
I 
E l figón de ]Vfme. Mascart, calle de 
Tlv6li, es uno de los lugares sospecho-
sos de i'arís m á s frecuentados por la 
bohemia de la Butte, las mujeres del 
barrio de la Opera que se encuentran 
!ln. ^iaero, los bolsistas para quienes 
lúe iuclememte la respuesta de las pri-
^as. los extranjeros que recorren la 
CaPital por curiosear, y los jugadores 
^Ue bugean un escondite seguro en que 
^tar desde la hora de comer á la de ir 
*» taller é al círculo. Es un hotel con 
patio y jardín, edificado en las alturas 
„ autl§ao parque. Asiento social de 
ana casa de banca en tiempos del Im-
w 0 / domicilio un fotógrafo des-
pués de la guerra, se ha empiebeveci-
o fcasta el extremo de convertirse en 
«na especie de garito en que la policía 
M ^ V 1 6 1 1 6 á un af?ente « acecho, 
merced á esta vigilancia secreta Mme. 
^scart ha podido conservar abierto-
su establecimiento, aunque en él se in-
frinja la ley diariamente. Los parro-
quianos asiduos disfrutan una partici-
pación en los beneficios de la terrate-
niente, y deploran tanto como ella el 
que de vez en cuando desaparezca al-
guno de los contertulios. E l número 
de tipos que desfila anualmente por la 
mesa redonda es tan grande, las perso-
nalidades tan diversas y la indiferencia 
hacia el vecino tan natural, que el vai-
vén de la pensión continúa inalterable, 
sin que los incidentes pasajeros lleguen 
á conturbar la quietud y sogiego gene-
rales. 
Melania Mascart es una mujer de 
cuarenta años, de tez pálida, alta y de 
buen talante, locuaz y atrevida. Todos 
murmuran que ganó coqueteando el di-
nero que más tarde le sirvió para esta-
blecer su comercio. Sus familiarida-
des con las muchachas que acuden al 
figón inducen á creer que las favorece 
prestándoles dinero en los momentos 
críticos de penuria. Algunos viejos 
respetables que van á verla en un salón 
secreto situado en el primer piso, y que 
están seguros de su perfecta discreción, 
podrían explicar los procedimientos 
naturales empleados por Mme. Mascart 
para reembolsarse las cantidades que 
anticipa á sus bonitas clientes. Esta 
matrona vestida con trajes de sedatinje 
protejer á la juventud, y cuando entra 
eu el comedor para asegurjttgd por sí 
misma de que el servicio es esmerado y 
de que nada falta en la mesa, y de si 
hay entre sus huéspedes habitules mu-
chos que no pagan puntualmente, tiene 
un modo de golpear las mejillas de las 
muchachas y de acariciar la espalda de 
los estudiantinos ó de los poetas, que 
se hace simpática en seguida. Entre 
los contertulios se refieren de ella algu-
nos episodios siniestros. Se le impu-
ta el suicidio de na hijo de familia á 
quien indujo á hacer gastos considera-
bles y á quien luego redujo á la deses-
peración mediante un chantaye largo é 
implacable. Una hermana suya á quiea 
odiaba mortal mente por cuestiones de 
herencia, había muerto de miseria á la 
puerta de su casa sin que se moviese á 
socorrerla. Finalmente, se murmura-
ba en voz baja que fué ella quien des-
cubrió á la policía la partida llamada 
de los trajes negros, aventureros del 
gran mando, de los cuales era jefe su 
amante Clavel de Laroque. Por espa-
ciode mucho tiempo Melania estuvo de-
fendida ostensiblemente por un agente 
de policía encargado de protegerla con-
tra las vengativas asechanzas de aque-
llos bandidos. Pero después Clavel se 
escapó de Xoumea, y desde entonces la 
celosa vigilancia cesó. Los maliciosos 
agregaban que el jefe de los trajes ne-
gros fué el denunciador de sus cómpli-
ces, y que su fuga se efectuó á ciencia 
y pacieiiOia du ia uduiiuiüUaúóa á 
quien había hecho importantes servi-
cios, Melania, cuyo pasado era un te-
jido de ignominias y de infamias, tenía 
cuanto quería, las apariencias de una 
gran señora, ó se mostraba, segúu hi-
ciese al caso, trivial y groserota como 
una mujerzuela del arroyo. Siempre 
inspiraba á su clienlela más bien temor 
que respeto. Miraba á los más auda-
ces y turbulentos de un modo que les 
daba en qué pensar, y nunca se vió una 
casa eu que, á })esar de no haber hom-
bre que mandase, hubiera un orden 
tan perfecto. Los criados no se propa-
saban en lo más mínimo, ninguno osa-
ba protestar con palabras de mal tono 
y todos estaban escosfidos para coadyu-
var al bienestar perfecto de los asiduos 
tertulainos de la pensión. 
Una noche del mes de Abril de 1895, 
á eso de las diez, había en el salón azul, 
como Mme. Mascart llamaba á una vas-
ta habitación en que algunos de sus 
huéspedes salían reunirse después de 
comer para charlar, leer periódicos ó 
echar una partida de damas en familia, 
cinco personas: dos mujeres, de las cua-
les una era Melania, y tres hombres. 
L a joven que estaba sentada sobre un 
sofá cerca de la patrona, era una mo-
rena alta, de cintura estrecha y talle 
largo, con el cabello peinado en ondas. 
Tenía la figura de una .Tudit ó de una 
Salomé. Su perñl puro, se tez clara, la 
lamiüosa semuidad de sus ojos iuules; 
el fino arco de sus cejas obscuras y la 
alegre sonrisa de sus labios desdeñosos, 
la convertían en un tipo acabado de 
belleza. Estaba fumando un cigarrillo 
y dejaba jugar á Mme. Mascart con 
las sortijas que adornaban sus dedos. 
Los hombres, sentados eu sillones, y 
que no fumaban, porque Meleuia no 
soportaba que convirtiesen su salóu en 
un fumadero y sólo su hermosa amiga 
gozaba de aquel privilegio excepcional, 
er an artistas. Uno de ellos, Vaudri-
raer, escribía en una revista avanzada, 
y en aquel momento hostigaba con agu-
das paradojas al poeta Laguermie, que 
le escachaba frío é imposible. El últi-
mo de los contertulios de Mme Mascart 
era un mnchachote rubio, de ojos ne-
gros, con las guias del bigote muy em-
pingorotadas; era un escultor de mérito 
llamado eu la vida común, Juan H i é -
nard, y que no se desdeñaba de firmar 
sus obras con este nombre vulgar, pero 
que en los actos oficiales se creía obli*-
gadoáapellidarse Duque de Diernstein. 
Era el hijo menor del ilustre mariscal 
Leonardo, uno de los más bizarros ayu-
dantes de Napoleón. De vezea cuando 
y siempre que la conversación decaia, 
se percibía en la habitación inmediata, 
cuya puerta estaba entornada, ruido 
de monedas de oro y palabras breves 
pronunciadas por una voz monótona, 
que decía: -Carta—ncho—bacarrat...; 
despuóá el tiutiueo dei metal, el sordo 
roce del rastrillo y la voz monótona, 
gritando:—Haced juego.—El juego es-
tá hecho... Cartas... Pero . las cinco 
personas reunidas no prestaban mucha 
atención á lo que en la pieza contigua 
sucedía, como si aquello fuese cosa co-
rriente acerca de la cual ningún 
comentario nuevo pudiera hacerse. 
Vaudrimer dijo: 
—Entonces, usted, señora Mascart, 
cree que en la vida sólo hay amor y 
quelas mujeres que no sacrifican todo 
al hombre elegido, no conocen nunca 
la verdadera felicidad. 
—Lo que equivale á decir,—repuso 
Juan Hiénard—que las mujeres dicho-
sas son aquellas que tienen un hombre-
cillo á quien mautieueu y que las zu-
rra .. . 
— Yo creo—repuso Melania—que 
esas son las que disfrutan de los place-
res amorosos más intensos... Yo he co-
nocido auna mujer que tenía por aman-
te á uu muchacho veinte anos más joven 
que ella. Su mayor regocijo consistía 
en llevarle al campo, á una choza; allí 
dormían y á la maüaua siguiente, le 
engalanaba, le mimaba, le partía el 
pelo, le ponía la corbata, y le vestía 
sonriéndole, acariciándole. Era, al mis-
mo tiempo, su querida y su madre. 
( Continuará) 
B e b a u s t e d eerveza , p e r o pi« 
d a lacle L A T l v O - P l C A L . 
D I A R I O D E L A AETNA.—Edición de m manann.—Noviembre 21 (!e isur». 
fíor Joaquín Rivas, es el Representante 
de la Compañía y experto para el reco-
nocimiento de los terrenos. 
Hasta ayer 1« Compañía tenía adqui-
dasseis mil caballerías de tierra. 
L a Compañía lleva invertidos unos 
ochenta y nueve mil dollars y tiene 
dispuesto un capital de catorce millo-
nes de pesos. 
Los terrenos adquiridos cerca de 
Oriente, serán destinados á la funda-
ción de una ciudad y al efecto serán ce-
didos solares y lotes de terrenos. 
Prométese asimismo la Compañía, la 
instalación de dos grandes íábrú-as de 
azúcar y varias Colonias agrícolas, pa-
ra dedicarlas al cultivo del cacao, cafó 
y frutas. 
La colonización será sin distinción 
de nacionalidades, pero con objeto de 
que fomenten el cultivo de los frutos 
mencionados, vendrán agricultores sui-
zos, alemanes y norte americanos, que 
por conocimientos agrícolas, son muy 
necesarios. 
Mañana sale con dirección á Omaga 
el señor Rivas, acompañado de agri-
mensores para hacer el trazado de la 
ciudad. 
Mr. Kerr está admirado de la fera-
cidad del terreno de Cuba y ha comu-
nicado á los Estados Unidos, que ha 
sido el país de terreno más rico que ha 
visto en su vida. 
Nosotros e s t a m o s admirados 
t a m b i é n . Pero no de la feracidad 
del terreno sino de la facilidad 
con que pasa á manos e x t r a ñ a s . 
E l s e ñ o r don E n r i q u e J . V a -
rona acaba de dar á la estampa 
un Curso de Fsicoloyía, asignatu-
r a que expl ica en nuestra U n i -
versidad, c ircunstancia que d á á 
esta obra la trascendencia de un 
acontecimiento l iterario. 
Se publica en f a s c í c u l o s y 
c o n s t a r á de tres 6 cuatro. 
E l primero, que tenemos á la 
vista, comprende X I lecciones 
con estos t í t u l o s : Objeto y método 
de la psicología, Clasificación pro-
visional de los fenómenos m entales, 
Coricomitantes orgánicos de los fe-
nómenos mentales, Base orgánica 
de los fenómenos mentales, Estruc* 
tura del sistema nervioso. Funcio-
nes del sistema nervioso, La, sensa-
ción en general, Sensaciones mus-
culares, Continuación de las sensa-
ciones musculares, Conclusión de 
las sensaciones musculares, Saisa-
ciones de Id vida orgánica. 
D e estas lecciones, las seis pr i -
meras sirven como de introduc-
c i ó n á la Primera parte que se t i -
tu la Representación, y a l final de 
cada una a c o m p a ñ a la bibliogra-
fía consultada por el autor en su 
trabajo y en la cua l figuran los 
nombres de los m á s ilustres re-
presentantes de la ciencia mo-
derna. 
E n v i a m o s a l s e ñ o r V a r o n a el 
testimonio de nuestra gratitud 
por el ejemplar que se h a servido 
dedicarnos. 
L a Discusión t ermina su edi-
torial de ayer, " E l orden p ú b l i -
co" anal izando los rumores per-
sistentes y los sucesos ocurridos, 
á los que conceden m u y relat iva 
importancia , con este párrafo que 
era anoche m u y comentado: 
...no olviden los que mandan, los 
que dirigen, los que están en posesión, 
que por lo mismo que aquí no puede 
nadie sublevarse,—sin hundir para 
siempre la patria cubana,—es necesa-
rio que estén muy abiertas, muy fran-
cas, muy expeditas y muy garantidas 
—más que en ninguna otra parte—las 
vías legales, y practicada á toda hora, 
y muy pura, la política da la verdad y 
la honradez, del derecho y la justicia, 
igual para todos. ( 
Pero ¿es queno han estado 
siempre m u y abiertas, m u y fran-
cas, m u y expeditas y mu3r ga-
rantidas las vias legales, y no 
se ha practicado á toda hora, y 
muy p u r a la p o l í t i c a de la ver-
dad y la honradez, del derecho 
y de la just ic ia? 
Además de ser el único curativo radical del 
estómago y del intestino, el Digestivo Moja-
rrieta, purifica los alimentos y los hace asimi-
lables, regulariza la sed y purifica las aguaa 
corriontus. 
Las Cámara* no celebraron, sesión 
ayer tarde por falta úe quorum. 
a mm¡ m m n m i 
E l 30 de Junio de 1905 había, en la 
provincia de Santiago de Cuba, 257,8G8 
cabezas de ganado vacuno, 79,289 de 
ganado caballar, 11,789 de ganado mu-
lar y 809 de ganado asnal, que se dis-
tribuyeron, por sexos, del modo si-
guiente: 








E l mayor número de reses vacunas 
corresponde á Manzanillo con 49,389; 
el de ganado caballar á Holguín con 
10,005; el de ganado mular a Baracoa 
con 3,213, y el ; snal á liavamo con 
169. 
E l aumento proporcional, por sexos, 
con respecto al semestre anterior, es; 
Castoria se adapta particnlarEiente á los p á r v u l o s y á los 
n i ñ o s . No contiene n i opio9 n i morfina, n i ninguna sus-
tancia n a r c ó t i c a . E s un sustituto inofensivo del E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
del Aceite Pa lmacr i s t i . Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los v ó m i t o s causados por la 
lecí ie agria,, cura l a diarrea y los cól icos ventosos. Cas-
toria al iv ia los dolores de l a d e n t i c i ó n , cura el e s treñ i -
miento y l a fiatulencia. Castoria ayuda á asimilar ios 
alimentos, regula el e s t ó m a g o y los intestinos, y produce 
un sueño saludable y natural . Castoria es taa agradable 
a l paladar de los n iños como l a miol. 
EM USO POR MAS DE TREINTA AÑOS 
t He dado la Castoria á mis diez niños y 
puedo recomendarla á todas las personas que 
tienen hijos.» 
HILA A. WORAM, Manhasset (N. Y.) 
« La Castoria es la reina de las medicinas 
{)ara niños. Tenemos cuatro niños y á todos es damos la Castoria como una verdadera 
panacea.» HESTER A. YARBROUGH, 
Waxahachic (Texas). 
V é a s e que 
l a firma de 
« Damos la Castoria á nuestra hijita, que la 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.> 
ECHO M. GOODWIN, Broderick (California). 
e Soy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al medico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. LANG, New York City. 
se encuentre en 
c a d a envol tura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r ¡ a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THS CEITATm COJIPIXT, 77 HTRIUT STREET, KEETA TOEE, Z. V. A. 
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Planos completos, ; 
Presupuestos fijos. 
Precios definitivos, 
bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumpiimiente de 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Vacuno, macho l l ' O ^ p S . 
Idem, hembra lo;23 
Caballar, macho 10*50 ,, 
Idem, hembra 11*4S 
Mular, nuicho 0*22 „ 
Idem, hembra 3̂ 36 
Asnal, macho S*34 ,, 
Idem, hembrn 2't>7 ,, 
EÍl aumento proporcional, con res-
pecto ni total, ha sido: 
Ganado vacuno 12' lOpg. 
Idem caballar 1*24 ,, 
Idem mular 11'01 
Idem asnal 3'18 ,, 
E l aumento proporcional, en el año 
ficcal, ha sido: 
Ganado vacuno SS'aO p 5 . 
Idem caballar 17'85 ,. 
Idem mular 24*65 
Idem asnal 1*80 
Consejo Provincial 
Aj'er no celebró sesión por falta de 
quorum. 
Según nuestros informes, en lajque se 
celebrará mañana miércoles, si es que 
no pasa lo que ayer, se dará cuenta con 
una moción del señor Foyo, sobre la 
creación de un hospital para niños, cu-
ya dirección se ha ofrecido desempe-
ñarla gratuitamente el Dr. Delfín. 
L O S M E J O R E S 
R e t r a t o s a l p l a t i n o á prec ios 
m n v reducidos . 
Otero y Colominas, fotonfrafos.-San 
Rafael número 32. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tienri un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con uu interés módico. 
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SESION MILN 
DE AYER 20 
Presidió el segundo Teniente de Al-
calde, doctor Luzuriaga. 
Se aprobaron varias actas de las se-
siones anteriores. 
E l Cabildo se dió por enterado de una 
resolución del Presidente de la Kepú-
blica, desestimando el recurso de alza-
da establecido por el dueño de la casa 
San Rafael núm. 155 contra el acuer-
do del Ayuntamiento que le obliga al 
pago del canon de una pluma de agua. 
A propuesta del señor García se 
acordó dar un voto do confianza á la 
comisión encargada de inspeccionar y 
proponer las mejoras que crea necesa-
rias en las Casas de Socorro. 
Se aprobó una moción de los señores 
Valladares, Morales y Sedaño relativa 
á proveer de un carruaje al Inspector 
de alumbrado público, con la condi-
ción de no utilizarlo sino únicamente 
para actos del servicio que le está en-
comendado. 
Se leyó una moción del señor Seda-
no, en la cual pedía que se acordara 
rogar al Departamento de Sanidad que 
ordene cuando á bien y oportuno lo 
crea, la desinfección ó fumigación de 
los conventos de Santa Clara, Santa 
Teresa, Santa Catalina y Ursulinas, 
por creer que en estos momentos cons-
tituyen un peligro para la salud pú-
blica. 
E l señor Guevara apoyó la moción, 
adicionándola para que sea eficaz la 
FOR AND INFANTS ^ INVAUDS 
F O O D 
L o s c ó l i c o s y d e s a r r e » 
g ios d e l e s t ó m a g o d e l n i ñ o , 
s o n e v i t a d o s c o n e l u s o 
d e l " M E L L I N ' S F O O D " ^ 
E l " M E L L I N ' S F O O D " 
e s m u y s o l u b l e , d e f á c i l 
d i g e s t i ó n y m u y nutr i t ivo , 
y c o m o c o n s e c u e n c i a , l o s 
n i ñ o s c r i a d o s c o n e l 
" M E L L I N ' S F O O D " , e s t á n 
l i b r e d e c ó l i c o s y d e s o r d e » 
n e s d e l e s t ó m a g o . 
P r u e b e V d . u n a b o t e l l a 
d e " M E L L I N ' S F O O D " , y 
lo c o m p r o b a r á V d . , á s u 
e n t e r a s a t i s f a c c i ó n . 
L e e n v i a r e m o s u n a m u » 
e s í r a d e - M E L L I N ' S FOOD", 
l i b r e d e g a s t o s . 
Mellin's Food Co. Boston, Mass. 
D e s p u é s d e l D e n g u e . . . 
E l P e r e n d e n g u e 
Curanto el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se lia sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo 
y otras afecciones catarrales más6 menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero les 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión ü contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i -
cor de B r e a Vegelal del D r . González, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
apetito y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleses 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden el 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos 6 tres botellas de E l 
Licor de Brea del Dr . González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l L i c o r de B r e a del D r . González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
ja República. 
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desinfección, en el sontido de qne si no 
pngua con la Constitucin de la Kepú-
blicü, se prohiba terminantemontc en-
terrar eu los conventos á ninguna per-
sona que fallezca en los mismos ó fuera 
de ellos. 
E l autor de la moción aceptó la adi-
ción. 
E l señor Potts declara que está con-
forme con la adición del señor Gueva-
ra; pero en cuanto á la moción, aunque 
la acepta en principio, opina que de-
biera estar redactada eu términos con-
dicionales, no dando por un hecho real 
que esos conventos no hayan sido visi-
tados nunca por las brigadas de desin-
fección; porque si el Jefe Superior de 
Sanidad contestase al ruego del Ayun-
tamiento diciendo qne los antes men-
cionados conventos están montados á la 
altura que reclama la higiene moderna 
y reúnen todas las condiciones sanita-
rias que se pueden apetecer, se "tiraría 
una plancha fenomenal''- el Consistorio 
habanero. 
E l señor Sedaño hace uso nuevamen-
te de la palabra para contestar al señor 
Potts y después de declarar que el Sub-
secretaretario de Gobernación, don Gas-
tón Mora, al enterarse de su mocióu, la 
habla aprobado diciendo que ya era 
tiempo de que se desinfectasen y se su-
piese lo que pasa en los conve-
ntos, lanza contra la mayoría de la 
Junta Superior de Sanidad, incluyendo 
al Jefe de Desinfección, la ncusación de 
que si no han sido fumigados los con-
ventos débese á que esos doctores per-
tenecen á la Sección de la Anunciata y 
á la Asociación de Jóvenes Cristianos y 
no quieren malquistarse con los minis-
tros de su religión. 
Él señor Estanillo apoyó también la 
moción, la cual fué aprobada por una-
nimidad. 
También fué aprobada por unanimi-
dad una moción del señor Valladares, 
relativa á rogar al Departamento de 
Sanidad que ordene la desinfección y 
fumigación de todos los departamentos 
del Municipio. 
Entra en el salón y ocupa la presi-
dencia el 1er. Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena. 
E l señor Potts dice que el Departa-
mento de Ingenieros está infringiendo 
el artículo 149 de las Ordenanzas Mu-
nicipales, construyendo las aceras con 
entradas para carruajes, en beneficio 
de particulares y en perjuicio del pú-
blico en general, y propone que se or-
dene la reconstrucción, al mismO ni-
vel, de las aceras que adolezcan de esa 
irregularidad. 
Con motivo de una proposición del 
señor Guevara relativa á que se orde-
ne la demolición del kiosco situado en 
el parque de San Juan de Dios, se 
acordó que á la próxima sesióu se lle-
ve el acta de concesión para adoptar 
un acuerdo de carácter general. 
Se acordó la demolición de todas las 
obras de madera efectuadas eu el tea-
tro "Cuba?', situado en Galiano esqui-
na á íseptuno. 
Se resolvieron varios expedientes ad-
ministrasivos de poca importancia y 
se levantó la sesión por haber transcu-
rrido las horas reglamentarias. 
Eran las seis de la tarde. 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún Ingrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. 
Preparado únicamente ñor 
• B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Pa. E. U. de A. 
rcR . 




L a . C r e m a F a c i a l 
de W o o c l b u r y i n f l u -
ye t a n p o d e r o s a -
í n e n t e e n l a e p i d e r -
m i s , que sus efectos 
son s i e m p r e m a r a -
v i l losos . 
E s i n a p r e c i a b l e 
j o y a e n e l t o c a d o r 
de t o d a m u j e r que 
q u i e r e c o n s e r v a r e n 
l a c a r a e l sel lo de l a 
j u v e n t u d , y e l m á s 
efect ivo c o m p u e s t o 
c o n t r a todas l a s e n -
f e r m e d a d e s de l a 
p i e l . 
U s e n e s t a C r e m a 
los h o m b r e s d e s p u é s de afe i -
tarse .—Se vende e n las p r i n c i -
pa le s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s 
Tlte Andrcw Jeryens Co. 
E x c l u s i v o s F r o p i e t a r i o s . 
C i n c i n a t i , O h i o . 
C - 1 5 2 5 a l t 4 - 1 2 
P A R T I D O S J P O L Í T I C O S 
PARTIDO MODERADO 
C o m i té de S a n L á z a r o 
Se convoca por la presente á los se-
ñores que componen la Comisión Elec-
toral de este barrio para las ocho de la 
noche del miércoles 22 en los altos de 
la casa,' Belascoain n. 36%, con el fin 
de tratar asuntos de importancia reía 
clonados cou esta Comisión. 
Se ruega á los señores que componen 
la Comisión Electoral del Partido L i -
beral Nacional se dignen concurrir á 
dicha reunión, 
Habana, Noviembre 20 de 1905. 
Santiago Briio, secretario. 
m m f m ü . 
CONTESTACIÓN DEL REY DE BÉLGICA 
E l Presidente de la Kepública reci-
bió ayer el cablegrama siguiente, en 
contestación al que le pasó al Rey de 
Bélgica, dándole el pésame por el fa-
llecimiento de su hermano el Conde de 
Elandes: 
Bruselas .20 de Noviembre de 1005. 
Su Excelencia Señor Estrada Palma, 
Presidente de la República de Cuba. 
Habana. 
Muy sensible á su pésame, le ruego 
Señor Presidente que acepte mis since-
ras gracias. 
Leopoldo. 
CALLE DE MANUEL MARIA CORONADO 
EN GUANABACOA—PRESIDENTE DE 
HONOR. 
Hemos tenido el gusto de recibir en 
nuestra redacción á la Comisión del 
Comité de Propaganda y Acción de Gua-
nabacoa, constituido en honor de nues-
tro distinguido compañero en la Prensa 
señor don Manuel María Coronado, y 
que vino cou el objeto de entregar á 
nuestro Director el nombramiento de 
Presidente de honor de dicho Comité. 
L a Comisión recabará del Ayunta-
miento de aquella villa la sustitución 
del nombre de San Pedro que hoy lleva 
una de sus calles por el del coronel del 
Ejército Libertador Manuel María Co-
ronado. 
Agradecemos con toda el alma la dis-
tinción con que el Comité de Guana" 
bacoa honra á nuestro querido Director, 
y desde luego prometemos cooperar á 
que tan levantado acuerdo tenga breve 
y efectiva realización. 
Por acuerdo tan plausible nos felici-
tamos y felicitamos á nuestro compañe-
ro señor Coronado. 
CARRUAJES PÚBLICOS 
Accediendo á lo solicitado por los 
vecinos y propietarios de Arroyo Apolo, 
punto conocido por la Víbora, con esta 
fecha he tenido á bien disponer que el 
paradero de coches allí establecido se 
entienda que lo es eu la forma s i -
guiente: 
Calzada de Arroyo Apolo, acera de 
los números pares, desdóla serventía 
Orengo ó sea frente á la estación de los 
carros eléctricos hasta la calle de Pa-
trocinio, cuidando los conductores de 
no aproximarse á la línea del tranvía. 
Lo que se anuncia por este medio pa-
ra general conocimiento. 
E l Alcalde Municipal, 
Eligió Bonachea 
' GUINI'--
fío el automóvil de la Secretaría de 
Obras Públicas se trasladaron ayer 
tarde á Güines, el Secretario de Gober-
nación, señor Freiré de Audrade, el .Ie] 
fe de la Guardia Rural general don Ale-
jandro Rodríguez, y el teniente coronel 
señor Laza. 
A DESPEDIRSE 
E l señor don Andrés de la Vega Mu-
fíoz, Encargado de Negocios de España 
estuvo ayer tarde eu Palacio á despe' 
di rse del Secretario de Gobernación v 
del particular del Jefe del Estado 
señor JBelt, posponiendo la despedida 
al señor Presidente de la República 
liara uno de los últimos días que per-
manezca en esta capital. 
El Representante de España se em-
barcará para Cádiz en el vapor correo 
del día 30 del presente mes. 
EL SEÑOR UGABTE 
Ha sido nombrado Director de la 
Escuela núm. 1, en la que venía íign-
rando como profesor, al frente de una 
de sus aulas, nuestro estimado amigo 
j y compañero en la prensa el señor don 




Han sido nombrados Escribanos au-
xiliares del Juzgado de Instrucción del 
distrito del Este, los señores don Luis 
Hernández Serrano y don Tomás Val-
dés Calzada. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO. 
Ha sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Escribano del Juzgado de 
1^ instancia del distrito del Sur pre-
sentó dou Luis de J . Sonsa y Aceitu-
no, y se ha nombrado interinamante 
para dicha plaza á don Luis Sousa j 
de la Vega. 
NOTARIO. 
Dou Enrique Betancourt ha sido 
nombrado Notario, con residencia eu 
Holgain. 
FIEBRE AMARILLA EN LA HABANA 
Hasta las 4% p. m. del día 20 de 
Noviembre de 1905. 
Casos anteriores 7 
Altas 0 
Defunciones 0 
Nuevos casos 0 
Existencia actual 7 
Total de casos hasta la fecha 10 
Total de defunciones hasta la 
fecha 2 
Curados 1 
Por orden del Jefe de Sanidad. — D r . 
Barneí, Jefe Ejecutivo. 
E L B R E M E N 
Ayer á las cuatro de la tarde se hizo á, 
la mar el crucero de guerra alemán E r e . 
men, que se encontraba fondeado en esta 
bahía. 
E L ALFONSO X I I J 
E l vapor correo español Alfonso X I 1 7 
se hizo á la mar ayer tarde, con rumbo & 
Coruña y Santander, llevando carga ge-
neral, correspondencia y pasajeros. 
E L M I A M I 
E n lastre salió ayer para Cayo Hueso y 
Miami el vapor americano de este último 
nombre. 
C u e r o c a b e l l u d o í 
p o c o e s p e s o -
pe lo p o c o e s p e s o 
^ ~ ~ ^ f S i tiene usted el 
cuero cabelludo enl-
aciado, el pelo se le caerá . Si 
alimenta usted los tegidos gastados 
del cuero cabelludo, y de este modo 
el cuero cabelludo se engrasa, el 
pelo crece entonces naturalmente. 
E l Trícófero de Barry alimenta 
el cuero cabelludo debilitado 
L o s elementos vegetales son de 
nuevo suministrados e n / o r m a 
liquida, por el Tricófero de Barry . 
Restriéguelo bien, diariamente. E l cuero cabelludo se le 
vo lverá suave, tierno y espeso. E l pelo crecerá lustroso y 
a.bundántis imo,y crecerá en proporción de la fertilización del 
terreno. E l pelo bueno es parte de un cuero cabelludo bueno. 
Fertilice el cuero cahelludo de usted con el Tricbfero de Barry 
CUBi C O M P A Ñ I A DE ELE 
Paseo de Martl- Prado -Núm. 55. Habana 
Corriente e l é c t r i c a f220 volt^ v 50 ciclos) para a lumbrado 
fuerza motr iz y c a l e f a c c i ó n , producida en l a P lanta de la Compa-
ñ í a , en el Vedado, (4,000 caballos de faerz i ) , y conduc ida por ca-
bles s u b t e r r á n e o s , s in peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servic io permanente, lo mismo de d ía que de noebe, ya 
establecido y acreditado desde primero de a ñ o . L u z fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. _ Precios reducidos, en r e l a c i ó n con la importancia de la 
i n s t a l a c i ó n , y d i sminuvendo s e g ú n aumenta el consumo. 
c 2062 alt. t-m-1 n 
S I N O P E R A C T O Ñ 
LUPUS; H E R P E S . ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
U L C E R A S Y TUMORES. 
4 : 9 K C s t t o e t i n . a . , , 4 = 0 . 
c 2022 l n 
m k i e m i f l h k u i i o í ü T i 
L o s momentos son p r o p i c i o s p a r a r e c o r d a r a l p ú b l i c o y e n e s p e c i a l á l a s m a d r e s de 
fami l i a , que l a m a n t e c a m a r c a á é S S O I j " es l a m u s s a n a y c o n v e n i e n t e . E l L a b o -
ratorio K a c i o n a l , a l a n a l i z a r l a , l a h a d e c l a r a d o a b s o l u t a m e n t e p u r a y l ibre de g r a s a s e x t r a ñ a s . 
n ¿ c o s i m ̂ p o r t a d o r e s , S a i Ó á n Á C o * 
c 2U5 90-18 N 
D I A E I O DE L A MARINA,—Edic ión de la mañana.—Noviembre 21 de 1903. 
iPfTES DEJ DMSTi 
EN E L CENTEO ASTURIANO. 
Yibran en él espacio las sonoras natas 
' xin darín que hace juegos malabares 
0n sus metálicos y estridentes sonidos. 
j)e esta música, juguetona, nerviosa, 
ge precipita como si fuese filarmónica ca-
iarata, un torrente de desarticuladas me-
jodUis. Son los acordes de la danza. 
yo permanezco sentado, abstraído, en 
el ángulo central de los inmensos salones. 
£stos paréetnme los mayores que he 
^sto en la vida, y esa sensación de gran-
¿eza se apodera de mi alma toda. 
Por obra inmensa, gigante, tengo la 
que realiza este Centro regional con sus 
xeinte mil socios. Sus cátedras, sus bai-
ies su biblioteca, sus diversiones, todo 
esto se me revela como un piramidal es-
fuerzo. 
J>ero aun lu empresa se acrecienta á 
fiis ojos, constituyendo labor de cíclopes, 
cuando pienso en aquella Quinta uLa 
QovSLáonga,,, que es colosal alarde del po-
¿er enorme, incontrastable de la mutua-
lidad, de la cooperación. 
Mientras las parejas giran veloces ante 
jní vista, un poco adormecida por el sueño, 
y0 con la imaginación visito á los pobreci-
tos enfermos que allí el Centro Asturia-
no cuida y proteje como madre solícita, 
cariñosa. 
Para ellos este melancólico recuerdo, 
cu tanto vibran en el espacio las sonoras 
notas de un clarín que hace juegos mala-
lares con sus metálicos y estriden'cs so-
nidos. 
GABRIEL EICARDO ESPAÑA. 
Según dicen malas lenguas 
España es una nación 
que dictó leyes al mundo 
como Koma las dictó. 
Aunque á las vueltas del tiempo 
ha bajado el diapasón 
perdiendo ostensiblemente 
gu imperio legislador, 
hasta v iv i r del recuerdo 
de sus grandezas al sol, 
como un pobre que fué rico, 
en su vida consintió 
que hidalgüelos endiosados 
le levantaran la voz, 
ni príncipes de la sangre, 
ni Reyes de gran valor 
y gran poder, ni la Biblia, 
dicho sea con perdón. 
Pero, si en su territorio, 
siempre del Rey .. y de Dios, 
geyergue un Roque ó una I'oca 
con gorro frigio color 
esckr/ata, no pretende 
coartarle su opinión;... 
la deja en los Pirineos 
(falda del traje español), 
que viva tan guapamente 
á su gusto y su sabor. 
Lo mismo debe hacer Cuba 
con esos de Nueva York 
6 del Xorte, que pretenden 
dividir al medio el sol 
tropical con mar y todo, 
y tragarse de rondón 
los mil pinos déla Isla, 
más las cotorras y los 
loritos, de ricas plumas,... 
y de algarabía atroz. 
Pueden v iv i r libremente 
con la sola condición 
que no remolquen la Isla 
con la tierra, el mar y el sol 
á Massechusets, Ohio, 
Connecíicut il Oregon. 
C. 
La reforma áel snfrap n m r s a l en Francia 
i la Representación pronorcioml 
A propósito del gran debate que aho-
ra se ventila en los salones del Ateneo 
para la reforma electoral, es de actua-
lidad dar á conocer el proyecto de Re-
presentación proporcional depositado en 
la Cámara francesa por el diputado 
Louis M i l i . 
La base de las leyes electorales fran-
cesas es el sistema majoritaire, consis-
tiendo en atr ibuir la representación na-
cional entera á la mitad de los electo-
res votantes más uno, excluyendo com-
pletamente la otra mitad menos nno. 
Los inconvenientes de ese sistema son 
numerosos, siendo los .principales los 
siguientes: 
En ese sistema las elecciones degene-
ran en una lucha reñida; al hacerse el̂  
escrutinio se pretende todo ó nada;' 
pues toda elección puede estar á mer-
ced de un solo elector. 
A l quitar á las minorías la facultad 
de ser representadas, ese sistema las 
despoja de capacidad electoral, las qui-
ta hasta el derecho de intervención en 
las elecciones. 
Pueden constituir mayorías t iránicas 
y minorías tan débiles como violentas, 
en las circunscripciones electorales y 
en el Congreso. 
Y á menudo se viene á parar en el 
gobierno de una minoría, porque si se 
suman los votos de los electores, cuyos 
candidatos fueron derrotados, y las bo-
letas de los qu6 se abstuvieron de vo-
tar, en la presunción de que sus boletas 
serían perdidas, se ha comprobado que 
esas dos categorías de electores repre-
sentaron en Francia en las elecciones 
do 1898 y 1003, más de la mitad de los 
electores, el 53 por ciento. 
La Representación proporcional tie-
ne por objeto conferir el Poder á la ma-
yoría efectiva del país; el Registro á las 
minorías; una Representación exacta de 
todos los grupos serios y formales del 
cuerpo electoral. 
Las ventajas de la Representación 
proporcional para los electores son las 
siguientes: 
La libertad de elección entre los va-
rios partidos; 
La ga ran t ía de que su voto no será 
perdido; 
La certeza de que van á ser repre-
sentados por hombres libremente esco-
gidos, en vez de ser en la obligacién de 
votar á menudo á favor de un candi-
dato malo contra otro peor: 
El apaciguamiento en la lucha elec-
toral. 
Las ventajas qae el sistema reporta 
á los candidatos y los diputados, son las 
siguientes: 
Cuestiones sobre ideas y programas, 
y no sobre personalismos. 
Disminución de los gastos electora-
les, supresión de la corrupción electo-
ral y de la candidatura oficial; 
Mayor dignidad para el candidato y 
para el elegido; 
Supresión de ciertos compromisos y 
equívocos. 
Parala nación, las ventajas consisten 
en que sus diputados en vez de perder 
su tiempo en querellas locales ó perso-
nales, pueden consagrarlo á los intere-
ses comunes y genuinos de la nación, 
administración del Erario, justicia im-
parcial, seguridad en el interior y en el 
exterior. 
Vamos á la oposición que se hace al 
sistema de la Representación propor-
cional: 
Ese sistema exige el escrutinio de l is -
ta. Cada partido forma una lista de 
sus candidatos, por orden alfabético, y 
el elector señala los que le convienen. 
La elección se hace por departamen-
tos, á razón de un diputado por cada 
cien m i l habitantes ó fracción no me-
nor de setenta mil . Cada departamen-
to debe elegir tres diputados al menos. 
Un candidato puede presentarse ais-
ladamente. 
Para el voto los electores se presen-
tan en los "bureaux" electorales de sus 
barrios. 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A . 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
VENEREAS, 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
OCHENTA AÑOS DE ASOMBROSO EXITO PIDASE EL UBRITO 
CON NUMEROSOS TESilMONIOS. 
LABORATORIO da SWAIM i » m n 
J A M E S F. B A L L A R D , S T . LOUIS, M O . , E. ü . d e A . 
De -renta, en ta Hmb«B«, Dr. J*»'»""0» Obl.po 58, ve T O B « , garráj xantente Bey, 41. 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR EN LAS 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ETC. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S ü m A R I A S 
X W A B V O J P A t u , F A R M A C E U T I C O d e P A R I S 
Numerosos y distinguidos ^ d ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ * ^ ; 
ración con éxito en el iratamiento de CATABROb U A V H - J I U A , IOS 
umra. Su uso facilita la expulsión Y ^ ^ Í ^ ^ Í b Í T S Í Í S 
0 de los cálculos Cura la RETENCIOIS DE OR'iN A y la I N r L AMACiO.N 
L A V E J I G \ v finalmente, *in *er una PanaGW' Prob+a"e enJa 
g e n e r a l i d a d esCaÜ0 P ^ ^ c o d e 
organos genito-urinarios. 
i>6««! cuatro cucharaditas de café a l día. es decir, una cada tre > horas, en 
media cnpita de agua. 
.Venta: Botica Francesa, San B»fael esquina á Campanario y en 
---031 toda» las d e m á s ^ " ^ ^ _ 
E M U L S I O N 
& E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Para la enumeración de votos, los 
que hacen el escrutinio practican dos 
adiciones: 1? Sumar el número de 
votos obtenidos por oada lista y cada 
candidato aislado; 29 tóuraar el nú-
mero de votos obtenidos por cada can-
didato sobre cada lista. 
La reparticióu de los votos se hace 
por la Comisión de censo, presidida por 
el presidente del Tribunal c iv i l . 
Esa comisión suma los votos obteni-
dos por cada lista y por cada candida-
to aislado, y la repartición se hace con-
forme el sistema del profesor d'Hont, 
de la Universidad de Gand, y adopta-
do en Bélgica como sigue: 
Se divide la cifra electoral de cada 
lista sucesivamente por 1, 2, 3, 4, etc., 
y se ordenan los cocientes en la or-
den de su importancia con el número 
de diputados que deben ser elegidos. 
El últ imo cociente será el divisor elec-
toral, sea el sexto con seis diputados 
que elegir, ó el décimo con diez. 
Supongamos seis diputados que ele-
gir, 120,000 electores, 112,546 votos 
legales. 
Los 112,546 votos se reparten entre 
tres listas. 
Lista A 36,370 
B 56,745 
,, C 19,431 
Cada nno de esos totales marca la 
cifra electoral de cada lista. 
Se divide la cifra electoral de cada 
lista por 1, 2, 3, 4, etc., como son seis 
diputados que elegir, será el aezto cuo-
ciente el divisor electoral. 
L i s ia A Lista B Lista C 
Io 36,370 1° 56,745 Io 19^31 
2o 18,185 2n 28,372 2? 9715 
3o 12,123 3o 18,915 
Los elegidos se reparten como sigue 
entre las listas: 
Lista B Io 56,745 
„ A 2o 36,370 
,, B 3? 28.372 
„ C 4o 19,431 
„ B 5o 18,915 
A 6? 18,185 
El divisor electoral por lo tanto es 
18,485. 
Ninguna contestación posible. Se 
comprueba el conjunto de la operación 
dividiendo el total de cada lista por el 
divisor electoral. 
Lista B 56,745 : 18,185=3 elegidos. 
,, A 36,370 : 18,185=2 ,, 
C 19,431 : 18,185=1 „ 
6 elegidos. 
Esa operación ha fijado la repartición 
de las sillos entre, cada lisia. Hecha esa 
operación, el voto polít ico es incontes-
table. Se sabe á cuántos candidatos tie-
ne derecho cada lista. 
Por la atribución de las sillas, la co-
misión de censo suma los votos obteni-
dos sobre cada lista por los candidatos 
cuyos nombres han sido subra5rados. 
Si una lista con cinco candidatos tiene 
derecho á tres sillas, los tres candida-
tos habiendo obtenido lo más de los su-
fragios son elegidos por preferencia. 
Si una parte de los electores sola-
mente ha apuntado nombres, los can-
didatos elegidos por ellos aprovechan 
su voto de preferencia. 
En cae sistema no hay un segando 
tomo de escrutinio, ni tampoco hay 
elecciones parciales, porque loa candi-
datos no elegidos son declarados p r i -
mero, segundo, tercer suplentes. 
Según la experiencia belga, el siste 
raa de la Representación proporcional 
resulta satisfactorio para todos: todos 
los partidos políticos, liberales como 
católicos y socialistas están de acuerdo 
para proclamar que el régimen de la 
Representación proporcional ha rendi-
rlo á Bélgica los servicios más grandes, 
que es definitivo, y que nunca le aban-
donarán. 
Francia como Cuba tendrían una 
buena inspiración al adoptarle á sus 
gobiernos respectivos. 
F. E. JOHANET. 
L A S 
PUEDEN CURARSE CON EL 
Un Germicida Inofensivo y Poderoso 
Aceptado por la profesión médica, y vendido 
por las principales farmacias y droguerías. 
UNICAMEHTC CSCNUSHO CUANDO LA 
CTIQUCTA LLEVA MI FIRMA I 
herniada con medalla de bronce en la flltiraa Exposición de París. 
fllura toses las rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
Químico, Graduado de la "Ecole Céntrale dea 
Arts ot Manufactures de Paris" (Francia). 
63 E Prince St., New York. 
Pídase el cuaderno: "Cámo prevenir 6 curs 
las enfermedades." 
ios mwrn de m n m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eet^efli-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c-2039 28-1 n 
V , i I l U u s e u n a d e l a s l a m o s a s s o r t i j a s 
" K O I B A L L . " 
De venta en la papelería "La Exposición. 
P.ICLA lOy 12.- 15874 alt 8-5 
tocio m i h y í m w 
Si los que de ordinario niegan la D i -
vinidad de Jesucristo estuvieran enfer-
mos de la inteligencia, podr ía discutir-
se con ellos en la esperanza de que la 
discusión podría llevar alguna luz á so 
espíri tu; pero sucede generalmente que 
los que blasfeman de lo que ignoran, 
tienen muy averiado el corazón y dicen 
para sus adentros loque el impío: ''ís'o 
hay Dios,, Negar la divinidad de Je-
sucristo es un anacronismo tan arcaico 
que no perdona ni la crítica histórica, 
ni la lógica, n i el buen sentido. 
Desde aquella trahilla de malhecho-
res azuzados por los fariseos, desde 
Gestas el mal ladrón que hacía coro en-
tre convulsiones horribles con el popu-
lacho feroz que insultaba á Jesucristo 
pendiente de la cruz, hasta los pagizos 
imitadores del cínico y desvergonzado 
Voltaire, viene negándose la Div idad 
de Jcsncristo ¿A. qué eso empeñol ¿Có-
nco ss defiende con tanto calor la seo-
tencua de lo^ feroces jueces que contra 
las leyes divinas y humanas condenaron 
á Jesucristo á la úl t ima pena? Si Je-
suscristo no es Dios ¿á qué ese ardor 
digno de mejor causa en blasfemar y 
ridiculizar su nombre, bendecido por 
más de doscientos millones de católi-
cos! Si el sufragio universal no es un 
mito, si el derecho de las multitudes 
no es una farsa, si la elección popular 
de un Jefe de estado por mayor ía de 
votos no es una comedia ¿cómo los ad-
miradores entusiastas de esas conquis-
tas modernas ponen en tela de juico la 
universalidad del voto de más de dos-
cientos millones de católicos esparcidos 
por todo el mundo, qne proclaman la 
divinidad de Jesucristo? Y es de adver-
t i r que los que llevan su voto á las ur-
nas de sus conciencias doblando sus ro-
dillas é inclinando sus frentes anta Je-
sucristo, ni son asalariados por caciqnes 
ambiciosos, ni embaucados por políti-
cos sin conciencia, n i engañados por 
los Vagos trashumantes que hacen po-
lítica á fuerza de vocear en cada esqui-
na y de prometer lo que nunca darán . 
No, libre y espontáneamente sin que 
nadie haya hecho presión á sus con-
ciencias, ni esperar nada humano por 
la confesión de su fé, antes exponién-
dose á la burla y al ridículo de los nue-
vos fariseos, proclaman qne Jesucristo 
es Hijo verdadero de Dios y sufren la 
persecución, el destierro y hasta la 
muerte antes de hacer traición á la ver-
dad fundamental del cristianismo, sin 
la cual no tiene explicación esa m u l t i -
tud de fenómenos que hace X I X siglos 
vienen á diario desarrollándose en los 
países de todo el mundo, donde ha lle-
gado la luz que las tinieblas se empe-
ñan en no entender. 
iCórao se explica la destrucción com-
pleta del paganismo y la conversión á 
la fó en la Divinidad de Jesucristo del 
imperio romano sin más armas que la 
cruz ni más elocuencia que la de un po-
bre pescador de Galilea? ¿Cómo fueron 
amenzadas las hordas salvajes del nor-
te de Europa y el bárbaro At i la retro-
cedió espantado ante la figura venera-
ble de un anciano decrépito represen-
tante de Jesucristo? 
jComose explica que sobre las ruinas 
de los templos paganos se hayan levan-
tado templos grandiosos, maravillas del 
arte, pregonero» mudos pero elocuentes 
de la Dividad de Jesucristo? 
¿TSTo ea más admisible la creencia en 
la Divinidad de Jesucristo de doscien-
tos millones de hombre» que el vano em-
peño de unos cuantos en negarla? 
Si Jesucristo no es Dios icómo el ta-
lento, el ingenio, la imaginación, las 
ciencias y el arte rinden pleito home-
naje al hijo de María y colocan á sus 
plantas sus conquistas y se inspiran en 
su doctrina y hallan en Él el modelo 
de la perfección más subida y ele-
vada?.... 
Si la caridad cristiana no informara 
nuestros actos bien pudiéramos sacar á 
la vergüenza pública lo qne fueron y 
son los detractores del catolicismo. 
Mucho so habla del respeto á las opí-
U N H O M B R E H O N R A D O 
S'eñor Kditor.—Sírvase inlormar ¿l sus 
lectores quo si me escriben oentídencial-
mente les raandaró por correa en e-arta 
sellada el plan que seguí y por el cual 
obtuve el restablecimiento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimieutos de debi-
lidad nerviosa, pérdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
Xo es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robado y estafado por charlatanes, 
husta perder la fé del género humano, 
pero, gracias íl Dios, estoy ahora bien 
vigoroso y ftrrte, y con deseo de hacer 
(onucer á* todos este remedio cierto de cu-
rarse. 
Xo teniendo nada que vender n i que 
en vi ra O. A . D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Biant, Box Delray. Mich 
EE. U U . 
Z - - N O A B A N D O N E » - • 
5 S U S OCUPACIONES 5 
A muclios es un gran trastorno el tomar 
«argantes fuertes, que ademáis de irri-
tar, les impide atender á su empleo 4 
sus ocupaciones. 
Durante el verano tome toda» Us rna-f.ar.as una cucharada de 
M A G N E S I A S A R R A 
" REFil ESCANTE Y CFEBVe8CENTC Jj 
_ y conservará íre»t6m«co en huan es- a 
B tado, sin impedirle para nada. a 
! DROGUERÍA SARBÍ Entodasias • 
i Ttf.Ríjyt»B)poiUU. Halan» Farmacias. , 
e o a B B B B a B B B a i l B B B B O B B a B o a 
Remedio infalible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
fermertades riel e s t ó m a g o . 
Poderoso y,83guro tónico del sistema Cere -
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
ia> dispepsias, debilidades en las funciones dol 
eitómago, intestinos, de la gonaración, pere-
za musoular y del s'Htema circulatorio y to-
dos lo.; catoa de debilidad a:encral. 
D E V E N T A 
en toías las Brope im y Famacías, 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta de 
palabra ó por escrito, dirigirás á Manuel 
Alvarez 6 á Feliciano Marrero 
117, M U K A I X A 117, 
Apartaio 4í7(. Teléfono 296. HABAM. 
niones agenas ¿Por qué no se ha tenido 
ea cuenta el sentimiento religioso de la 
mayoría de los cubanos antes de herir 
el alma de las creencias católicas? 
U n c a t ó l i c o . 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
AUDÍJCNCIA 
S a l a de ¡o C i v i l : 
Testimonio de lugares de los autos se-
guidos por D. Domingo Díaz contra ios 
L A P O T E X C I A D E L V A P O R 
3Iuchos la o b s e r v a r á n , pero es el ge-
nio que la aprecia. 
Cuando James Watt vió que el vapor del 
agua contenida en el caldero hacía saltar la 
tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza en ese 
vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro que había fuerza. 
Millonea antes que él habían advertido el 
mismo lenómeno considerándolo como miste-
rio inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa de la casna, la caída 
del cabello y consiguiente calvicie, habiéndose 
descubierto un germen diminuto que ataca las 
raíces del cabello humano. 
iül Herpicide Newbro destruye por completo 
este germen y restablece la salud del cabello. 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
herederos de dofía Rita de la Oliva, en 
cobro de pesos. Ponente: Sr. Edelmau. 
Letrados: Ledos. -Méndez Capote y Car-
tafiá. Juzgado del Este. 
Dofia Laura Garaigota sobre inscrip-
ción en el Registro de la Propiedad de 
la posesión de la 3ra. parte de la casa Po-
cito núm. 30. Ponente: Sra Hevia. Fis-
cal: 8r. Gutiérrez. Letrado: Ledo. Gon-
zález del Valle. Juzgado del Norte. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O K A L E 3 
S e c c i ó n 
Contra Archibald Cochran, por defrau 
dación. Ponente: Sr. Azcárate. Fi.scaP 
Sr. Calvez. Defensor: Lodo. Rosainz. 
Juzgado del Este. 
p e r l a s , r u b í e s y e s m e r a l d a , 
e s t i l o m o d e r n i s t a . ¿ D e s e a V d . 
v e r l a s y a d m i r a r l a s / Pase p o r 
c a s a de 
J . B O R B O L L A . COMPOSTSLA 56. 
C 2063 1 a 
l? escmos HOESTfiOS REPRESEmiiTEs 
pan los Anuncios Franceses son los I 
z 
^ 18, rué da la Grange-Bateliére, PARIS ^ 
T o d a s l a s h a b i l i d a d e s 
Los Japoneses han maravillado al 
mundo entero haciendo servir todos los 
progresos al triunfo de su causa. No de-
biendo haber anémicos, hicieron un pro-
digioso consumo de Hierro Bravais. 
Uno de sus generales, habiendo sido fe-
licitado con este motivo, dijo: "Mis sol-
dados nunca tendrán bastante sangre 
que derramar para sn patria." 
SAPOS A NA: jabón medicinal para suavizar 
el cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. LANMAN & KEMP. NEVV 
YORK, propietarios y únicos fabricantes. 
Modelo de la botella del verriadero 
e l í x i r t ó n i c o 
á H T l F L E l á T i O O i 
d e l D " G U I L U É 
Desde hace mas de noventa 
aüos, el . E L I X I R del Dr 
QUILLIE es empleado con 
éatíto contra las enfermedades 
del Hígado, del Estómago, 
Gota, Reumatismos. Fie-
bres Palúdicas y Perni-
ciosas, la disenteria, -
urippe 6 Influenza, las 
enfermedades del Cutis y las 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de Tos medicamen-
tos mas económicos como 
Purgativo y Depurativo, es 
el mejor remedio contra todas 
las enfermedades ocasiona-
das poria Bilis y las Flemas. 
Depósito General: 
Dr Paul GAGE Hijo 





M I S 
EpnKncta 
l A B M A C m CO1 
GENDSEEE LE-HOY ^ 
^ C O N S E R V A C I O N D E L A S A L U D 
A de l a s E N F E R M E D A D E S 
P O R L A S 
L i E R O Y 
•mÉifm 
urgativas 
Pl O Y 
Las L E R O Y , extracto 
concentrado del célebre P u r g u t i v o 
L e R o y , conocido desde hace más de 
un siglo en el mundo entero, son empleadas con el mayor éxito 
contra todas las afecciónes del tUjJO tílgestíDO, del h í g a d o , del 
c o r a z ó n , de ios rtHonas, la gr lpps , la gota , el reumat ismo y 
contra todas las enfermedades causadas por una alterüCiÓ/l de la 
sangre ó de los humores . 
Las P Í L B O R A S L E R O Y son soberanas para las enferme-
dades de la mujeres , el e s t r e ñ i m i e n t o y las enfermedaries de 
Id p i e l ; eonservonr y dán la frescura y la belleza de la tez. 
En los p a í s e s Cál idos , las P É L D O R A S L E ROY precaven 
contra las^ñet ires de ios pantanos y b i l iosas , la disenteria, etc. 
c 17S9 a l t 26-14 St 
P E P T 0 N A T O de H I E R R O . 
w m m m i 
Descubierto por el Autor en 1881 
ADMITIDO OFICIALMENTE 
en loi HOSPITALES da PARIS 
v en el MINISTERIO 





C u r a : • 
A N E M I A S 
D E B B U D A D 
No fatiga el Estómago, no ennegrece los BB 
Dientes, no restriñe nunca. 
Esíe FERRUGINOSO es EN'EFt&fílENTE ASimiLABLE 9 
VENTA AL POR MATTOR 13, Rué de Poissy, Par í s . 
M O R R Q I D E S 
Pocas personas ignoran que triste enfermedad constituyen las hemorroides, pues es una de 
las afeccioaes nua generalizadae; pero como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, 
mismo i su médico, se sabe mucho menos que existe desde algunos años un medicamento, el 
Elixir de Virginio, q\in. las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribii 
á Phanuacie MORIDE. 2, rué de la Tacherie. Paris, para recibir franco de porte el folleto 
explicativo. Se vera cuan fácil es librarse de )a enfermedad la mas penosa, cuando no la 
mas dolorosa. — Ka La Habana " Vioda de JOSE SARRA é Hijo, y BD todas Oroguerias v Farmacias 
S E O B T S E N E UN 
m m m m m 
por medio de las " P1LULES ORIENTALES " 
las únicas que en 2 meses desarrollan y endurecen 
los senos, hacen desaparecer las salidas huesosas 
de los hombros y dan al Busto una graciosa loza-
nía. Aprobadas por las eminencias médicas, son 
benéficas para la salud y convienen á los más 
delicados temperamentos. Tratamiento fácil. Resul-
tado duradero. — p,-ecu> d«i fraseo : éfir. 50, 
J.KA.TXÉ, Pancacéutico, 5,PaBtaffo Verdeau, Paris, 
En La Habana : YM de JOSÉ SARn\ 6 lilJO. 
Cada frasco debo tener el sello francés derUnlou des Fabricants". 
I 
i 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de Ta mañana.- Noviembre 21 de 10005. 
Contra Manupl Ruíz, por robo. Po-
nente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Calvez. 
Defensor: Ledo. Antón. Juzgado del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Pedro R. Llanos, por amenazas. 
Ponente: vSr. Aguirre. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ledo Beci. Juzgado de 
Güines. 
Coqtra Antonio Morales, por portar 
instrumentos destinados ""al robo. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Hr. Echarte. De-
fensor: Ledo. Lamas. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
l&ONIGA DE F0LIGI& 
S O B R E L A OCÜPAClONt 
D E A R M A S E N E L C E R R O 
La policía secreta, cumpliendo manda-
miento del Juez especial señor Valdés 
Fauly, practicó al medio día del domingo 
un registro eu la casa número 11 de la 
calle de la Habana, domicilio del coronel 
señor Piedra, ocupando sóio una carta 
que parece está relacionada con este he-
cho. 
E l señor Piedra, contra quien se había 
dictado auto ds prisión, se encontraba 
ausente cuando la policía se presentó en 
BU casa. 
Ayer fueron examinadas las armas ocu-
padas por varios dueños de ferretería, 
con objeto de que informaran si hablan 
sido ó no vendidas eu sus establecimien-
tos, sin que esta prueba diera resultado 
satisfactorio. 
En la tarde de ayer, en vista de la de-
claración prestada por el señor Villalon-
ga, dueño de la ferretería " E l Hacha", 
de haber vendido tres riíies el día 1? del 
actual á la ferretería de don Luís Agui-
rre, calle de Mercaderes número 19, y cu-
yo particular parece no recordaba este úl-
timo, la policía secreta, provista de un 
mandamiento judicial, practicó un regis-
tro en el escritorio del señor Aguirre, ocu 
pando la remisión de los tres rifles á que 
hizo referencia al señor Villalonga. 
Según nuestros informes, entre las ar-
mas ocupadas parece se encuentran las 
adquiridas por el señor Aguirre en la fe-
rretería " E l Hacha". 
L a policía secreta, cuyo personal es 
bastante escaso para atender á un servi-
cio como el presente, no descansa un mo-
mento en hacer investigaciones para el 
esclarecimiento de este hecho, teniéndose 
por seguro que de un momento á otro 
podrá saberse con certeza la procedencia 
de las armas y municiones y quienes las 
adquirieron. 
E l señor Jerez Varona, con los tenien-
tes Muñoz y Marino, trabajan sin descan-
sar cumpliendo las órdenes que reciben 
del juzgado especial. 
F R O i N T O N J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
boy, martes, 21 de Xovíembre, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
J a i - A l a i : 
Frimer partido á 25 tanto». 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
, primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
Begundo partido. 
. A . v i s o 
Desde esta fecha queda abierto el 
tercer abone de la actual temporada. 
A los señores abonados se les reser-
varán sus localidades hasta el miérco-
les próximo, á las cuatro de la tarde. 
Noviembre 20 de 1905. 
E l Administrador. 
O F I C I A L 
SUBASTA DE MADERA.—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Secretaría de Obras 
Públicas. -Habaua, 16 de Novien^bre de 1'.'05. 
—Husta la una de la tarde del día 27 de No-
Tiembre de 1905, se recibirán en esta Oñcina, 
Tacón nüm. 3, proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de 12,500 piés B, M, 
pino tea en bruto. En esta Oficina s© facili-
tarán á los que lo soliciten, los pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—D. Lombillo Clark. 
—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 2127 alt 6-16 
SUMINISTRO DE 2.700 TONELADAS DE 
CARBON D E PIEDRA.—Secretaría de Obras 
Públicas —Dirección General.—Habana 18 de 
Noviembre de 1S05.—Hasta las dos de la tarde 
del dia lí) de Diciembre de 1905, se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públicas, 
Arsenal de la Habana, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro de 2.703 tone-
ladas de carbón de piedra.—Las proposiciones 
serán abiertas y leidas públicamente á la hora 
y .fecha mencionada, ante la Junla de la Su-
basta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el j)liego de condiciones, el Letrado 
Consultor del Dopartamento de Obras Públi-
cas y de un empleado designado por la Direc-
ción General, que fungirá como Secretario.— 
Concurrirá también al acto un notario que da-
rá íé de todo lo ocurrido.—El Director Gene-
ral podrá adjudicar provisionalmente la subas-
ta, siendo aprobada en definitiva por el Secre-
tario de Obras Públicas.—En la Oficina de la 
Jefatura de la Ciudad se facilitarán á los que 
lo soliciten los Pliegos de Condiciones, mode-
los en blanco y cuantos informes sean necesa-
rios.—Juan M. Portuondo.—Director General. 
C 2143. alt 6-18 
E M U BlBCTálOaB 
Q U E M O D U L A y L A S V O C E S . 
U n i c o s e n C u ] )a . S o n u n a m a -
r a v i l l a d e l a r t e m o d e r n o . 
N o h a y n a d a q u e se l e i g u a l e , 
n i e n v o c e s n i e n p e r f e c c i ó n , p a r a 
q u e f u n c i o n e n s o l o se n e c e s i t a t o -
c a r u n s i m p l e b o t o n c i t o . 
S e p u e d e n v e r k t o d a s h o r a s 
e n l o s a l m a c e n e s d e 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. 
• 
- - E X I J A - -
« o » L A L E G Í T I M A # 0 
COLONIA SABRÁ • 
Perfuma, Preserva y vigoriza la o 
piel y el cutis. Ko use Alcohol común
deja mal olor. 
• U S E L E G I T I M A 
/COLONIA SARRA 
J Y RECHACE IMITACIONES. 
% DROGUERlá SARRA Tte. Rey y 
^ HABANA Compostela 
r • 
CONSTRUCCION DE UN PABELLON EN 
E L HOSPITAL LAS ANIMAS. SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—DIRECCION G E -
NERAL.—Habana 20 de Noviembre de 1905.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 2 de Diciem 
bre de 1905, se recibirán en la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas, edificio del Arsenal, 
proposiciones en pliegos cerrados para la Cons-
trucción de un pabellón destioado á enfermos 
sospechosos de fiebre amarilla en el Hospital 
"Las Animas"'. 
Las proposiciones serán abiertas y leidas 
públicamente á la hora y focha mencionadas, 
ante una Junta de Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que ae haya redactado el proyecto, 
el Letrado Consultor del Departamanto de 
Obras Públicas y de un empleado designado 
por la Dirección General, que fungirá como 
Secretario. Concurrirá, también al acto nn 
Notario que dará lé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitará á los que lo so-
liciten los plieeos de Condiciones, modelos en 
blanco ycuantos informes sean necesarios. 
Juan M. Portuondo.—Director General. 
c2151 alt 6-21 
SUMINISTRO DE ESCOBAS.—Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección General.—Ha 
baña 21 de Noviembre de 1905. — Hasta las dos 
de la tarde del día 20 de Diciembre de 1S05, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de es-
cobas de varias clases á la Jefatura de la Ciu-
dad.—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionada, 
ante la Junta de la Subasta que estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina en que se haya redactado el pliego de 
Condiciones, el Letrado Consultor del Depar-
tamento de Obra^ Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fungi-
rá como Secretario. Concurrirá también al acto 
un Notario que dará fé de todo lo ocurrido.— 
H Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la Subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En la Oficina de la Jefatura de la Ciudad, se 
facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos de 
Condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes sean necesarios.—Juan M. Portuondo. 
Director General. 
C 2150 alt 6-21 
ALQUILER DE CARRETONES.-Secretaría 
de Obras Públicas.—Dirección General.—Ha-
bana 13 de Noviembre de 1903.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 18 de Diciembre de 1905, s e 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones 
en pliegos cerrados para el alquiler de carre-
tones á la Jefatura de la Ciudad durante el se-
mestre que terminará el 30 de Junio de 1906.— 
Las proposicioneü serán abiertas y leidas pú-
blicamente Ala hora y fecha mencionada, an-
te la Junta de la Subasta que estará compues-
ta por el Director General, como Presidente, 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina 
en que se haya redactado el pliego de condi-
ciones, el Letrado Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y de un empleado desig-
nado por la Dirección General, que fungirá 
como Secretario.—Cencurrirá también al acto 
uu notario que dará fé de todo lo ocurrido.— 
E l Director General podrá adjudicar provisio 
nalmeute la subasta, siendo aprobada en de-
finitiva por el Secretario de Coras Públicas.— 
En la Oficina de la Jefatura de la Ciudad, se 
facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos de 
Condiciones, modelos en blaneo y cuattos in-
formes sean necesarios.—Juan M Portuondo. 
Director CeneraL 
C 2142 alt 6-1R 
SUMINISTRO DE CEMENTO.—Secretaría 
de Obras Públicas,—Dirección General.—Ha-
bana, 17 de Noviembre de 1905.—Hasta las dos 
de la tarde del dia 16 de Diciembre de 1905, se 
recibirán en la Dirección General de Obras 
Públicas, Arsenal de la Habana, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro á 
la Secretaría de Obras Públicas del cemento 
que necesite hasta el 30 de Junio de 1908.— 
Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente á la hora y fechas mencionada, 
ante la Junta déla Subasta que estará com-
puesta por el Director General, cc-mo Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el pliego de 
condiciones, el Letrado consultor del Depar-
tamento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también al 
acto un notario que dará fé de todo lo ocurri-
do,—El Director Generalpoprd adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públi-
cas.—En la Oficina de la Jefatura de la Ciudad 
se facilitarán á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juan M. Portuon-
do.-Director Geuera.l 
c 2141 alt 6-17 
SUMINISTRO DE RAJONES DE PIEDRA 
CALIZA.—Habana, 16 de Noviembre de 1905. 
—Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.-Hasta las dos de la tarde del dia 15 
de Diciembre de 1905, se recibirán en la Di-
rección General, Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliego cerrado para el suminis-
tro de rajones de piedra caliza á la Jefatu-
ra de Obras Públicas de la Ciudad de la Ha-
bana.—Las proposiciones serán abiertas y lei-
das públicamente á la hora y fecha mencio-
nadas ante la Junta de la Subasta, que se com-
pondrá del Director General, como Presiden-
te, del Ingeniero Jefe de la Ciudad y del Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas como Vocales.—Fungirá como Se-
cretario un empleado que designe la Dirección 
General,—Concurrirá también al acto un 
Notario, que dará fé de todo lo que ocurra. E l 
Director General podrá adjudicar provisional-
mente la subasta í reserva de la adjudicación 
definitiva que corresponde al señor Secreta-
rio de Obras Públicas.—En la Jefatura de la 
Ciudad de la Habana se facilitarán á los que 
lo solicitan, los Pliegos de Condiciones, mo-
delos en blanco de proposión y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Juan M. Portuon-
do.—Director General. 
C 212i alt. 6-16 
CONSTRUCCION de EDIFICIO PARA MU-
SEO.—SECRETARIA DE OBRAS P U B L I -
CAS.—DIRECCION GENERAL—Habana 21 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 20 de Diciembre de 1905, se reci-
birán en la Dirección General de Obras Públi-
cas, Arsenal, proposiciones en pliegos cerrad os 
para la ejecución de obras de construcción del 
laboratorio y Museos en la Universidad Na-
cional. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta de la Subasta que estará forma-
da por el Director General, como Presidente, 
y como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina 
en que se haya redactado el proyecto, el Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas, y un empleado designado por la Di-
rección General, que fungirá como Secretario. 
Concurrirá también al laceo un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta siendo aprobada en de-
finitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitará á los que lo so-
liciten los Pliegos de Condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes sean necesarios.— (FdV). Juan M. Portuondo. —Director Oennral. 
C ?.1'49 alt 6-21, 
p r o t e c c i ó n <mmmb 
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SANIDAD • en - CUBA - . fcíS 
•«•«tn i« Ms*. 
tettlt cobo tj ^ * \ * FEKO-CRESOL SABRA 
DE. GALYEZ GÜILLEi 
Impotencia-- -Pérdi' 
das seminales.—Este-
ri l idad.-Venéreo.--Sí' 
filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 9 H A B A N A 4 9 
c 2063 1 nv 
EXTRACCION Y ENTRKGA DE 2,000 ME-
TROS CUBICOS DE P I E D R A PIO v.DA.—Se-
cretaría de Obras Públicas. —dirección Gene-
ral.—Habana 17 de Noviembre de 1905.—Hasta 
las dos de la tarde del dia 2¿ de Noviembre de 
1905, se recibirán en la Dirección General de 
Obras Públicas, Arsenal de la Habi>na, propo -
siciones en pliega cerrado para la extracción 
y entrega de 2.000 metros cúbicos de piedra 
picada, procedentes de las calles del Vedado, 
á la Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Las 
proposiciones serán abiertas y leidas pública-
mente á la hora y fecha mencionadas ante la 
Junta de la Subasta, qne se compondrá del 
Director General, corno Presidente, del Inge 
niero Jefe de la Ciudad y del Letrado Consul-
tor del departamento de Obras Públicas, como 
Vocales. Fungirá como Secretario un em pleado 
que designe la Dirección General. Concurrirá 
también al acto un notnrio que dará fé de to-
do lo que ocurra.—El Director General podrá 
adjudicar provisionalmente la subasta, á re-
serva de la adjudicación definitiva que corres-
ponde al Sr. Secretario de Obras Públicas.— 
En la Jefatura de la Ciudad de la Habana se 
facilitarán, á los que lo soliciten, los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco de proposi-
ción y cuantos informes fueren necesarios.— 
puan M. Portuondo.—Director General. 
C 2133 alt 6-17 
ANUNCIO.—Licitación para la construcción 
de un tramo de 2240 metros lineales de la carre-
tera de Cárdenas á Cnmarioca.—Secretaria de 
Obras Públicas de la República de Cuba.—Je-
fatura del Distrito de Matanzas.—Matanzas, 17 
de Noviembre de 1905.—Hasta las dos de la 
tarde del dia i de Diciembre de 1905, se recibi-
rán en esta Oficina Quinta de Cardenal, calle 
de Santa Isabel esquina á Compostela, propo-
siciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de un tramo de 2240 metros lineales de la 
Carretera de Cárdenas á Caraarioca.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas públicamen-
te á la hora y fecha mencionadas. En esta 
Oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitarán al que lo solicite los pliegos de con-
diciones, modelos en blanco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guastella 
Ingeniero Jefe. 
C 2132 alt 6-17 
BEOeOESIA í F i M M 
LAS SEIORAS BELIGiMS 
p r e f i e r e n s i e m p r e l a 
ANZANILLA ESPIGADORA porque 
saben que está cultivada en tierras 
de labor y se vende muy limpia, .sin 
el polvo y las yerbas que llevan otras 
y que pueden ser perjudiciales. 
DEPOSITO: 
D r o g u e r í a L a R e u n i ó n , 
J o s é S a r r á , H a b a n a . 
' Olí w» c 1365 m 
FERRO-QÜIWA BISLERI 
es tónico nervino, antipútrido, anima la circu-
lación de la sangre y es uno de los mejores 
medicamentos contra la verdadera debilidad 
vital. 1-21 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE Cl RA TOmDO LAS 
de Bosque 
las que ejercen una acción e?pecialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas ásus canas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilid'jd de carácter, he-
morroides, barros, biliosicad, aleccio-
nes de la piel y cuyacausise ignora 
son debidos á un escudo de estrefiimien-
to habitual que desaparece tomamo to-
das las noches una de 'ns PILDORAS 
CATARTICAS EMPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recemi^ndan. 
Se venuen á 65 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
ül mejor deourativo de la Sangre 
!R0B DEPURATIVO ^ a a n m 
MAS I>JB 40 AfiOi DE CURACIONKi SORPKUN-
DENTB3, EMPLEESE EN LA 
Sífilis. Llaias. Herpes, etc.. ñ í 
y en todas las enfermedades proveniente} 
ae MALOS HUMORHS A DQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas Uiábót icas , 
0-2017 alt 28- In 
INALTERABLE 
M A G N E S I A 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 




El todíi lu Panr.arias 
DROGUCfiÍA 
SARRÁ 
TU. Rr, y 
IisIMfl k Terasénta Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la pie-
y tumores, por la Electricidad, Rayos X, Ra 
yos Finsen, etc.—Parálisis neriférica>, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
medades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádica. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSULTAS DE 1 2 A 4. 
O'Reilly 4¿S. Teléfono ;?lo4. 
16600 78-21 N 
Dr. Abraham Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina. —San Miguel 15S. altos. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 'ilOtí 9 nv 
Dr. Juan Pablo García 
Especialista en las cnfcrmc(la<les de 
las vías urinarias. 
De regreso de su viajo .1 Europa se ofrece á 
sus clientes en su nnevo domicilio en la calle 
de Luz n. 19, bajos.—Consultas de 12 -í 2. 
c 2130 3S-16 n 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros . Se vende en el Laboiatorio BAC-
TERIOLOGICO de la f>'m¿m ^V/édioo-Quirár-
otca de la Habana, PRADO 105. 
C2019 1 nb 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A H O G A Ú O S 
OBRARIA N: 36^, ESQUINA á AGUI A R 
Consultas: de í> á 11 y de 1 á 4 
11W91 26-fiA 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 2113 26-15nv 
M . JÜAIÍ JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 10) (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c2114 17 n v 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Ea baña.—líe 11 & I. 
c 1970 26-26 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD. 
liinecólogo ael Hospital vcX. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12351 • Teléfono 1727. 104-lSt 
DR< FRANCISCO F. LSDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y oneraciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
c 2004 * 28- 2 n 
TOMAS S A L A Y A 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 309S. 
C—2029 7 nv 
Dr. Justo Verdugo 
ESPECIALISTA de PARIS 
en las enfermedades del estómago é intesti-
nos, según el procedimiento de los profesores 
Dres. Hayem y Winter de Paris, por el análi-
sis del jugo gástrico. Consultas de 12 á 3, Pra-
do núm. 54. 16439 2S-17 n 
Doctor J u a n L u i s P e d r o 
CIRUJANO-DENTISTA 
De regreso de su viaje á los Estados Unidos 
ha abierto nuevamente su gabinete de consul-
tas en Habana 68. 16308 26-15 n 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75. 
16025 26-12n 
J ^ . ^ J a l d e s 9 I f a r i e 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , — D E 8 á 11 . 
16154 26-8 N 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105)̂ , 
próximo a Reina, de 12 á 2. Teléfono 1S39. 
C 2105 9-no 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O 1>E 1 Í I N 0 3 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
D R . G ' O H S A L O A R 0 3 T E G Ü I -
M E D I C O 
de la C.de Beneficencia y 3Iaternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiar 109'.,. Teléfono 824. 
c 1993 26-31 oc 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 2RM lOtiv 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—l/lrujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á S. A.mistad 57. _ c 1987 28 oc 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
O 2137 26-18 N 
J t / ó e r i o 9 ? ¡ a n % 
Abobado y Notario. 
Consultas delO á l l y de 2 á o. Habana 98 
15691 26-2 n 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Siflles y enfermeda-
des venéreas.—Curación ráoida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 85i Égido núm: ?, altos. 
C 2008 1 n 
E a n ó n J . Martínez 
ABOGADO. 
BB HA TRASLADADO A AMARGURA 23 
C 2009 1 n 
PoiÉcarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar SI, Banco Español, Princinal.—Telé-
fono número 125. 13371 " 52-7 O 
D E N T I S T A T MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la oooa. 
J i e m a z a S f i - ' l e l é j o n o n . 3 0 1 2 
C 2012 1 n 
DR. FEIKCISCOJ. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y déla Piel, (incluso Venéreo y Sifiiles). 
Coasuhas de 12á 2y día»; festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C 2005 1 n 
BE. E N E I P E PESBOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z DU L A Ü K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 2006 I n 
DR. A. S i A V E R I O 
MtDiCO-liOAIEOPATA 
Especialista en cniermedades de las Sras. y 
de ios niños. 
Cura bs dolencias llamadas Quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de upa á tres—Gratis para los po-
bres—Teatro Payret, por Zuiueta.' 
C 1409 156 -19 i 1 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos v ope-
raciones. C2030 alt 13-1: 
D o c t o r J u a n E . V a k k ' s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
c 1966 
Dr. Luis Montaaé 
Diariamente consultas y operaciones de l á 3 
SAN IGNACIOÍ4. C 2007 1 n 
i 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «aposición dMa Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol 7': 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myló 
26-26 oc 
DR. H . ÁLYAREZ ÁRTIS 
ENÍ ERMi.DADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIL03. 
Consultas de 1 a S.—Animas n. 7.—Domiol. 
Jio^Conanlado 114. c 2015 1 n 
Dr. F é l i x P a g é s . 
Consultas y operaciones de 12 á 3.—Galiano 
101 (altos) entrada por San José. 
15811 26-4 n 
GABINETE ELECTRO-DENTAL 
del Dr. Patricio de la Torre, Cirujano dentis-
ta.—Consultas de 9 á L— Teléfono 1720.—Rei-
na 52.—Habana lüOSO 2t)-9u 
D O C T O R I Í E K X A X D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, RRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C2016 26-1 n 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 2131 26-17 N 
T a r l o s ' d e a r m a s 
ABOGADO.-MONTE NUM. 5. 
C201S In 
SR, F, JÜSTINÍANI CHACON 
Wédico-Cirtijano- Deutista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2138 26-15 N 
D r . P a l a c i o 
Círngíaen gvneraL—Vías Crinarías.—Enfer-
medades de Señoras - -Oonsuitas de 12 a 2. San 
Lázaro 246. Telé tono 1342. C 1968 26 co 
Armando Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de S á 10 a. m. 
v de 1 á 4'.. p. m.—Domicilio Layanó 36, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
15595 26-1 N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO , 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
deoonsulta en la calle del Prado 34>é de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-S> 
D r . E r a s t u s W i l s o n 
MEDICO-CIRUJANO-DKNTISTA 
Monte 51, altos. Su especialidad, la expe-
riencia de veterano, ia habilidad de maestro. 
15491 26-29 O 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA Consultas en Prado 1G5.—Costado de Villa-nusva. C 1S71 36-36 oc 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C2139 26-18 N 
DR. FELIPE GARCIA CAHIZAREZ 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14628 104-3 O 
S.Gancio Belío yArango 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 . 
C2112 16 nv 
DR, FIDEL GUTIERREZ GRÜZ 
Partos, Piel y Enfermedades secretas. Inyec-
ciones intramusculares, al Cinamato de sosa, 
para los tu berculosos. Consultas de 12 á 2. 
Lealtad 147. 15515 26-31 O 
Doctor J„ A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á Consulado n. 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12á 3 
26-22 O 
Dr. C . E , Finlav ¡Especialista en enlermedadoH ae loa 
ojos y de ios oídos. 
Consultas de 12 á 2. Teléf. 1787. Reina nóm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 áá. 
2010 1 n 
D R . A N G E L P. PI!:i>ÍIA 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 á 3 er 
lio, Santa Clara 25, altos. 
~ bSTgcs tavo OuPLE'ssír 
CIRUJIA ÜENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono ;132-
San Nicolás nfi mero 3. 2013 I n 
en su 
1996 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
Keptnno 4S. 
C201á 
Le 12 a 2. 
Teléfdho nfim. 1212. 
26-1 n 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildóaoia 
(FUNDADO EN 1S3Í1) 
Dn análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compontela 97, entre Mnralla y Teniente Rey C 2091 26-7 nv 
D R . O R T I Z S A N O 
Cínijaiio fiel Hossltal { ' M m W 
Enfermedades de ¡Señoras y Ciruela 
general. 
Consultas de 1 á3—Prado 79.—Teléfono 411 
15923 26-7 n 
LDO, JÜAN EAUTISTA ALFONSO 
ABOGADO 
San Ignacio 92.—Consultas de 10 6. 2. 
15976 26 8 N 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-lntérno det Hópital International (ic Paris 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE. 
Consultas de á 1% RAYO 17. 
15850 26-1 N 
DR JOSE A M A L B S R T Í 
Encargado de la observación de presuntos 
enajenados en el Hospital núm. 1. Se dedi-
ca especialmente á las enfermedades menta-
les. Tiene su clínica privada en la Clínica 
Internacional (antes Quinta del Rey). Domi-
cilio Escobar 78. Teléfono 1923. Consultas: 
martes jueves y sábados, de 1 á 3. 
15604 72-1? Nbre. 




Santa Clara 25, de 3 á 5. 
26-1 N 
E l ilnico chalet do block de cenie 
que hay en la Avenida Estrada Palma 
quila y se vende. Dirigirse á Brito San t6 ak 
ció 92 de 12 á 2. 16416 a g ^ " 
S E A L Q U I L A ~~ ^ 
la casa Reina n. 114, í-ompueeta de sala i 
cuartos y dos para criados, en 12 cent'p Clnc* 
fiador. Ea llave en la bodega é infnrm ' .T 
nca 70 A, Vedado. 165$) lníorinan Lf, 
— 4-19 
Afaison Dorée.- Gran casa de h u é s n ^ T ^ 
m Soledad Mérida de Duran. Se alquHan ' ^ 
es-plendidas habitaciones y departiinentc 
millas, matrimonios 6 personas de nioraliri j 
pudiendo comer en sus habitaciones sin * 
mentó ninguno. Consulado 124, Teléfono-xn111' 
16531 4 19 
Se alquila la hermosa casa uúiu iT? 
de la calle de Tulipán, de altos, bajos h' 
cuartos, tres inodoros, servicio sanitario cri 
pleto, caballeriza y agua abundante P r ^ ' 
módico. San Miguel 116, darán razón * 10 
16527 —liO-19 
C E alquila la casa calle Quinta núm. 3i en~~i 
0Vedado, compuesta de sala, saletaj; cuart 
dos inodoros, baño y magnífico jardín. Inf ^ 
marán en el nuesto del 35 de la misma ca"»0'* 
en Aguacate 74, altos. 16Ó24 4-19 ' ó 
O B I S P O 76, altos! ^ 
Encasa de familia se alquila una habitaci' 
interior á personas solas o matrimonio sin • 
«S- 1652.3 -4-19 
OJO.-Se alquila la casa ~" 
calle de Cuba 66, esquina a O'Reilly, fresca 
ventilada, con bastante cabida para mucha f ^ 
milia. La llave en la bodega de la eson'n 
Informan Baratillo 9. 
16519 1 19 
Se alquilan los altos de Habana ;í7~ 
construidos con todos los adelantos modernos* 
Informan de 2 a 4, Cuba 120. 
16514 4-19 
Se alquila una habitación 
alta, muy espaciosa, clara y ventilarla, seca 
y aislada, en 3 luises. Chacón 31, sin niños ni 
animales, ni más de 3 personas. 
16494 4.19 
Se alquilan en la Quinta de Loiírdcs"* 
Vedado, 2 casas cómodas y elegantes, con tel 
léfono, baño, etc, uua en 9 centenes v la otra 
en 8 con frente á lo calle 15 y F. Pueden versa 
á todas horas. 16501 6-13 
Carmen 36, San José 70, 
I entre 7 y 9 en el Vaaado y San A ntonio 5 
en Marianao. El dueño en Merced áí. 
16822 8-13 
Vedado.-Se alquilan unos altos Cmu 
te al parque de Carranza, co i ó hauicícionos ' 
sala y demás servicio, capaz pan una regulad 
familia. Informan en el café La Luna, za-
day Paseo. 16478 4-18 j 
E n la casa calle «»: numero .'i-í, Vcdifc 
do, se alquila una bonita casita propia par» 
corta familia. De su precio y condiciones in-
formarán en la tienda de la esquina. 
c 2146 6-18 
E n la Víbora se alquila la bonita, 
frasca y bien situada casa de niampoatería y 
azotea. Calzada de Jesús del Monte nóm. 514, 
eiquina á la calle de Milagros. Al lado infor- i 
man. 16486 4-13 
P A K A H O M B R E S SOLOS ' 
ó matrimonio sin niños se alquila una cómoda 
habitación con entrada á tocias ñoras. Se di* 
barata. Reina 6. 13476 4.18^ j' 
TTN casa de familia respetable se cede junto 6 
•^separado un departamento aito comouc-sto' 
de saia y con cuartos, claros, víntilados coa 
piso mosaico. No hay otro-̂  inquilinos. Se 
cambian referencias. Trocadero 73, altos. 
16461 4-18 
V E D A D O . - S e alquila, 14 esq? á Li - . 
nea, acabada de construir, con sala, : aleta. 8 
cuartos, cuarto de criados, cocida, '¡año é ino*' 
doro. —La llave Linea 122. Informan 7: n. 64. 
16459 l-'.7 
e r c e d 9 6 
domici-
:6 oc 
Se alquilan frescas y ventiladas habitacio- ; 
nes altas y bajas á hombres SOÍOS ó matrimo- ' 
nios sin hijos, qus sean personas de morali- i 
dad. Informan en ¡a misma. 18432 4-17 
l ic ina 14: se alquilan hermosas babi« ; 
tacicnes, cop vista ú la calle, con muebles y i 
sin ellos, con todo servicio doméstico, ao de-. 
sean alquilar á personas de moralidad, entra-
da á todas horas. 16473 8-17 
VEÍ)Apc> 
ünn casa con portal, sala, saleta, tres cuar* 
tos y todos los servicios necesarios. Medift 
cuadra de !a línea, calle 10 níim. 18. 
16425 4-17 
En casa de familia tranquila 
se alquilan dos amnlias habitaciones á caba-
lleros solos a 2 centenes, A n? 10. entre 5? y Tí* 
16444 4-17 
A L 0 Í I L E K E S 
SK A L Q U I L A N 
des hermosos departamentos para establecí-
mantos, frente al teatro Martí, en Zuiueta 
»J i informan. 
"Iij573 8-21 
SU A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas con t >do el servicio ne-
cesario: precio 3 centenes. Informan en Ville-
gas 64. 
1K57S 4-21 
S E A L Q U I L A 
A caballeros solos una habitación pequeña 
muy barata, con ó sin asistencia, ae cambian 
referencias. Reina 83, altos. 
_16537^ 4-21 
Se alquila en cuatro centenes 
la casa Espada n. 49, entre Vallo y Zanja, 
compuesta de sala, comedor, dos cubrios y co-
cina. Es de construcción moderna, tiene todos 
ios servicios necesarios. La llave al lado. 
16-552 8-21 
E n 8 centenes se alquilan los altos 
de la calle de Lamparilla 37, o ü luz eléctrica, 
ducha, inodoro y cocina, son independientes, 
cómodos y frescos. Informan de 9 á 2 en la 
:nisina. j65:j6 4-21 
O J O . - E n $;{7-10 se alquila el bonito 
chalet Villa lúes con sala y 5 cuartos y servicio 
a la moderna, iialte 2o, entre F y Baños, la lla-
ve en la Botica de F y 23 > su dueño en Aguiar 
116. J . M. Bolaño. 16590 8-21 
Se alquilan 
los fresco'; altos de la caúd Coniulado 9 9 A, al-
tos. Eu los b.iios informaráu. 
16553 
S E A t Q Ú Í L A 
una habitación in'erior á señoras solas ó ma-
trimonio sin niños. Casa decente, no hay ni-
ños, en Nectuno 27, altos. lOjirtí i - íl 
i n d u s t r i a 
En esta casa acabada de pintar, pisos de mo-
saico, buena ducha y buena mê a para el que 
la desee, hay habitaciones eleeantes y amue-
bladas con lavabos d^ depósito, camas impe-
riales; mucho orden, es casa de familia decen- 1 
te, ádos cuadras del Paseo de Martí, antiguo-
Prado, entre Berna! y, Trocadero. Las hay al-
tas y bajas, bonita sala de recibo; lar. hay sin 
muebles también. Precios desde SI en adelan-
to por persona, con tona asistencia. 
1616̂  ^ 4 l l 7 ^ 
Sea lpnüan en 14 centenes 
los bajos de Peina 143, con sala, sak-t.-t, cinoO 
cuartos, dos altos, comedor, baño y cocina. In* 
foimes Carlos ¡II n. 4. IRiiB 4-l'7 ^ 
r R A O O 7 
Espléndidas habit aciones con cuantas como* 
didades deseen, casa de íaraiiia resoeaable 6 
una cuadra del IJaiecón. 18Í50 " 4-17 
Vedado. Se alquila lacxpleüdhla rasa 
51 67, eníre A. y B. con sala, gabinete, 7 cuar-
tos, patio, saleta, tras p-rio, cuarto baño, co-
cina, 2 inodoros, pisos de mármol y mosaico, | 
La llave en Quinta y A. bodtga. Para infor* • 
mea Jesús Maiía 11.'2- 16137 13- 17_N _ 
Se alquila la barata, c ó m o d a y venti-
lada casa Puerta Cerrada 5. Informan en Obra-
pia 26, escritorio ds los Sres. Fina y C ó en ;a 
calzada del Cerro 819. 164U 4-1? 
Casa para establecimiento y tumilia 
se alquila en el mejor punto de .Santiago d^ 
las Vegas, con cuatro purírtas á la calle 13 
núm. 10; en el 12 está la lia ve é informan ea 
el Vedado, calle o.' núm. 25 esquina á G. 
16401 S-18 • 
E u Gervasio S.*? 
se alquila un magnífico salón entr^-.uelo. pro-
pio parr» oficina ü hoabres solos. Tiene todos 
los servicios necesarios. 16114 S-16 
So a lqui la la espa.ejo.sa. cómoda y ven-
tilada casa Neptuno 1B3' con seis cuartos co-
rridos, un entresuelo y uno alto y otro ¡iara 
criados, dos inodoros, ancha y deoensa. Le la 
inmediata. 165, informan. 16364 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa Alcantarilla 35. frente al Parque, pro-
pia par» Establecimiento. Informan Asrii¡nr99 
lt392_ 
Seecde en {m>oore¡óu 
un magnífico local propio para cualquier ír:rO 
en una de las cailes mas céntricas y comercia-
les de la iiabaua. Inlonnau Muralla ¿4, fruto-
ría. 16311 S-16 _ 
Altaras de la Habana, Víbora 
En la calle Príncipe de Asturias, entre Eít ra-
da Pelma y Libertad, se alquila una buen» 
casa, acaDada de const.iutr. Ln la misma .a-
formar&n. |H22fl ló-lj , 
C H A C O X T * , 
en casa de familia se alquilan una hab-tacioB 
coa vista á la calle y uno ó dos interiores» 
personas solas ó a matrimonio sin niño', o? 
cambian referencias. 162J2 S-1' 
Herniosos altos; se alquilan en ^ 'J"1' 
póstela 114 A., los hermosos, modernos y 
situados altos, á media cuadra del Colegio oe 
Belón, compuestos de sala, saleta, 5 cunaos, 
gran patio y demás eomortidades. Precio Í 
centenes. Informes en el 116, tienda de rep* 
13299 S-14, 
Se alquila 
un hermoso principal en Zuiueta73; en la a1 
ma inforn»arán.^ 16̂ 12 ^ : • 
Se alquila n los bajos de la eas» ^ 
niente Koy 14, propios para almacén o esi< 
blcciiniemo de importancia. Inlorm-ín e" 
Notaría del Sr. Antonio G. Solar de 12 a i p- !U-
14726 26-Oc_l4 , 
"ÑEPTUXO 70, AUTOS, 
ca3» de familia, se alquilan habitaciones -011 
6 Sin nx.cblos. 15S3j t>n — 
Kn Prado 1 y -•> se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los ^ 
lantos modernosi en la misma hay un aepa 
tamento -ranáe «mi wiiebi^. Teléfono yl-
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c i m o de u m u m 
cura la tos, expele la flema, 
j brouquios <le secreciones, 
Quiíando la causa de la enfermedad, 
jmulsion de Angier cura. Menora la 
irritación 
líjapia lt 
2 ra las Hagas, punficn la sangre, y 
•rea tejidos y músculos firmes y sanos. 
j s benéfica al estómago y íos órganos 
de digestión. 
Joches de ó p e r a . —La hermosa 
ópera Ernani, cuya representación tu-
vo qne transferirse el sábado por ha-
llase indispuesta la aplaudida tiple 
jilda Cavalieri, encargada del papel 
de Elvira, se cantará esta noche en 
pnyret por el brillante cuadro lírico 
«ue dirige el maestro Puccetti. 
La parte de protagonista ha sido eu-
condada al tenor Taccani. 
y la del rey, al barítono Maggi. 
Para el jueves anuncian los carteles 
de Payret la preciosa ópera de Kossini 
£1 barbero de ¡Sevilla y para el sábado 
Caminí. 
Esta última, por la Fassini. 
Ca^a six alma.— 
Si¡encioso por la puerta 
voy de su casa desierta 
do siempre leJiz entré, 
y la encuentro en vano abierta, 
cual la boca de una muerta 
después que el. alma se fué. 
I tmel lL orceU. 
Sea bienvenido.—Desde el viernes 
se halla nuevamente en la Habana, 
tras nna prolongada ausencia, nuestro 
amigo don Manuel Prendes, gerente 
del gran almacén de tejidos E l Siglo, 
que abre sus puertas en San Rafael nú-
mero 10, entre E l Louvre y L a Acacia. 
Llrgó el señor Prendes con toda feli-
cidad i\ bordo del hermoso trasatlánti-
co Buenos Aires y á recibirlo acudie-
ron, jauto con su hermano llamón, ge-
rento también de la expresada casa, al-
gunos de sus amigos del comercio. 
]Víá>» de veinte y nueve meses ha pa-
sado fuera de Cuba el simpático v ia -
jero. 
Reciba con estas líneas nuestro más 
cordial saludo de bienvenida. 
Canta r . — 
Dicen que eres como el aire, 
que en todos los rumbos reina, 
no me extraña que no tomes 
chooolate de L a Estrella. 
En Aleisu.—Los señores empresa-
rios de Albisu han combinado un bo-
nito programa para la función de esta 
noche. 
Consta de tres tandas. 
Se llenarán éstas, en su orden corres-
pondiente, con las obras que verán us-
tedes á renglón seguido: 
A las ocho: FA doctor Maravilloso. 
A las i nevé: I M Perla Negra. 
A lus diez: L a Comarona. 
Procrniua inmejorable. 
Üstftu haciéndose los preparativos 
pan la nprise de Abanicos y landeret&s 
y el estreno do K l Húsar de la Guardia. 
Lucirá la úl t ima preciosas decora-
ciones del gran escenógrafo de eate tea-
tro a ¡nalio Fernández, así cerno un 
magnífico vestuario confeccionado en 
Madrid por la casa do Gambardela. 
Y el viernes, probablemente, admi-
raremos á Concha Martínez en su i n i -
mitable Caramelo. 
La empresa de Albisu como dice 
muy bien el cronista teatral de E l 
Mundo, <-stá preparando una tempora-
da de trabajo jirande. 
Para realizar su propósito, ha escri-
turado recientemente, á una tiple y á 
un tenor, que gozan fama de ser los 
mejores que en España se dedican á ese 
género. 
Y a , á su debido tiempo, se sabrá el 
nombre de los artistas. 
PlLNTO CUBANO.— 
De Santiago de las Vegas 
v i llegar hasta la Habana 
una graciosa guajira 
montando una muía baya. 
Yo le pregunté amoroso 
qué quería ó qué buscaba 
para vivi r tan alegre, 
y me dijo estas palabras; 
—Como yo fujno cigarros 
y tongo una buena marca, 
ú comprar voy solamente 
los cigarros de Cabañas. 
4 9 8 PESETAS POR MINUTO.—Don 
Pedro A l varado, ' 'el rey de las minas 
de Méjico", que en cierta ocasión se 
ofreció á pagar de su peculio propio la 
í ^nda nacional de aquel país, acaba de 
erigir un monumento á la memoria de 
*u esposa. 
íín su construcción no entran otros 
Materiales que e lmármol y la plata, 
í-ias miuaa de que es poseedor, rinden 
*1 señor Alvarado una renta mensual 
de cuatro millones trescientos seis mil seis-
cientos scisenta y seis duros, ó sean: cien-
to cuarenta y tres mi l quinientos cin-
cuenta y cinco duros diarios. Esto es, 
Pinco mil novecientos ochenta y un du-
J'os cada hora, que representan noven 
y mieye duros al minuto. 
Es decir, cuatrocientas nóvenla y ocho 
teeias por minuto. 
CoaiPLAciDi. —A la suscriptora que 
r,OS pide un remedio paara desterrar las 
?ocas Y mantener tersas las mejillas y 
fesco el rostro, le centestamos que no 
¡rCre8lt? recurrir á la botica. Le basta 
'-gar á cualquier establecimiento en 
^ se vendan los perfumes de Grase-
ras adquirir una pastilla de Jabón R i e l 
y , uca, y uo usar otro en el tocador. 
* j m ) r á logrado loque desea. 
En e l Nacional .—Para esta noche ^ 
anuncia la empresa de la gran Compa-] 
fiía Ecuestre y de Variedades que d i r i - " 
ge el popular Pubillones, que con cre-
ciente éxito viene actuando en el Na-
cional, una extroordinaria función en 
la que tomarán parte todos los artistas 
de la Compañía. 
El programa está lleno de novedades. 
Según nos dice el amigo Pubillones, 
de hoy á mañana llegarán procedente 
de los estados Unidos los ciclistas Car-
nex, la familia Nudo y la ecuestre Miss 
Elena Gerard. 
Todos son artistas de gran fama y 
renombre. 
En la presente semana debutarán. 
¿De q u é »e t r a t a ? — ? Q u é pasa, qné 
sucede ó acontece en la calle de San 
Eafaell 
¿Por qué esa aglomeración de hom-
bres frente á la casa n? X de la citada 
calle? 
Pues lo que ocurre es que las v i t r i -
nas de la casa Coneja presenta Un mag- i 
níüco golpe de vista, con el más asom- ' 
broso y espléndido surtido de sombre-
ros que «e ha visto, admirando el pú-
blico el exquisito gusto parisién de la 
sombrerería de Caiieja, quien nos trae 
lo mejor y más valioso de las noveda-
des del extranjero. 
La Habana Social .—En la prime-
ra quincena de Diciembre hará su re-
aparición la revista literaria y política 
L a Habana Social. 
Xúmero extraordinario será éste pr i -
mero por estar dedicado á las eleccio-
ees. 
Después continuará publicándose to-
dos los lunes con grabados de actuali-
dad, buen papel, firmas acreditadas y 
el regalo á auscriptores y anunciantes 
de nn cuaderno de moda mensual. 
Estará dirigida L a Habana ¡Social por 
nuestro amigo y compañero don Fran-
cisco de Armas. 
La suscripción, en Aguacate 2-, 
cuesta sesenta centavos por mes. 
Buena suerte le deseamos. 
M a r t í . — L a función de esta noche 
en el simpático y favorecido teatro 
Martí es por tandas. 
En la primera irá la divertido zar-
zuela Las Estrellas, por -la s impática 
Carolina Fernández. 
A segunda hora irá la preciosa ópe- ! 
ra en un acto CaraUería liusticana, te- ¡ 
niendo á su cargo el papel de protago- i 
nista la primera tiple Cecilia Delgado, j 
Y á las diez: E l pañao dr rosas. 
Mañana, función de moda, se can-
tará Campanonc. 
Y el jueves, gran acontecimiento: os- 1 
treno de E l Caballero de Plata. 
La no ta f i n a l . — 
En la calle: 
—¡Con que ha muerto el marido de j 
Eosita!... 
—Sí. 
—¿Y qné ha sido de ella! 
—¡La infeliz se ha quedado viudal 
R i m , M m l í r a i , 
Instrucción eietaental y superior. Inglés, tene-
duría de libros y aritmética mercantil. Por au 
método 
D E S A P A R E C E N los Q U E B R A D O S 
en todos los cálculos, sin reducirlos á decima-
les, ni tomar partes alícuotas, ahorrando tiem-
po. Clases de 7 de la mañana á 9 de la noche, á 
domicilio y en la Academia Consulado 84. 
16586 26-21 Nb. 
[JNA profesora inglesa que tiene clases á do-
micilio desea un cuarto en casa de una fá-
mula particular ó dará alga ñas lecciones en 
cambio de casa y comida; enseña con buen 
éxito instrneción, música, Irancés, alemán y á 
hablar el inglés en poco tiempo. Dejar las ae-
nas en Escobar 47. 16516 4-19 
Fritucés é inglés. 
E l profesor diplomado DEPASSE, Lamna-
rilla 4¿, enseña estos idiomas desde hace ¿ñ a-
nos. Con su método faoil y practico, se apren-
de correcta y rápidamente á l$por lección. 
Traducciones comerciales y de todas claseá. 
16419 4-17 
MR. C. GRECO 
Enseña prácticamente á hiiblar y entender 
Inglés, pronunciado y abreviado como se ha-
bla en los Estados Unidos en muy poco tiem-
po autor del "linglish Conversatión" y otras 
obras. Sistema práctico y ficil. Leeoionaj par-
ticulares á caballeros, niños y señoritas, en 
S[C y a domicilio. Honorarios 5, 10 y 15 pesos 
mensuales. SAN M1UÜEL NÜMERu 92. 
15474 26-29 O 
Academia de los idiomas inglés, español y 
_ Irancés y también de piano. Se da instruc-
ción en español en los ramos siguientes: Arit-
mética, geografía particular y universal y con 
especialidad gramática castellana, poniendo 
especial cuidado á la lectura y ortografía de 
dicho idioma. En la misma se hace toda cla-
se de traducciones y escritura en máquina. 
Refugio 4. 16218 26-12 n 
c a o N i c A m i G i c s A 
DIA 21 DE NOVÍl-:MBKl-: DE 1905. 
Este me8 está consagrado á las Ani -
mas del Purgatorio. 
El Circular está en la Merced. 
La Presentación de Nuestra Señora en 
el Templo. Santos Gelaoio I , papa; Ho-
rneo, dominico, confesor; Alberto, Este-
ban, Eutiquio y Honorio, im1rtire¿; san-
tas Maximina y Columbina, vírgenes y 
mártires. 
La Presentación de la Santísima Vir -
gen. Celebra la Iglesia en este día la fies-
ta de la presentación de Nuestra Señora 
en el templo de Jerusalén; es decir, aque-
lla pública y solemne ofrenda que hizo á 
Dios la Santísima Virgen de su corazón, 
de su cuerpo, de su espíritu y de todas 
las potencias de su alma. ¿Qué ofrenda 
hubo jamás de igual valor? 
En las acciones de la Santísima Virgen 
todo es misterio, todo instrucción, devo-
ción y confianza. Consagróse á Dios en 
este día á la edad de tres años, y se con-
sagra para siempre, dándole toda sin re-
serva en esta ofrenda y en esca consagra, 
ción. 
Regocijóse todo el cielo en aquel festivo 
día, y no podía dispensarse la Iglesia de 
festejar tambión su solemnidad. 
En atención á esto, muchos santos pa-
dres, como San Evodio de Antioquia, 
San Epifanio de Salamanca, San Grego-
rio Niseno, San Gregorio el Teólogo, San 
Andrés Cretense, San Germán deCons-
tantinopla y tantos otros padres latinos, 
consideraron la presentación de la Vír 
gen en el templo de Jerusalén cerno el 
primer acto de religión que fuó más gra-
to al Señor, y la fiesta de esto día como el 
preludio de todas las demás. 
FIESTAS E L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 21 -Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Guadalupe, 
en la Salud. 
F I E S T A S E N SANTA T E R E S A 
El dia 24 del corriente. Misa solemde con or-
questa, en honor de N. P. S. Juan de la Cruz, 
a las ocho y media, quedando a cargo del ser-
món un Padre Carmelita. 
16091 3-21 
Iglesia de tmadalupc.-A una y media 
cuadra* en $6.600 vendo una casa moderna, 
muy bien fabricada, con sala, saleta, % bajos, 
saleta al fondo. 2 cuartos altos y de azotea: ba-
rrio del Arsenal otra con sala, comedor, cua-
tro cuates, pisos finos, cgua y cloaca, $3.300, 
José Fígaro le, San Ignacio 24, de '¿ & 5. 
1G503 
Profesor de francés. Por nn sistema 
esencialmente práctico se enseña á hablar 
francés en 3 meses. Dirigirse por carta á J. So-
to. Apartado 26. Habana. 16000 4-21 
M M ( l i l T E O S 
* ol;o, fijos, g a r a n t i z a d o s , m o 
v e n u s t a s , cha tos , d e l g r u e s o 
¡,e 1111 Peso p l a t a , e n m a t e g r a -
^ d o s , p a p e l f r o t a d o y c o r a z ó n 
^ m a d e r a , ú l t i m a e x p r e s i ó n 
„0 l a m o d ^ «o e n c u e n t r a n e n 
cas.r de 
U O R B O L L á . C 0 M P 0 S T E L 4 56 
1 a 
^ - N O F A L T E - a 
A L A F I E S T A 
JlivhM p»rson« se friv.io íí»»i<tir áagra-
d«W«fiffUs «opMtiei jrtxrnr«imM ál airf 
libre, por Un»: 4 nn» fwrl' rtfBBWL 
fNtémif» «W 4«i«j«ilibr«Jo >»r n tid» 
Ib.i tiv» j.por fl cMof. t'uiif »• MUauij» y 
cTÍUri Us Jaijnea». Mirtoi, eU. • • • • 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
MAGNESIA SAP.RA 
HEFRC8CANTE V EFERVESCENTE , 
Es el mf-s seguro preservativo de los j trastornos gástricos. 
OROEUERÍ» SARRA tN Tocis ̂  i 
i Ttf. R<j f tcmpdsW*. Hiibm farmacias 
c l a s t : DE P I A N O 
Una buena profesora se ofrece pan dar lec-
cones de piano A domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
Para dar clases <le P y 2 ' Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profosor com-
petenre que posee varios tít'ilos académicos. 
También prtpara maestros para ios próximos 
ex menos. Iñrí^irse por correo á J . G. en 
Onispo 80, tienda da rop-n E l Correo de Pa-
r í ' ^ g 20 Oo 
Una señora inglesa que ha sido rtlrec-
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y plano, se ofrece á dar lecciones á 
domicilio y en su morada Refugio 4. 
16220 25-12 N 
Jo.sé F n n t e r . - L e e c i ó n del i l amo de 
Matemática, Repaso do Bachillerato y magis-
terio. Preparación á los examenes de Artille-
ría, Guardia Rural y Policía. Mecanografía. Se 
enseña é leer y escribir y se escriben cartas. 
Aguacate 122. 16014 26-8 N 
ENGLISH t l r O K i CONVERSniOS 
Con texto.—Ordenes en Obispo 58. sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
15953 15-7 N 
F, HSRRERá, ' 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili-
dad y cálculo.- Uicreantilea. A domicilio y en 
tu AcaiUiinia Consulaoo SI. 15123 2tiOt.'l 
i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, FrancSs 
y Alenrin. También avt ofrece pan dar clase* 
de Ar.Uuética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate 1. G Jn 30 
E L VERANO { 
trastorna la digestión i 
f dalua;ar á. jHciuecas, 
Mareos. Eiliosiaad, 5 
Malestar general, etc. = 
= Una cuebarada todas las mafiar.aG i 
E evito, tocias esas inconveniencias ri 
I 30 AÑOS OE íXiTO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , 
- - - S A R R A 1 
REFRESCANTE ÜFEP-VESCEníTE 3 
| DROGUERÍA SARRÁ ***** 
~ lai —; c Trnirp.tf Utj y CffipMtdA. II i!uiu Fírraams 3 
^Mitiimiiuiuiiituii'hiiiiumuHH.jji.ninm^mH,,!,,̂  
Colegio de niños. Aguila 33). 
Sucursal del Colegio de Beién. Enseñanza 
elemental y suoerior. Inglés. ilegent3, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten nidos que 
ya sepan leer. Pídanse prospeclof». 
1548S 26-23 O 
CORSES DE TODAS FORMAS 
con ballena y hechos & medida, desde |2 oro 
americano en adeiante.—NEPTUNO 86. 
4-17 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETARIOS 
El único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos ííeptuno 28 y por correo finca El Tama-
rindo, Arroyo Apolo.—Ramón Plñol. 
16336 13-16 N 
¡¡PARA L A O P E R A ! ! 
Más de cien modelos distintos 
D E S D E $3 A 
L a Casa de los Espejuelos, 
$50. 
O B I S P O 5 4 . 
c 2065 
T E L E F . 3011. 
2 N 
P A R A I M P O N E R 
una cantidr-d. Se desea comprar casas bien si-
tuadas y prefiriendo las de un valor aproxima-
do de 6 a B.O00 peaoi, sin intervención ae co-
rredor. 
Pueden dejar los señores vendedores la nota 
en el establo. Morro número 6, donde diaria-
mente irá el interesado, comprador. 
16548 4-21 
B O T I C A . 
' £e desea comprar un armatoste con pomería 
ó sin <-sta, Cuba Só, esquina a Santa Clara. 
16507 4-1» 
En la zona que comprenden las calles de 
Prodo. Rt-ina, Beiascoain y San Lázaro, se de-
seo adquirir (sin intervención de corredoi, nn 
terreno yermo de 9 á 10 metros d« frente por 
por 35 o 40 metros de fondo oroximamente 6 
una casa en ma'. estado, propia para demoler 
de iguale» dimensiones. Dirigirse á Cuba 76 y 
7S, Colegio de Corredores. 
1653-5 4-19 
COMPRO CUPONES 
de las fábricas da cigarros, Campanario 193. 
15601 25-1 n 
Correspondencia comercial 
y traducciones en Inglés, Castellano, Aloman, 
Francés. Sirvo correspondencias de un dia á 
otro, confidencia abloluta. Traduzco cartas, 
documentos, anuncios, libros, etc., á la mayor 
brevedad.—Precio: De 2 á 5 cts. oro español 
la línea escrita en maquina segán clase.—Diri-
jirse por escrito á E . M. Holst, Diario de la 
Marina. 16053 26-9 n 
Q u í m i c o azucarero 
Ss ofrece á los señores Hacendados; tiene 
muchos años de práctica, y buenas referencias 
Industria 130, cuarto n. 11 15795 26-4-N 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los tniEmos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.. Instalación de timbre? eléctricos. 
Cuadros -'ndicadores. tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparáis del ramo eléctrico. Se 
garantizan toáOá los trabajos. Compostela 7. 




P I L D O R A S ^ 
• • • CHAGRES 
L e g i t i m a n 
" L A ES-JlíIÓir 
HABANA %5S 
f 
r E l domingo se ha extraviado de la casa nú-
mero 21 del Paseo de Martí, (antes Prado) un 
perro de la raza Setz, color carmelita, que en-
tiende por PIPO. Se grratificaré generosamen-
te al que lo entregue en dicha easa. 
tl-20 m3-21 
S O L M T Ü M S . 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas con buenas referencias y prác-
ticas, una para criada de manos y la otra para 
manejadora y ayudar en los quehaceres. Com-
postela 3, 16338 4-21 
A g e n c i a de T r i s c o r n i a 
' ' S i C o n t i n e n t a l E x p r é s . " 
de Luis V alera, 
O F I C I O S N U M E R O 31, H A B A N A . 
La casa más seria y más formal, se facilitan 
en el acto criadas con buenas recomendicio-
ues. tíe tramitan con rapidez salidas de Tris-
cornia. 
Se facilitan cuadrillas de trabajadores para 
el Canapo. 1653tf alt 15-21 î b. 
Desea colocarse un buen cocinero y 
repostero peninsular que cocina á la francesa, 
española y criolla, en casas particulares ó to-
da clase de establecimientos. Informan vidrie-
ra de Ubacos del café Centro Alemán. 
16570 4-21 
un joven que 7enga todas las peches á hablar 
espartol con un extranjero que desea practi-
carlo. Dirigirse por escrito á M. F. al aparta-
do 129. 16510 tl-20 m3-2l 
En Prado 101. entresuelo, 
se soliciia una manejadora de 14 á 16 años, pa-
ra manejar un niño de 3 meses, blanca ó de 
color. 16641 4-21 
A B O G A D O Y PROCIJRA.DK 
Se hace cargo de toda clase de cobro y de 
intestados testamentarías, todo lo quo perte-
nece ai Foro, sin cobrar hasta 1» conclusión; 
facilito dinero á cuenU de herencias y sobre 
hipoteca. San José número 30. 
16556 4-21 
Criadas y « riados de mano 
con sólidas garantías, y con sueldo de 2 á 4 
centenes se solicitan en la Central Modelo, 
Soi n. 7, teief. 31 28̂  15291 4-21 
Se solicita una cocinera blanca ó de 
color, de mediana edad y sin pretensiones, 
prefiriéndose duerma en el acomodo. Informan 
Estevez 24, B, 16552 3 21 
XJn buen cocinero peninsular desea 
colocarse en cosa particular 6 establecimiento-
Cocina á la americana, española y criolla y es 
cumplidor con su deber. Tiene quien lo garan-
tice. Informan O'Reilly 82, bodega. 
16558 4-21 
Desea colocaras una seño ra peninsu-
lar de mediana edad, con bastante tiempo en 
el país, de criada de mano ó manejadora, y una 
cocinera, tienen qnien responda por su con-
ducta. Darán razón Aguacate 49. 
16559 4-21 
Se solicita una manejadora b lanca ó 
de color, que tenga referencias y pase de 20 
años de edad. Linea 99. Vedado. 
_ 16533 4-21 _ 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe coser 
á mano y máquina. En la misma una criandera. 
Ambas tienen quien las recomienden. Infor-
mes Corrales 73. 16564 4-21 
Se solicitan oticialas de sombreros, 
chaquetas y sayas, sino saben muy bien su 
obligación, que no se presenten. Au Petit Pa-
rí», Obispo num. »8. 16567 4-21 
Cr ianderas , con la leche reconocida, 
su persona examinada por médico y bien prej 
cisado el tiempo de paridas; se facilitan a to-
das horas en Consúlado 128 
166 37 7m-21 8t-21 
Se desea colocar una c r i a n d e r a p e n i » -
sular de 2 mesas de parida. Tiene buena y abun-
dante leche y quien la recomiende, y al mismo 
tiempo una criada de mano ó manejadora, no 
tiene inconveniente en salir al campo. Infor-
man Morro 22, bodega. 16538 4-21 
Desea colocarse u n a buena coc inera 
peninsular con buenas referencias en estable-
cimiento ó casa particular sin plaza ó que en-
tienda lo qne se gaste. Reina 16. 
16592 4-21 
Comisionistas, bien retribuidos se ne-
cesitan en todos los pueblos de la Isla. Diri-
girse con sello para la contestación á C. Vicent. 
Apartado nümero 646. Habana. 
16687 8-21 
U R G E N T E 
Se desea alquilar una cusa 
amplia, bien amueblada, por 
los alrededores de la calle del 
Prado, Malecón, San Lázaro ó 
Vedado. Las proposijíoues con 
precio y condiciones se reciben 
en la Ádminislración de este 
periódico. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, se preñere 
quo duerma en la e*sa. Sueldo 2 centenes. Mu-
ralla 119 A segando piso entre Bernaza y Cris-
to. 16421 4-21 
Sé desea tomar alquilado ó a r r e m ü a -
do de; Belascoain á la Habana tleina y San LA -
zaro. un terreno aunque tenga algo edificado, 
para destinarlo a depósito de materiales de 
construcción. Informes Lealtad 12, bajos, de 11 
a 1 y de 6 a 8, M. L. G. 16445 15-17 
Cocinera y criada de mano 
solicitan colocación en casa particular, de po-
ca familia. Informan Aguacate 135. 
10519 4-21 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumolir con su obligación y tiene quien 
lo garantios Informan Infanta 112, cuarto n. S. 
16550 4-21 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de un mes de parida, con su niña que so 
puede ver, de criandera a lecue entera que la 
tietie buena y abundante, y no tiene inconve-
niente en ir al campo, y la otra de criada 6 ma-
nejadora, tienen quien las garantice. Informan 
Sin Mcol&s 4 y Suspiro 14. 
se solicita una criada para ayudar á los queha-
cere3 de la casa. 16593 4-21 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
bu obligación. No tienen inconveniente en ir 
al campo. Informan Gloria 34. 
1658S 4-21 
Una cocinera de resrular edad, penin-
sular, desea colocarse. Tiene informes en Ger-
vasio número 126. En la misma hay una cama-
rera para hotel. 16557 4-21 
Una joven recién llegada sol ic ita una 
casa de familia decente para servir de criada. 
Sabe coser y cortar. Angeles 70. 
18545 4-21 
Moderado empleo ó colocación solici-
ta un joven de experiencia en el comercio con 
nociones de contabilidad, inglés y mee»no-
grafía, apto para encargado, cobro de alquile-
res ó persona de confianza. No tiene preten-
siones y tiene buenas referencias. Dirigirse 
por informes á J . A. V. O'Reilly 116. 
16571 4-21 
Kn H núm. S I A altos, Vedado 
se solicita una manejadora de mediana edad, 
ha de ser cariñosa y traer recomendación, 
sueldo 10 pesos y ropa limpia y una cocinera 
sueldo 8 pesos plata. 
16574 4-21 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locanse una de criandera con buena y abun-
dante leche, á media 6 á leche entera y la otra 
de criada de mano. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 373. 
Ifi5ál 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora ó señorita de reconocida moralidad 
para el cargo de Directora de un buen colegio 
en Valladoiid (Yucatán). Se lo da un buen 
sueldo y casa. Dirigirse á Estévez 58 de 8 a 11 
a, m. y de 2 a5 p. m. 
16576 *-21 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan San 
Lázaro b7. 
165SO 4-21 
S E S O L I C I T A 
una costurera que esté práctica en hacer ca-
misas en la máquina, para trabaiar en el ta-
ller de 7 a 5, O'Reilly 54, camisería. 
16579 4-21 
lo 553 4-21 
s i : COMPRA 
una casita con sala, tres cuartos, mamposte-
ría. servicio sanitario. Cerca de los carros. 
Habana ó Jesús del Monte, CLARK, de 3 á 4 
p. m. Capitanía del Puerto. 16561 4-21 
Se compran solares situados en la 
Calzada del Cerro, Tulipán, Paseo de Tacón, 
Reina, Neptuno, y Escobar entre Neptuno y 
San Lázaro. Para informes dirigirse por co-
rreo J . M. Cerro 480, indicando precio, tama-
ño y situación. 16516 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mino ó manejadora. E i cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
número 16. 16603 4-21 
Se desea un criado de mano 
peninsular, que sepa su obligación, tensa bue-
nas referencias. Sueldo tres centenes al mes y 
roca limpia. Prado 47 altos informará. 
ie6C5 4 -21 
ü n a j o v e n peninsular, que lleva al-
gún tiempo en el país, desea colocarse de cria-
da de mano ó manejadora. Ti«ne quien la re-
comiende. Informes O-Reilly 42. 
16512 4-21 
S e s o l í c i t a 
en la Calzada del C«rro 833 una manejadora de 
enlarde mediana edad para manejar un niño 
de 1 año y otro de 6, que traiga muy baenae re-
ferencias de las casas donde ha servido; sin es-
te requisito que no se presente. Sueldo tros 
centenes y ropa limuia, do 8 á 10 a. m. y de 1 
á 3 p. tn. 16538 8-21 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir con su obligación y tienen quien 
responda por ellas. Iníorman Vives 157. 
16Ó72 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora. Es muy cariñosa con Ion niños 
y tiene quien responda por ella. Informan 
Gervasio entresuelos. 
16577 4-21 
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PORTERO 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio ó criado de escritorio, ó sereno. Tiene quien 
lo recomiende por ser de conflanza. Informan 
Prado 113. liióOJ 4-19 
Para una joven cine sepa leer se le 
presenta una colocación de 3 centenes para 
Pinar del Rio, por cocinar para una person» 
y ayudar á los quehaceres ue la casa d otra 
criada. Informan Monte y Aguila, sastrerí E l 
Progreso. 16511 4-19 
UN á F R E S S I Z 
se solicita en Prado 113, librería. 
1G499 4-19 
S E SOJLICITA 
una criada de mano, de mediana edad, que 
entienda algo de costura y que traiga refereo-
cias. Vedado calle 11 n. 33, entre tí v 8. 
1*433 4-19 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos. Sabe cumplir con su obligación y es cari-
ñasa con los niños. Tiene quien la recomien-
de. Informan Muralla 9, altos de La Andainza 
16195 4-19 
SE SOLICITA 
en Neptuno 101, bajos, una criada de mano, 
quo sea morena, para ia limpieza de las habi-
taciones. Sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
16492 8-19 
Desea colonarse nn excelente cocine-
ro y repostero asiático, que sabe cumplir con 
su obligación y de buena conducta, en esta-
blecimiento ó casa particular. Empedrado 38, 
informarán. 16491 4-19 
Ki* la Calzada del Cerro n. 011 
se solicita un criado de mano de color, y que 
sea entendido en el oficio. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Que tenga recomendaciones. 
16505 tl-18 m3-19 
S E N E C E S I T A " 
un hombre para cuidar un jardín chico y otros 
pequeños quehaceres. Buenos Aires 23, Cerro. 
16465 4-18 
Una buena criandera peninsular 
recien llegada, de dos meses de parida oon 
buena y abundante leche, desea colocarse a 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
mes Sol 8, Fonda Loa Tres Hermanos. 
16467 4-18 
S e s o l i c i t a 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en establecimiento ó casa particular, 
cocina á la española y criolla. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene oulen la garantice. 
Informan Habana53. l'6532 4-21 
A los dueños de café» y hoteies.-Un 
joven peninsular con amplios conocimientos 
en café, cantina,'restaurant y hotel solicita 
colocación dentro ó fuera de la canital. Direc-
ción J. G. R. Lealtad n. 42. 16469 4-21 
B a r n i z a d o r 
Se necesita uno que sepa barnizar de brocha 
v muñeca, Galiauo 118,"mueblería. Se piden 
referencias. 16593 4-21 
U n a buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan bol 40. 
16697 4-21 
m : s E A C O L O C A R S E 
de manejadora una señora de mediana edad. 
Tiene quien responda por ella. Informaran 
Rayo 20. 16594 4-21 
Una buena cocinera # 
se desea colocar en establecimiento ó casa 
particular. En la misma una criada de mano, 
las dos saben cumplir bien. Informes Aguila 
116, cuarto 27. 16634 4-21 
Un joven peninsular desea encontrar 
colocación para ayudante rio carpeta, cobra-
dor ó agente. Pamoien entiende de mecánica, 
carpintero, Chaffeur y el giro de ferreterío. 
Tiene quien responde, por su conducta y hon-
radez. Dirigirse por escritoj a I . S. R. á este 
Diario. 16547 4-21 
Criada;» y manejadoras 
al estilo de Paris y sin cobrar comisión solo las 
sirve la Central Modelo, Sol n. 7, teief. 3128. 
Facilito trabajadores para el campo y tramito 
salidas de Triscornia. 162̂ 4 4-19 
S e s o S s c i t a 
una criada de 30 á 10 años, inteligente. Sueldo 
2 centenes y ropa limpia, poca trabajo. Nep-
tuno 106. 16512 4-19 
en Monte 347 una cocinera y una criada do 
manos, que tengan referencias. 
16477 4-18 
A P R E N D I Z D E I M P R E N T A . 
Se solicita uno en Bernaza 17, entrada por 
Obrapía. 16437 4-18 
U n a j o v e n peninsular desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
deber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Industria S5. 16470 4-18 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Lealtad núm. 44. 
16169 4.18 
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S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser. San Lá-
zaro 83, altos. 16471 * 4-18 
Una. joven peninsular que l l eva tres 
años en Cuba, desea colocarse de criada da 
mano, camarera ó manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación v tiene quien la recomien-
de. Informan San Miguel>69 B. 16472 4-1S 
U n a s e ñ o r a peninsular desea colo-
carse de criandera á'media leche,,que la tiene 
buena y abundante. Tiene quien la garantice. 
Informan Villegas 9. 16486 4-18 
U n a j o v e n peninsular desea colocarse 
que lleva 2 años en el país, lo mismo en el 
campo que la Habana, de criada de-mano 6 
manejadora. Villegas 34. 
1G490 4-18 
Vedado, se desea una buena cocinera de color, 
con buenas recomendaciones de las casas que 
ha estado. Se paga buen sueldo. 
16̂ 89 4-18 
S E S O L I C I T A 
una chiquita de 12 á 13 añot 
16518 
7í n. 83, Vedado. 
6-13 
Casa de sirvientes, 
única y primera en Cuba que sirve personal da 
vergüenza sin cobrar comisión, teléf. 3128, en 
Sol n. 7. La CentAiI Modelo, se tramitan sali-
das de Triscornia y facilito braceros para el 
campo. 162S4 4-18 
Practicante de Farmacia. 
Un joven peninsular con cinco años de prác-
tica en la Península dasea colocarse en cual-
quier punto de la Isla. Dan razón Lamparilla 
núm. 63. 16485 8-18 
Se solicita nn hombre de mediana 
edad para repartir ropas en la Tintorería 
Franocsa. Neptuno 4. También un medio sas 
tre para composiciones y un muchacho recién 
llegado para ayudar en el taller. Todos han da 
ser fórmalos y dar pruebas de buena conducta, 
% 16468 4-18 
S E S O L I C I T A 
un hortelano para atender una pequeña huer-
ta; ha de saber ordeñar vacas. Sueldo 15 pesos 
plata, calle F n. 24, entre 13 y 15. 
16473 4-18 
C R I A D A 1JE 31 ANOS 
Para un matrimonio, sueldo dos centenes, si 
no sabe cumplir con su obligación que no so 
presente. O'Reilly 66. 16455 4-17 
Una j jven peninsular 
cocinera, desea colocarse solamente para la 
cocina, duerme en el acomodo, prefiriendo sea 
en el Vedado. Tiene quien la garantice. Infor-
man Industria 73. 16-156 
S E S O L I C I T A 
ana americana que sepa algo de f-ipañol y 
francés: es para cuidar un niuo de 7 años: Fe 
prefiere que sepa hacerle la ropa. Cuba 115 al-
tos. 16521 -4-19 
U n a c r i a d a «e sol ic ita 
ha de ser entendida y no joven, y que esté 
dispuesta á ir al campo por dos meses.' Se exi-
gen buenas reíer^ncias y se da buoa sueldo. 
Saarez 31, altos. 16517 4-19 
So solicita una lavandera 
para poca faniiaa. con buen sueldo y esmera-
rado trato, calle F núm. 20, Vedado, 
16528 4-19 
Una buena criandera peninsular, de 
dos mesea de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocíre á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Sol-8, fonda Los 
Tres Hermanos. 1649S 4-19 
Un joven penlumi'lar 
con práctica en contabilidad, desea encontrar 
un destino Oe escribiente ó cosa análoga. Tie-
buenasrecomendaciones. Inlorma Ricardo Ló-
pez, Sol S, fonda Los Tres Hermanos. 
18500 4^9 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano de color que ten^a 
buenas recomendaciones de las casas donde 
haya servido. Prado núm, 20, altos. 
16506 i_]9 
S E N E C E S I T A 
una criada de buenos modales, para el aseo de 
la casa: son dos de familia. San Rafael 114, 
16504 4-19 
J U S T A C H A V E S 
desea saber el paradero de su hijo Joosé de Je-
sús Granados, que según noticias se encuentra 
en Manzanillo, Dirigirse á Concordia 7S, Ha-
bana O 4-17 
Un umcliacbo peninsular desea colo-
carse para servir en fonda ó casa oarticular. 
Es tráoajador y cumplidor en su deber. Tiene 
cuien lo recomiende. Informan Sol 8. 
16436 4-17 
SE SOLICITA 
una manejadora do color, que sepa su obliga-
ción, se¡i íiteada y do buenas referencias, San 
Lázaro 122. 16442 4-17 
Dos habitaciones unidas altas, 
frescas, se alquilan en $12-75 oro, para caba-
lleros solos 6 matrimonio sin niños. Se exigen 
referencias, Cienfuegos 7, cerca de Monte. 
16435 v 4_i7 
Uníi joven parda desea colocarse 
de criada de mano. Entiende un poco de cos-
tura y sabe desempeñar bien su obligación. 
Tienen buenas refrencias. Informan Malola n. 
160, carbonería, 16433 4-17 
SE S O L I C I T A N 
nna cocinera y una criada de mauos para cor-
ta familia, no tiene que fregar suelos. Sueldo 
10 oesos plata, Salud 46. 
16426 4-17 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cocinero en casa particular ó fonda. Tiene 
quien lo recomiende y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Sol n, 12, fonda, de 8 á 
12 y de 4 á 6. 16440 4-17 
i>. Mifruel Farras desea saber el pa-
radero da su hermano Salvador Parras y To-
más que en el año de 190!) se encontraba colo-
cado en Camajuaní con el Sr. D. Juan ¡Solís en 
su tabacalera. l>e su paradero darán aviso en 
In casa calle de Paula n. 2, por Oficios al señor 
Francisco Soron en representación del Sr. Mi-
guel Farras.—se suplica la inserción en los da-
mas periódicos de la Isla. 16153 8-17 
• 
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N O V E L A S C O R T A S . 
B L A 
A la edad de doce años, uo 
Lahnrec nada de hermoso. Sin embar-
go, su madre creía qne era la criatura 
más agradable de la comarca. 
La bueua mujer vivía cerca de Saint-
Briene, en uua cabaña inmediata al 
mar. Era vinda, puesto que su marido 
había muerto al regresar de la pesca 
6B Tarrauova. 
Vivía sumida en la pobreza, mante-
niéndose miserablemente de la venta 
de los mariscos que recogía en la playa. 
Su hijo le ayudaba en su tarea con 
arreglo á la medida de sus fuerzas. 
Una noche de invierno llamó á la 
puerta de la cabaña una gitana. La 
r inda á pesar de Ja pobreza, la acogió 
bondadosamente y le dió parte de su 
modesta cena. 
La gitana, reconocida, le dijo antes 
de partir. 
—Para ¡demostrarte m i graMtud por 
ÍVL generosa hospitalidad voy á decir la 
buenaventura á tu hijo. Sé leer el por-
Tenir en los astros y en las manos. 
Acto continuo cogió la diestra del 
muchacho y, después de haberla exa-
minado atentamente, exclamó: 
—¡Qué fortuna la vuestra! He aquí 
una criatura á. Ja que están reservados 
los más grandes honores. Será tratado 
al igual de los más encumbrados per-
sonajes. 
—¡Es posible!—dijo la madre per-
signándose, presa de un supersticioso 
temor. 
—Se cumplirá mi profecía—añadió 
la gitana al retirarse. 
A los tres años par t ió el muchacho 
para la pesca del bacalao, en la barca 
de su tio Ironic. A l poco tiempo fué 
un pescador muy diestro, y cuando la 
quinta se apoderó de su persona para 
destinarle al servicio militar, no tenía 
el mar secretos para él. 
Despuás de haber abrazado á su raa-
E N A V E N T U R A . 
t en ía drc se dirigió á Cherburgo, donde fué 
incorporado á bordo del Invencible, 
Acostumbrado á obedecer sin mur-
murar, muy pronto estuvo al corriente 
del oñcio. 
Los incidentes ocurridos en Annam 
dieron lugar á la expedición al Tonkin. 
E l Invencible formó parte de la escua-
dra mandada por el almirante Cour-
bet. 
Las balas chinas respetaron la vida 
de Lahurec: pero el desdichado contra-
jo las fiebres del país y fué dejado en 
el hospital de Hanoi. A pesar de su 
rústico temperamento, estuvo muy 
grave y á punto de morir. 
Apenas hubo entrado en el periodo 
de la convalecencia, fué enviado á 
Francia, embarcándose en el Anuamilfi 
en unión de gran número de oficiales y 
de soldados, en los que también se ha -
bía cebado el mortífero clima de Ton-
k in . 
La travesía fué muy penosa y du ran-
te ella empeoró de un modo ex t rao r -
dinario el estado de Lahurec. El infe-
liz murió entre Aden y Tolón. A l mis-
mo tiempo exhalaba el úl t imo suspiro 
el almirante, marqués de Kerjennic, 
víctima de la misma enfermedad. 
Los dos cadáveres fueron metidos 
cada cual en un saco y tendidos en el 
camarote mortuorio, uno al lado del 
otro. 
A la caída de la tarde se ató una pie-
dra al saco que contenía los restos del 
marinero, y ante el capellán de á bor-
do, que rezó las preces de ordenanza, 
fué arrojado el saco al mar. 
En vista de la poca distancia que se-
paraba al Aitiiamíta de Tolón, el cadá-
ver del almirante fué colocado en un 
a taúd provisional para ser entregado á 
su familia é inhumado con todos los 
honores debidos á su rango. 
(Concluirá . ) 
T T N I C A A G E N C I A . — L a 1! de A guiar. O 'Rei -
^ Uy n . 13, teléfono 450, de J. Alonso y V i l l a -
verde. E n esta casa ©ncontrari í el púb l i co todo 
cuanto serTicio doméfitico necesite de ambas 
clases, toda clase de dependientes de comer 
ció v caadril las de trabajadores para el campo 
16163 13-11 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos on 
alguna casa de comercio por m ó d i c a re t r ibu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obiopo 
80, t ienda de ropas. g Oc 
Dinero é Hipotecas. 
Desde 500 pesos hasta 200. OOO pe-
sos a l 7 por 100. se dan con h ipo teca de casas 
y censos y de fincas de campo, p a g a r é s y a l -
quileres, me hago cargo de testamentarias , 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San J o s é 30.. 16554 4-21 
T ) E S D E ?500 hasta $500.000 al 6 y 7 por ciento 
Se dan con hipotecas de casas en pr imera 
y segunda hipoteca en la Habana, Vedado, 
Marianao.lQuemados y Puentes Grandes y fin-
cas de campo, p a g a r é s y alquileres. San J o s é 
n ú m e r o 10. Habana 66, Salud 4, p l a t e r í a y Ura-
gones 15, r e lo je r í a . 16555 4-21 
D r t $15.000 Msta 1.000. 
Se dan en hipoteca sobre 
casas de moderna construcción 
en la Habana, módico interés 
y plazos no menos de S a o 
año l—INFORMAN OBISPO 
XUMERO 95. 
16511 6-19 
S E DA DEN E R O 
con g a r a n t í a en hipoteca sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. I n f o r m a r á Ju l io Puig, Keina n . 6, 
s a s t e r í a . 16475 4 18 
Dinero barato en hipoteca 
A l 7 y a l Spíg desde *o00 hasta la m á s al ta 
cant idad en sitios cén t r icos ; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta $12.000. J. Esoeio, A guiar 75, le t ra 
C. r e lo je r í a , de 2 á 4. 15474 8-1S 
100.000 pesos se üescaii lomar en Wpolccas. 
E n Prado 12fi A. altos del café de T a c ó n se 
í desean tomar $100.000 en hipotecas sobre p ro -
piedades que e s t án completamente libres de 
g r a v á m e n e s , y se paga un i n t e r é s de un Sp.g 
anua); pero esto ha de ser s in i n t e r v e n c i ó n 
n inguna do corredores. J . E . Bar low y Cí 
Prado 126 A, c 2000 26-1 N 
¿ i l desec i V , t e n e r u n e x c e l e n t e p i a n o , n o v a d l e e n t o m a r l o d e 
G o r s & K a l l m a n n " 
Su solo nombre es una garantía, los recomiendan el profe-
sorado y más de oOO familias que los poseen á satisfacción. 
Estos pianos se venden á pagar por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
JOSE GIRALT, 0 ' R E I I I T 6 1 , H A B A N A . — A P A R T A D O 791. 
c202o a l t 26-1 n 
Uu señor de instrucción superior, ca-
sado, mucha experiencia, hablando e s p a ñ o l , 
i n g l é s y f rancés , desea u n empleo fo rmal y de 
porven i r en negocio ó en cualquier ramo. Es-
c r i b i r : Correos, apar tado 987. 16420 4-17 
S E N E C E S I T A 
nna criada para los quehaceres de 2 habita-1 
clones. Sueldo %IQ y ropa l i m p a. Prado 94, en - ' 
t r é s n e l o s . 16431 4-17 
¡Ojo! Aviso.-IJn cortador sastre prác-
t i co en corte y con fecc ión , que lleva cinco años 
en el p a í s , se ofrece para s a s t r e r í a ó t ienda de 
ropa. No tiene inconveniente en salir a l cam-
po. Para informes y d e m á s detalles dir igirse á 
Inquis idor 29, t e l é fono 3067. 16448 4-17 
SK S O E I C I T A 
una buena cocinera que sepa cocinar b ien y 
sea aseada: se prefiere de color, si no sabe b ien 
• u o b l i g a c i ó n que no se presente: suelao dos 
centenes. Para intormes Prado 81. 
16454 4-17 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloearse de cocinera, en casa p a r t i c u -
lar ó establecimiento. Cerro 795. 
16457 8-17 
Desea colocarse de criada de mano 
6 manejadora una muchacha peninsular . Sabe 
su ob l igac ión y t iene quien la garant ice . San 
Pedro 6, fonüa L a Paloma, cuarto n ú m e r o 20. 
16449 4-17 
T A L L E R D E L A V A D O 
" E L CERRO." 
Calzada del Cerro 54t>. En esta casa se nece-
• i t a n planchadoras para ropa de s e ñ o r a . 
16451 4-17 
Se solicitan 
una criada de mano y una manejadora, que 
sepan cumpl i r con su ob l igac ión . Vir tudes 86. 
16438 4-17 
A C E N T O S 
Gran comis ión , fácil t rabajo, grandes venta-
Jas. Prado 100 de 8 á 5. 16238 S-14 
Dos jórenes peninsulares desean co-
locarsede criadas de mano 6 manejadoras, sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y son c a r i ñ o s a s 
con los n iños . Tienen quien responda por ellas 
In fo rman Bernaza 37l< 16452 4-17 
Una criandera peninsular 
pr imer iza de 3 meses, de buena y abundante 
leche, desea colocarse a leche entera, no tiene 
inconveniente en i r a l campo, puede verse su 
n i ñ a , nara informes Lucena 8, esquina a San 
J o s é . 16429 4-17 
Criadas de mano 
p r á c t i c a s y con g a r a n t í a de su honradez t an 
solo las sirve la Central Modelo en Sol n ú m . 7, 
Teléf. 3128: facili to trabajadores para el cam-
po y t r a m i t o salidas de T r í s c o r n i a . 
16249 4-17 
En Marianao 
General Lee 5o, se sol ic i ta un criado y una 
criada de mano, una manejadora y una cos-
tu ren^ 16323 8-15 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de color, que sepa su obl iga-
c ión y t ra iga referencias, en M a l e c ó n casi es-
quina a Agui la , altos. 16327 8-15 
feitdeicaíLvssíileciísiííis 
Solares en la Víbora 
Se venden á plazos y al contado, v en venta-
josas condiciones para al comprador . Einfre-
drado 20, N o t a r í a . 16531 15-21 n 
L E C H E R Í A 
Por haberse marchado al campo un socio y 
no poderla atender solo, admi to uno con po-
co capi ta l . Paga poca renta. I n f o r m a n Puer-
ta Cerrada n. 10, l e c h e r í a . 16595 4-21 
SASTKEJR! A.-Se vende una muy ba 
ra ta en un buen sitio de esta capi ta l , p rop ia 
para u n pr inc ip iante , por tener que embar-
carse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n Calzada de L u y a -
n ó 88, de 8 á 12 por m a ñ a n a . 16584 8-21 
S E D E S E A 
saber el paradero de Manne l F e r n á n d e z M i -
randa, na tura l de Asturias y que se supone 
reside en la Habana, pues su fami l i a se hal la 
inquie ta por él; pudiecdo dir igirse las s e ñ a s 
á l a Habana Reina SO á J o s é P é r e z Reguera ó 
á Pinar del Rio en el Bar r io de Tairooas á 
V I C E N T E F E R N A N D E Z Y M I R A N D A . 
16346 8-15 
Médico solo solicita casa nueva 
ocho 6 diez centenes entre Sol, Cuba punta 
Monserrate. Ofertas A . C. apartado 192. Te lé -
fono 989. 16320 8-15 
Se solicita 
una criada de color, que entienda algo de co, 
c iña , ha de traer referencias. San Rafael 152-
altos le t ra L 16274 8 14 
E n 16 minutos facilito crianderas, 
criadas, manejadoras, cocineras, trabajadores 
y toda clase criados y obreros. Á g u i a r 84, te-
léfono 86, apartado 9li6. R. Gallego. 
1S210 26-12 N 
Dr. Benito Vieta y í í c r é 
Cirujano Den t i s t a .—Te lé fono 6075—Príncipe 
Alfonso n. 394, entre San J o a q u í n é Infanta.— 
Gabinete montado á la al tura de los pr imeros 
del mundo. Completa g a r a n t í a y pe r fecc ión . 
15417 52-28 O 
Jesús del Monte 
Se vende una casa moderna de mamnoste-
r í a , cerca de los carros C L A R K , de 3 á 4 p. m. 
C a p i t a n í a del Puerto. 16560 4r-21 
~ G A N G Á 
Se venden dos armatostes, dos mostradores 
y una vidr iara , todo en buen estado. Puede 
verse en Belascoain n ú m . 1. L a llave en la ho-
j a l a t e r í a de al lado. In fo rman O'Rei l ly 1 y 3, 
c a m i s e r í a . 
16575 8-21 
Se vende un solar de ; í 40 metros 
cuadradas, situado en una calle c é n t r i c a y co-
mercial , p rop io para fabricar una gran casa. 
In fo rman Apuiar 73. 
Nota: sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
HÍ5S6 8-19 
Se venden dos lotes de terreno, 
uno de 2.5C0 metros cuadrados y o t ro de 2.700, 
en una de las mejores calles de esta ciudad, á 
seis y á siete pesos metro. Dir igirse: Concor-
dia 41. 16533 4-21 
Barrio de Manscrrate.—Vendo una 
m a g n í f i c a casa con z a g u á n , dos ventanas, c i n -
co cuartos bajos, un alto, pisos finos, agua, 
cloaca y toda de azotea: en e l barrio de Gua-
dalupe e t ra igual con cinco cuartos bajos y dos 
altos, sanidad y toda de azotea. Jo sé Figarola , 
San Ignac io 24, de 2 á 5. 16502 4-19 
Fonda y Café 
Buen punto , por la Machina, se vende u n 
negocio establecido que deja m i l pesos l ibres 
mensuales; hay ciento cuarenta camas y ca-
tres siempre alquilados. La casa gana solo 25 
centenes. Precio por todo $S.OO0. E l café solo 
lo vale, pero el d u e ñ o se r e t i r a r ico . I n f o r m a -
r á n de 12 á 2 en 119, Mura l l a 119. 
ISó'-'S . 2t-20 2m-10 
S E V E N D E N 
varios magní f icos solares en e l repar to de San 
Francisco. F. A . D. Habana 85, altos. 
16523 4-19 
Barrio de Concha.-Se venden m a n z a -
nas y solare» jí 1 cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte y á 2 de los expiendidos edificios 
de l Centro Gallego y l indando con la Calzada 
del Luyano. Informes Amargura 4S, sin corre-
taje. 16613 4-19 
Vedado.-En las calles 2, 4, 6 , 8 , 
10, U , 12, 13, 15 y 17, se venden magníf icos so-
lare* de esquina y centro á precio razonable. 
In forma de 8 á 11 a. m . ' y d e l á 5 p. m, en el 
Banco de C a n a d á G e r m á n Justo Castro. 
16363 6ra-16 5t-16 
E u 1 .500 pesos oro español 
se vende una casa en l a calle de Alambique & 
media cuadra de la Calzada de Vives, s in gra-
vamen v con servicio sanitario completo. Te-
j a d i l l o 20. 164S8 8-18^ 
Ciña buena finca en carretera á dos 
y media legua de esta ciudad, do 3 c a b a l l e r í a s 
y cordele;?, buen terreno excelente s i t u a c i ó n , 
se vende en 6.600 pesos, l ib re de g r a v á m e n . 
J e s ú s del Monte 665. Te lé fono 6153. 
1634S 8-15 
Esquina. Se vende 
t iene 196 metros planos. In forma su d u e ñ o Sol 
8, de 10 á 12 y de 6 en adelante. J u l i á n Estevez. 
Sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. 
163S0 S-16 
S E V E N D E N 
dos magní f i cas casas en el punto m á s al to de 
la V íbo ra . Informan en Habana n. 51, N o t a r í a 
del s e ñ o r Muñoz , de 12 á 4. 
16309 8-15 
E C D G s O 
Para dos que quieran establecerse en ropas, 
s a s t r e r í a y camise r í a , s e d e r í a y quincal la , se 
vende esta hermosa casa situada en buen pun-
to por tener su d n e ñ o que retirarse á la Pe-
n ínsu la . Hace una venta de $1.500 al mes. su 
d u e ñ o garantiza el negocio y d e m á s pormano-
res se dan en la casa de los Sobrinos de G a r c í a 
Corugedo, Mura l l a n ú m s . 28 y 30. 
15317 26-15 n 
OJO a l a n u n c i o 
E n mucha p r o p o r c i ó n se vende la acredi-
tada s e d e r í a Los ' In fan tes , situada en la ca-
lle Real de la Salud n ú m . 71, pues es u n buen 
negocio para el que la compre , pues se vende 
por ser su d u e ñ o de avanzada edad y no po-
der seguir en el comercio. I n f o r m a n en la 
misma. 16S04 8-15 
C U A N A B A C O A 
Se vende un solar que t iene de í r e n t e trece 
metros por 45 de fondo, situado en la cal le de 
Corralfalso n. 49, a l fondo de los Reverendos 
Padres Escolapios. Otro situado en la Manza-
na l imi tada por ias calles Maceo, Santa M a r í a , 
Concha y Apodaca con el n ú m . 81. Tiene de 
frente 25vmetro8 oor 34 de fondo. I n f o r m a n en 
Real 104, Guanabacoa. 16125 15-10 
m m 
SE V E N D E 
un loro hablador y un cardenal, canarios y 
mixtos cantadores, y varios pá j a ros finos, M á -
x imo G ó m e z 53, Guanabacoa, a todas horas, 
16551 4-21 
Se vende una buena pareja de caba-
llos americanos, dorados, j ó v e n e s , sanos», man-
sos y mucha acc ión , t a m b i é n un caballo solo, 
de las mismas condiciones Mor ro n ú m e r o 10, 
a todas horas. 16563 4-21 
Se vendo un hermoso coballo retinto, 
muy elegante y trotador, de gran alzada, por 
no necesitarse y un carro chico de dos ruedas, 
con su marca, muy fuerte, todo muy barato, á 
todas horas en Zanja 63. 16565 8-21 
P E R R O O T C A Z A . 
Se venden veinte parejas de perros de ca^o, 
de dos a ñ o s de edad, y excelentes rastreado-
res. E s p l é n d i d o s para cazar venados, á $40 oro 
americano por pareja, pagando el E x p r é s 
hasta l a Habana. Parecidos á los que se han 
embarcado para D. Fernando A r m e n d i , C r u -
ces; D . A n t o n i o V . Zistay, Habana y otra por-
c ión de personas, Cuba, c iguales á miles ven-
didos en los Estados Unidos. 
Escribamos en ingles y haga el pedido in -
mediatamente. 
Jno. B. Donaldson. 
Eooneville, Miss. 
N . S. A. 
6-19 
E L L U N E S 20 
recibo magní f i cos caballos de todas alzadas, 
finos y muy baratos, de mucha a c c i ó n , maes-
tros v muy sanos. T a m b i é n recibo mulos y 
m u í a s de todos precios y t a m a ñ o s . Todos ma-
estros y muv barates. N o compre nadie sin 
ver antes á E. Casaos. Concha y Crist ina, fren-
te á la Quinta del Rey. Te lé fono 6032. 
c 2147 Ido. 
S E V E N D E 
para persona de gusto un b o n i t o caballo ala-
z á n tostado, lucero col in , raza inglesa, de t i ro 
V monta. «Puede verse en casa de Etchcgoycn , 
Amis tad y Barcslona. ie530 4-19 
Se vende una duquesa, un Milord, 
un famil iar , u n t i l b u r y , un break, un traps, u n 
cabriolet , un carro grande zorra, y uno chico, 
una guagua y un carro para pom pas f ú n e b r e s 
y un molino de café grande. Monte 263, esq. á 
Matadero, taller de carruajes frente Es tan i -
U o 16423 8-17 
Se vende una duquesa acabada de 
eonr t ru i r , de u l t ima moda, en blanco, un xa -
r re de 2 ruedas y un f a e t ó n famil iar , de í y 3 
carros para cigarros ó para otra cualquier i n -
dustria. Se pueden ver á todas horas en Bs -
lascoain 46 v 43. 16^C3 26-12 N 
D E 1 1 B L E E ! F l ! 
E n Trocad ero 77, altos, 
se vende un lavabo de nogal, de marca mayor , 
nuevo de 2 meses de uso. Se puede ver á todas 
horas. 16508 4-19 
PIANO EICHARDS 
el mejor del mundo. Se vende en S. Rafael 14 
su ún ico Agente SALAS. 164S3 8-18 
E 3 1 M ^ c i i o o 
y 1 © c L i r é i 
convierte en iner te y vigoroso AL DEBIL, 
pone robnsto y gmeso AL DSLGADO. 
crea sangre saludable y pu ra en EL ANEMICO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados. Debilidad e 
general. Pérdida de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuante*. 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao " por Excelencia,'* combinada con Gnaiacol é Hipofosfitos do Cal y Sosa, la qne recetan 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ba probado Vd.? Si no la ha probado, puede conseguir 
F R A S C O D E M U E S T R A ' G R A T I S 
para que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
y dirección al ,. % . 
D R . M A l s r t J B l X j JOHNSOlsr, Ot)ispo 453, K L A - S A N V A . 
De venta en todas las Droguerías y Farmacias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco^plata' español!. ^ 
i lMáCEN DE FUÑOS. 
Franceses, Americanos, A l e m a n s y E s p a ñ o l e s . 
— Unico representante en A m é r i c a de los ma» -
níflcoa Pianos, RODRIGO T E N y Cí—Como 
t a m b i é n Ernest A. Tonk , N e w - Y o r k . — J o s é R. 
Monserrat.—Concordia 33, Te lé fono n ú m . 1431. 
Se ffaratizan estos pianos por t iempo indef in i -
do, t an to por el c o m e j é n como por su cons-
t r u c c i ó n . Se a lqui lan pianos nuevos. Venta des-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia se 
han recibido c a s t a ñ u e l a s , panderetas, gu i t a -
rras, etc. e t c .—Música rel igiosa conforme en 
todo al Motn-propio de l Papa P ió X , de los me-
jores autores antiguos y modernos. 
26-21 O 
Pianos Alemanes 
y franceses á 40 centenes los vende SALAS, 
modelos reformados, cuerdas cruzadas, can-
deleros dobles. 
S A N R A F A E L 14. 
164S0 8-18 
GE&N EXPOSICION 
de muebles finos y corrientes, mimbre , b a m -
b ú , cuadros, camas, l á m p a r a s , columnas y 
adornos de fan tas ía . 
Excelentes pianos casi regalados. 
Ul t imas novedades en j o y e r í a garantizada 
de plata y oro. 
Br i l lantes , zafiros y r u b í e s á granel. 
B U E N T R A T O . — P R E C I O S MODICOS. 
Una visita á la casa de JRÜISANCHEZ 
y se convencerá. 
Anples 13 y Estrella 29. Teléfono 1058 
16479 26-18 N 
^ a . . . $ a . . . $ a . . . 
M o . - M o . - n o . . . 
f i a , . . ^ 7 a . . . ^ 7 a . . , 
Pero, hombre! ¿Qué cosas dá? 
¡Ah! ¿Qué cosas dá» ¡Oiga! 
Vaya V d . á N E P T Ü N O 82 y aÜí encontrar i 
de todos los muebles que Vd . desee V i 
precios? Los precios nunca los e n c o n t r a r á m¿ 
baratos, 
Si quiere V d . mandar á hacer a l zún . T r p o ^ 
D E S A L A , CUARTO y COMEDOR, y loa t i 
mo P1E/.AS SUELTAS, todo se lo h a ^ n ^ ' 
gusto. Mire , en M I M B R E S el surtido es com 
pleto. Así es que, si quiere V d . ver si es VPT 
dad, vaya á 
62 
S8 f61(18 i Dial PiSffil 
garantizado sin c o m e j é n muy barato. Corra-
les 156. 16484 ^-18 
pianos ha vendido SALAS este a ñ o , de l f a b r i -
cante R I C H A R D S lo prueba la Aduana, y los 
l ibros de la casa e s t á n á la d i spos ic ión de todo 
el mundo. 
S A X J R A F A E L H U M E R O 1 4 
164S1 8-18 
Todo e l m u n d o 
que ha comprado un piano Richards ha reco-
mendado á sus amigos, esa es la mejor garan-
tia.—San Rafael 14. 164S2 8-18 
Máquinas de escribir 
O l i v e r , U n d e r w o o d 
y H e m i n g t o n 
las vende muv baratas Salas, San Rafael 14. 
16422 8-17 
PROPIO PARA UNA SALA 
Se vende un espejo de luna biselada. Se da 
con su mesa en 5 centenes.—A. n. Í 0 , en t r e 5í 
y T í 16443 4-17 
MUEBLES 
Se compran juegos de cuartos completos ó 
piezas sueltas, como son escaparates, camas, 
tocadores, lavabos, mesas ds centro y de no-
che y siilap en buen estado todo, p a g á n d o s e 
buenos precios, en San Nico lás n . 44 esquina á 
Virtudes. 16434 10-17 
Unica casa que las recibe en Cuba 
Sin trabajo y s in levantar polvo quedan las 
alfombras como nuevas. 
Para barrer pisos de m á r m o l y cemento son 
inmejorables. 
Asentes: La Villa y Ene. Mercaderes 22 
16420 4-17 
I I L U 
L A R E P U B L I C A 
® o l x x . S S 
M U E B L E S B A R A T O S . 
escaparate!, aparadores, vestidores, lavabos, 
camas de hierro m u y elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de parad, l á m p a r a s , 
espejos, juegos de sala y gran surt ido de mue-
bles de todas clases, nuevoc y usados. 
16365 13-16n 
e n t r e G a l i a n o y San I T i c o U ^ 
16261 * 26-7 Nb 
RAMON HERMÍDA T I í O P E T ' 
Se hace cargo ds reparaciones y construc 
clones en general. Ordenes, Lealtad núm n 
de 6 á 6. 12702 78-35 ' 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Nadie compre mnebles sin visitar an-
tes la fabrica; hay de todo hecho ó puede 
usted encargarlo á su capricho por igual 
preeio, sin garantia ninguna hasta su en-
trega; especialidad en juegos de cuarto y 
comedor; lo mismo que piezas sueltas 
" L A E S M E R A L D A " , Maloja 2r, y Aq, 
geles 26 y 28. Teléfono númers 1131. 
15-4 N 
ALHAGSN DE PIANOS 
Si desea V. tener un excelente piano, no va» 
elle en comprar lo del fabricante Bolselot F i l j 
de Marsella. Su solo nombre es una garan t ía , 
reformados, de caoba maciza, tres pedalea y 
l i r a de hierro , los venden al contado y á, p í a , 
zossus ún icos importadores Vda. é hijos da 
Carreras, Aguacate 53, Telefono 691. 
18019 26-8 n 
M U E B L E S 
Realizamos un gran surt ido de escaparate», 
vestidores, lavabos de depós i t o y corrientes, 
mesas, camas de hierro y madera, juegos dd 
sala, espejos, neveras, mesas de correderas 
apai-adoVes. jarreros, relojes, canastilleros, sii 
Has y sillonos de todas orases, sofaes, hay 
u n espejo grande de 90x50 de lona con su con-, 
sola, prendas y ropas. Visi ten " L a Perla", 
Animas 84. 15670 26-Nv2 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran nno de los mo-
dernos aparatos que veiulemosí 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colomiuas, San Rafael 32. 
C-1648 1 St • ' 
Pianos "Espadero 
Construidos expresamente para el c l ima d» 
Cuba, con elegante mueble de caoba IVi oo* 
tavas de os tens ión , e x p l é n d i d o sonido y suave 
p u l s a c i ó n , $320 Cy. a l contado y con aumento 
á plazos c ó m o d o s . 
A n s e l m o L ó p e z , O b r a p í a 23 . 
Comercio en general de mús ica , pianos y ds 
m á s instrumentos, c '.¿060 I I n 
P I A N O S 
del afamado fabricante J . Menzel de Beri ín , 
e s p l é n d i d o sonido, mueble elegante, con doblo 
tapa h a r m ó n i c a y de varios fabricantes qu« 
vendemos al contado y á plazos, surtido com-
pleto de materiales para compositores, guita-
rras, bandurrias y mandolinas, pianos de a l -
quiler. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 53. 
Te léfono . 691. 16018 26-8'N ^ 
Se vende « a fonógrafo familiar de 
Edisson con todos sus anaratos y tubos en 
$53 oro. R a z ó n L a Casa Blanca, p e l e l o r í a , Be-
lascoain 83, esquina á San José . 
15817 ' ^ - t 
S E V E N D E N 
una araíía de cristal Baccarat 
de 8 luces, en bastante buen 
estado. Se da en ] o centenes. 
Puede verse en ]a iamparería 
Eamírez, Amistad núm. 7ó. 
rl<* G a s p a r V i l la r i ñ o y L'a. 
Suárez num. 4¿5, provituo al campo 
de Marte. 
Compra y P r é s t a m o s oe Joyas de oro, p la t i -
no, plata, bril lantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encajes, Muebles, 
Pianos, M á q u i n a s de coser y toda clase de ob-
jetos. 
500 RELOJES de BOLSILLO 
á un peso piata. 
Gran surt ido en p r e n d e r í a de todas clases 
con todas variedad de piedras finas. 
^ ^ t - E n ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la m á s surtida de l a Habana, á precios sin 
c o m p e t e n c i a . — T e l é f o n o 1945. 
14792 13-U nv 
M U E B L E S E X GAX jrA 
L A M I S C E L A X E A . 
San Rafael 115, casi esquina á Gervasio. La 
casa que más barato vende, situada en la calle 
m á s c é n t r i c a de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, p ia ta y b r i -
llantes. Mugníf icos escaparates á * 1 0 y de l u -
nas á $30, vestidores á $20, peinadores á $15, 
lavabos á }8, aparadores á |8 .50 , judgos de sala 
á 21', m á q u i n a s de coser á $6, lamparas, camas 
de h ie r ro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, i dem de correderas, de a jedrez , - sof6« 
de R. A. á f2.5ü y m i l objetos m á s á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta cass. 
S A N R A F A E L n" 115, casi e s q - á Gervasio. 
144C4 26-11 N 
MAQUINARIA PARA ÍRSENIO 
BOMBAS D ú p l e x W o r t h i n g t o n de 20 x 18 f 
12 x 10, propias para elevar agua á 100 pie» 
de altura. 
U N A M A Q U I N A hor izonta l de 50 caballos. 
U N V E N T I L A D O R para horno de quemar ba* 
gazo, ambos de medio uso. 
Una C A L D E R A B A B C O C K & W I L C O X d» 
35 caballos co^ su chimenea y ladri l los, com* 
pleta. 
B i M B A R Di lp lex W o r t h i n g t o n especiales pa-
r a meladura, guarapo, nitros prensa, a l i -
m e n t a c i ó n para pozo, etc. etc. 
Diríjanse á Habana esq. á Amanrnra 
16378 M A ^ N ^ 52:16N_-
¡ g a n g a : 
se vende una paila Baxter 6 por 8. Informan 
San Miguel 11. 15S07 
U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuar to en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses .—Vázquez , Hermanos y Comp. 
N E P T U N O 24 - T E L E F O N O 1J81 
16142 26-11 N 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos 
gratis la fotografía. 
Otero y Colomiuas, importa-
dores de efectos foto.arraficos. 
San Rafael 32. 
C-1648 I S t 
PIANOS CABLE MODÍLO CÜBA 
á 4:0 ceutenes ai contado 
4 8 ú 1¿ c e n t e n e s a l i n e « . 
Se garant izan por 10 años .—Anse lmo López . 
O E R A P I A N U M . 23. 
A l m a c é n de m ú s i c a é instrumentos.-Se cam-
bian componen y a ñ n a n Pianos y Armoniums. 
C 2WJ a l f n 
FABEIGA DE MUEBLES. 
Ksptra 50. frate i La Filosofía. Tlf. 1225 
Ufadle compre muebles s i n antes r i s i -
t a r esta casa . NOVIOS. A CA S A R S E . 
Gran surt ido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á l a vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. alt. 16427 13 15N 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar , hacer ó componer 
una prenda á la p e r f e c c i ó n y á m ó d i c o precio; 
d i r í j anse á Vil legas 51 entre Obispo y O'Reil ly. 
Se compran bri l lantes , oro y p l a t a .—Fé l ix 
Prendes. C 2027 26-1 n 
1 
Todos los efectos del g i ro A precios módicos. 
Especialidad en Materiales Europeos. 
Aparatos m é d i c o s de Gaiffe . -Teléfonos wes 
t e rn Electr ic Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
P A B L O DELaPORTE, Ingeniero HABANA* 
Apar tado 647, Manzana de Gómez . Telt. so* 
12133 312-24 A t c ^ ^ ^ 
B O M B A S de V A P O R 
M . T. D A V I D S O X ^ . 
Las m á s sencillas, las m á s eficaces y 
e c o n ó m i e s s " oara a l imenta r Calderas Genera 
doras de Vapor y para todos los usos l ^ " 3 
t r í a les y Agr ícolas . En uso en l a Isla de cud* 
hace m á s de t re in ta años . En venta por r . • 
Amat , Cuba n. 60, Habana. 
C-2043 al t 1 n 
Molino de viento 
£ 1 motor mejor y mas barato para ^ lr)l,. 
•1 agua d é l o s pozosy f i e varia 4. cual(Jul^ba j l 
ra. En venta por Francisco V. Amat. 
fiaban». C 2042 alb 1 -
S E V E N D E 
un tabique con puerta al centro y un ap 
dor y u n c a n a p é y p á j a r o s , Bernaza i»-
16424 
CÜJES PARA CURAR TABACO,^ 
Se venden en todas cantidaoes, de > a> d9 
lados y no menor de cuatro y ^ f ' " ¿nó. l u -
largo, procedentes de la Isla l u n g u a n " 
forma: 
R a f a e l B e n i t e z H o j a s . . 
O ñ t i o s 4 0 , H A B A ^ ' 
26-1' 
D e s b a r a t e s 
8e pagan bien y al contado. 
Jesús del Monte 356. Telefo 
no 6043. 15599 2 6 - 1 ^ 
"TmprenU y EstereolipMel DIARIO DL LA 
PRADO Y T E N I E N T E R E Y . 
